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ALKUSANAT. 
»Suomen Kauppalaivasto» käsittää maist-
raattien alusrekistereihin merkityt alukset, 
proomuj a lukuunottamatta. Alusrekiste-
niin on merkittävä kaikki ne kauppameren-
kulkuun käytettävät alukset, j olden netto-
vetomäärä on vähintaän 19 rekisteritonnia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja haluaa,
rekisteröidä pienemmätkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomäärä on vähintään 10 
rekisi eritonnia. Viimeksimainitutkin al uk-
set, joita tosin on sangen vähän, sisältyvät 
julkaisuun. 
Sarakkeihin 5, 6, 10, 14 ja 17 sisälty-
vät tiedot on saatu alusten omistajilta. 
Käsilä oleva alusluettelon 29. vuosi- 
kerta on toimitettu samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä edellisotkin vuosi- 
kerrat. 
Milloin omistussuliteissa tapahtuneet 
muutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon, 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut niistä toimistolle. 
Alusluettelossa on otettu huomioon 
olosuhteet huhtikuun 1 päivään saakka 
vuonna 1948. 
Painatuksen aikana tapahtuneet muu-
tokset esitetään sivulla 137. 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen ti-
lasto- ja rekisteritoiinistossa, huhtikuussa 
 1948.  
FÖRORD. 
»Finlands Handelsflotta» omfattar i ma-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Registre-
ringspliktigt är fartyg, som nyttjas till 
handelssj öf art och äger en nettodräktighet 
av minst 19 registerton. Dessutom kan, 
om ägaren så önsicar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodräktighet är minst 10 registerton. 
Sistnämnda fartyg, som utgöra ett fåtal, 
ingå även i publikationen. 
De I kolumnerna 5, 6, 10, 14 och 17 in-
gående uppgifterna ha lämnats av far-
tygsägarna.  
Nu föreliggande 29. årgång av skepps-
listan har redigerats enligt samma prin-
ciper som närmast föregående årgång.  
I äganderättsförhållandena tiinade för-
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även om anmälan därom från veder-
börande magistrat ännu icke ingått. 
Skeppslistan har förts till den 1 april 
 1948. 
Under tryckningstiden inträffade änd-
ringar ingå på sid. 137. 
Helsingfors, å sj öfartsstyrelsens statis-
tiska och registerbyrå, i april 1948. 
Harry All enius. 
Käytettyjen lyhennyksien ja nimityksien selitys. 
 Förklaring över använda Iörkortningar och beteckningar.  
Explanation of the abbreviations and designations. 
Ha S/ = höyryalus - ångfartyg 	- steamer 
Ma  M/S  = moottorialus - motorfartyg - motorship 
Pa 5/v purjealus - segelfartyg 	- sailing vessel 
Pm MIA purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin - sailing vessel with auxiliary machinery  
jaala jala - jala (2 masts) 
jahti - jakt - yacht 
kaljaasi - galeas - galeas (schooner yacht) 
kuunarj - skonert - schooner 
parkki - barkskepp - barque 
puu - trä - wood 
rauta - järn - iron 
teräs - stål - steel 
R 	American Bureau of Shipping 
C = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
0 = Germariischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas  
merkitsee, ette, alus on  katsastettu matkustajaliikennette. varten ja saa ottaa enemmän kuin 12  matkustajaa. 
®  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer  än 12 passagerare. 
indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers.  
ka = kalaatusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the register for fishing-vessels.  
tk = tankkialus - tankfartyg - tanker. 
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MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJÖFARTSVASENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
Kone- 
Veto- 
mftárä PS.m1tat, metriä Rake nn us- 
Tunnus- Aluksen nimi ja voima 
rek. - 
kirjalmet paällikko 	
. 
md. hey. brutto pituus I ve° s 
k 
kus vuosi 	 palkka aine 
2 	 3 
netto ______ _______________________ 
1 4 5 6 78 9 
OHLM 120 - 21.34 4.72 1.83 1884 Varkaus teräs 
H. Vinberg 
- 45 - 16.00 3.20 1.22 1914 Turku puu 
Alristo 	.................. 
L. Parrio 
OHAB 
Ansio, rn/a 	.............. 
Apu 1500 10.97 4.98 1899 Kiel teräs .................... 
F. J. Lehtisalo 
OHLB Eläköön ............... 2x335 
191.75 44.90 5.94 2.42 1886 Tukholma » 
44.71 
OHOK Kompassi 320 
178.78 34.90 6.25 3.09 1901 Helsinki * 
34.93 
\T K. Aalto 
OHAZ 
.............. 
1600 - 47.55 10.95 5.49 1890 Tukholma » 
A. J. Seppänen 
OHLC 325 - 27.38 6.10 3.61 1903 Helsinki 
A. Lampi 
OHLD 210 -. 27.46 5.19 1.83 1900 Pori 
* 
OHLT 
Nautilus ................ 
Perämeri, rn/a 500 700 2.80 1944 Tampa, USA » 
Murtaja ................ 
Oulu ................... 
B. Ilusgafvel 
- 180 71.23 24.70 5.40 2.31 1893 Turku 23.8 0 K. V. E. Wendell- 17.74 
OHBL 
.......... 
Vuoksenvuo  4 1 286 61 13.26 5.30 1898 Newcastle 
39984 1600 57.87 
T. S. Erama 
OHLF 
Saimaa 	................ 
Sampo 	................. 
200 - 36.27 5.94 2.70 1884 Tukholma 
1T 	Paasio 
Sextant 	................ 
Su 
2000 1674.87 65.26 14.40 7.16 1939 Helsinki * ---- 01-ILL ---- .............. 
A. 0. Aalto 155.72 32.36 . 	- 
OHLG Suunta 	................ '' -jj- 1908 Helsinki 
P. Ritari 
1450 1562.47 67.12 14.30 7.51 1907 Newcastle -- OHBQ jlj 
1. Malmi 
OHLK 
Tarmo 	................ 
Turku 400 
224.51 7.35 3.55 1938 Helsinki » 
55.so 32.23 ................. Fr. 0.  Huhtanen 
OHLH Vaasa ................. 257 
124.60 28.14 5.58 2.99 1902 Helsinki - 29.19 
S. E. Sammalkorpi 
01-IL! Valvoja 	............... 270 134.59 34.si 6.08 3.01 1876 Motala 31.00 
A. E. Karlsson 
- 25 - 13.25 3.00 1.00 1907 Varkaus 
E. Hakkola 
OHLJ 
Ystävä 	................. 
Åland ................. 125 - 23.43 4.77 1.83 1872 Turku rauta 
E. E. Hoppu I 
RAJA VARTIOLAITOKSEN  ALUKSET-GRÄNSBEVAKNINGSVASENDETS  FARTYG 
VESSELS BELONGING TO THE COAST GUARD 
Kone- 
Veto- 
mäSrä Pa&mit*t, metri8. Rake un us- 
Tunnus- Aluksen nimi ja rek. _________________ 
kirjaimet paällikko voima ton. 
-- 	 - 	- - - - - 
md. hey. b 	t pituus le-  ve  
kor- 
keus vuosi 	 paikka 	 aine netto 
1 2 3 4 ___ 9 10 
OGMA 135 - 	21.68 4.20 - 1911 Helsinki teras Aallotar 	................ 
A. Kuro 
OGLD Aura 	.................. 600 
278 22  
39.85 7.10 - 1907 Turku 
A. Lempiäinen 
OGNB 75 - 	20.74 3.96 2.00 1903 Helsinki » Eckerö 	................ 
M. Åhlström 
OGMD 75 - 	19.21 3.28 - 1885 Turku 
T. Klaus 
OGMH Kvarken ............... 65 -- 	17.18 3.96 -- 1909 Helsinki 
0. Kiyisaarj 
OGNE Lokki 	................. 65 - 	17.70 4.12 - 1909 Lehtoniemi » 
V. Raii 
OGLE 400 
201.81 	
38.06 5.89 3.41 1878 Helsinki » 
G.Foek 
OGMC 
Merikotka 	............. 
100 - 	18.91 3.96 - 1903 Pori Mäntyluoto 	............ 
Y. Suominen  
OGMG Pori 	................. 65 
31 1 
9.76 	15.65 4.13 2.00 1907 Helsinki 
H. Lernola 
OGMF 65 - 	16.60 3.96 -. 1908 Helsinki Silmä 	.................. 
E. Ratia 
C 
OGLF Tjira 	.................. 370 - 	36.80 5.62 - 1886 Pori » 
E. Itäpiiri 
OGMI Tornio 	............... 65 - 	16.60 3.96 - 1908 Helsinki » 
E. E. Haavisto 
OGLO Turja 	............... 180 --! 	22.40 14.92 4.70 2.00 1928 Helsinki C €1. Sid 
OGLA Tursas 	................ 620 - 	40.40 7.09 - 1938 Tensche (Belgia) » 
A. K. Kuohuva 
OGLG 200 - 	2440 4.72 - 1886 Helsinki » Vesta 	................. 
K. Ahlqvist 
KAUPPA LAIVASTO  
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Suomen Kauppalaivasto 9. 
3918-48 
HÖYRYALUKSET  
ÅNGFARTYG  
STEAMERS  
3810.45 
2öö 	6112 
1830.78 
1052.40 3060  
6103.00 
3478.61 9120 
2980 
3845.56 
2231.55 6300 
	
15.32 	7.10 	6. 
12.82 	5.40 	5. 
17.81 8.21 807 
12.60 5.21 6.2 
14.97 7.56 7.to 
1911 Sunder- 	teräs 
land 
191.5 Fredrik- 	teräs 
stad 
1913, Flensburg teräs 
 -25 
1938 
	
[elsinki 
	
teräs 
1907 
	under- 	stål 
lan( 
110.85 
106.14 
1025 84.88 
81.9 2 
143.15 
137.30 
920 94.51 
88.10 
1850 
4 
Kone- 
Veto- Lastaa Pälimitat, metriä 	Syväys Rakennus - 
Thnnus- . 	voima Aluksen nimi 
m8rä 
rek, ton. 
paino 
(D.W.) 
std 
puu- 
täy- 
ius 	 dead klrjaimet lod 
hey. 
brutto poltto-  ainei-  tava- suurin lastissa, leveys 	korkeus, 	.. vuosi palkka aine netto neen raa vant. 	 metriä väl . 	______ 
7 	8 	9 	10 
______ ______ 
1 2 	3 4 5 6 11 12 13 
3960.48 107.14 
14.63 7.44 7.30 
I 
 1906 	West teras 23ii 6050 	1900 
1-lartlepool 
OHHN 	Aagot 	.......... 1700 
OFGW 	Adolf (ex Wart- 	196 149.84 200 	- 30.53 	7.10 2.89 3.00 1899 	Varkaus järn 49.si 29.04 
sala) 	.......... 
OHZJ 	Advance (ex Be- 	1430 1839.42 2960 	1000 13.33 5.40 5.43 1917 	Chicago stål 1042.24 76.08 
I 
i0.07 240 	70 6.65 2.35 2.40 1907 	Sulkava puu - 	Ahjo 	............62 
103.44 30.00 
OFBN 	AhI (ent. Alhol- 	235 
- 
4.60 2.20 2.50 1899 	Viipuri teräs 
men) 	......... 
OFHD 	.hti(ent. Fiskars 1 	90 
mto) ............................
- 
4.37 2.39 2.39 1892 	Heishild teräs 
I) 	............ 
Ahti (ent. Veh- 	125 25 	- 5.o3 3.21 3,00 1911 	Porvoo teräs 
massa1mi).. 
Ahto 	 63 225 	80 7.08 2.68 2.45 1910, 	Sulkava puu - 	 .......... 
-23 
tens 
OFKA 	Aina Maria Nur- 	1870 7976 	
- 
15.54 7.74 - 1912 	Dum- 
minen(ent.Agia 
Marina) 	....... 
OFKP Aino 	Nurminen 1680 
(ent. Hammar- 
land) 
OFLL Airisto(ent.Silke- 1220 
borg) 	......... 
OFMV Albertina 	(ent. 4000 
Rosario) 	...... 
OFDB Aldebaran ...... 1550 
OIJZZ Alden (ex Wisa) 1750 
Keskino - 
pens täy- 
deesS las - 
tissa, 
soimna 
	
14 	15 
8 	732 
9 	1270 
8 	875 
5 	262 
10 	62 
9 	1087 
9 	772 
6 	315 
9.5 	1016 
5 
Laivanisäntä 	iii  
- ____ Sjs - 	 1 - _  
Kekisterdimis- 
paikka 
Luokitus Kotipaikka 
16 17 18 
Helsinki L. +  100 A i Helsinki 
Åbo - Dragsfjärd 
Mariehamn V. • I 	/,  L 1. 1. Mariehamn 
Savonlinna - Savonlinna 
Kokkola - Kokkola 
Savonlinna - Savonlinna 
Ilelsinki - helsinki 
Savonlinna - Sulkava 
Helsinki L. 4. 100 A 1 Helsinki 
Oy  Sea Freight Ab. (A. V. Strandman, Helsinki, 
Hallitusk. 17, as. 50.)  
Wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä-koncernen Ab, 
Dalsbruks järnverk. (Dalsbruk.) 
Rederi Ab Advance. (Algot Johansson, Marie-
hamn, Torgg. 1.)  
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
Paulins Rederier. (Oliver Borg, Turku, Ica-
navaniemi.)  
Osuuskunta Metsäliitto i.l.  (Helsinki, Simonk. 6.)  
Höyrylaiva Oy Näcken. (John Öhström, Helsinki, 
Mariank, 19 B. 32.) 
Juho Vihavainen. (Sulkava, Kammala.)  
John Nurminen Oy. (Helsinki, Satamak. 5.) 
1018 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 
9 1249 Turku N. 4. 1 A 1 Turku 
10 1044 Helsinki v. +1  '/,  L 1.1. Helsinki 
11 831 
I 
Helsinki L. +  100 A 1 Strengthened for Helsinki 
Navigation in Ice 
8.s 925 
I 	 I 
Mariehamn v. • i 'j,, L 1. i. Mariehamn 
n Nurinisen Varustamot Oy. (Helsinki, 
atainak. 5.) 
ston Laiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku, Lm-
ank. 37.) 
gas Rederi och Varvs Ab. (0. S. Nylund, 
[elsinki, Unionink. 24.) 
men Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
iehamns Rederi Ab. (F:ma Gustaf Erikson,l 
[ariehamn.) 
3.26 	- 1900 	Motala teräs 
teräs 0.86 	1.20 1899 	Porvoo 
5.29 	5.40 1912 	Fevig stål 
4.40 	4.00 1885 	Hamburg stål 
6.75 225. 
69. 
21. 
OHCT 
3.74 
12.8i 
13. 
1796. 
1012. 
199. 
OFEK 
6.60 OHSV 
61 
35 
34 
30 -L 
15 
3025 1025 34 
80 
100 	-I 35 
31 
Assistans ........ 475 
 Astrld 	 37
Asturias (ex £rø) 1180 
Atlas ........... 470 
Igen- 
kanrnngs- 
bokstäver 
Fartygets namn 
Maskin- 
styrka 
hir. 
1 2 3 
OHVK 64 
- 
Alho 	........... 
Alho() 78 
- Alli 	............. 87 
- 35 
OHYU 
Anna ............. 
Anna (ent. Brac- 685 
mar) 	......... 
OHAF Aroturus 	•... 3250 
OHAC Argo 	........... 1050 
OHAD Ariadne 2665 
OFEZ Mica (ent. Kosti) 1600 
- Arvi 	........... 85 
OHYF AskO (exErikB.)  1040 
Dräktig- Ton Lastar Huvu heti I D.W.] stds 	I reg. ton 
brutto luki, trä- I längd bunkers varor 
I 
största - 
perpend. 
4 5 6 7 
169.92 30.53 
270 100 29.93 
70.06 23.52 
9.os 
- - 
22.07 
34.76 - _ 18.40 
13.63 17.60 
120.83 - 70 28.io 
87.63 27.00 
1051.40 
1500 500 70.02 
2145.si 88.95 1348 - 1136.50 85.55 
1813.03 75.46 2460 560 ioii 71.66 
2770.62 1250 I - 88.00 1313j6 85.50 
3957.46 6900 - 115.03 
110.88 
176.85 200 - 30.96 120.82 29.80 
2121.98 
90 
2950 970 
88.63 
fleter Djup-  gäende 
I Byggnads- 
med 
höjd 
full 
last år ort 
mate- 
rIal 
i meter 
9 10 11 12 13 
2.57 2.40 1908 Sääminki puu 
2.30 1 60 1924 Tampere rauta 
2.34 - 1930 Heinola terks 
2.33 2.40 1909, Varkaus rauta 
-23 
4.30 4.80 1897 Oslo teräs 
6.25 6.00 1898 Dundee teräs 
7.60 6.25 1921 Rotter- teräs 
dam 
5.80 5.90 1914, Göteborg teräs 
-48 
7.01 7.07 1905, Sunder- teräs 
-41 land 
2.52 - 1916, Taipal- puu 
-30 saari 
4.ss 5.so 1897 Rostock stål 
7.06 
12.29 
imått I 
bredd 
8 
7.01 
4.96 
3.72 
6.47 
9.s 
11,57 
11.25 
13.30 
15.38 
7 
•113  
SIS 
Medelfart Register- 
I knop 
p5. full Kiassific. 	Hemort 	 Redare 
last 0:0. ort I 
14 15 16 - 17 18 	 10 
6 1077 Savonlinna - Parikkala 	Lauri Hotanen. (Parikkala, Kangaskyla..  
9 459 Tampere - Tampere 	Lauri A. Lähteenmäki. (Tampere, Kouluk. 2.) 
9 360 Lahti - Kuhmoinen 	Kulimoisten Saha Oy. (Kuhmoinen.)  
6 820 Savonlinna - Savouranta 	Vuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.)  
8 511 Rauma N. + 1 A lIs Rauma 	Höyrylaiva Oy Anna. (E. Fagerström, Rauma 
Laivurintie 5) 
13.s 178 Hlsinlci L.  +  100 A 1 Helsinki 	Suomen Höyrviaiva Oy 	Finska Ångfartygs Ab 
9.s 559 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb  
14 357 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb  
10 897 1-lelsinki G. + 100 Helsinki 	Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At 
lanta. (Suomen Etelfi-Anerikan Linja - Fin 
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka 
siinik. 4.) 
- 345 Kuopio - Kuopio 	Kymin Oy - Kymmene Ab. (Savonlinna, Väl 
nönk. 2.) 
8 868 Mariehamn L + 100 A 1 Mariehamn 	Rederi Ab Asko. 	(Arthur Andersson, Marie 
hamn.) 
- 202 Helsinki - Helsinki 	Finska Bergnings Ab Neptun. (1-lelsinki, E. Ma 
kasilnik. 4.) 
8.5 - 837 Helsinki Helsinki 	Ilelga Maria Ahlgren. (Helsinki, Mannerheimin  
tie 61.) 
9 907 Mariehamn N. + 1 A 1 1 Mariehamn 	Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn. 
10 606 Åbo -. Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KaikhergsAb 
I (Pargas.) 
Registd Total 
Principal dimensions  
in metres Draft 
Built 
Code Indic. 	tonnage Name of vessel 	I Dead- 
Loadingi 
stan- 
loaded ________________ 
letters H. P. 	I 	gross weight 
dards 
Length Bre- in Ma- (tons) total adth Depth metres when where 	I terlal 
2 	3 	4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 
OFEG 	Aulis 80 182.93 - 280 
30.90 
91 7.io 2.67 3.60 1937 Savon- puu 
135.so linna 
OHHO 	Aune H. (ent. 1150 1950.35 
i128.94 
3300 
89.20 
1050 -------  85.69  11.85 5.92 5.si 1905 Rotter- teräs - 
Graafjeld) dam 
OFDQ 	Aunus (ex King- 500 310.03 360 
45.81 
- 7.22 3.86 3.96 1927 Beverley stål 43.79 
stonEmerald)ka I 
OHHS 	Aura (ex Korsö) 1200 
1911.88 
3250 
88.15 
1000: 12.25 5.59 5.59 1908 West stål 85.io 
Hartlepool 
OHHIJ 	Aura (ent. Ten- 2200 
5157.15 
7240 
125.31 
16.50 7.58 6.80 1907, NeWcastle teräs 
- 121.33 
bury) -46 
OBBIJ 	Avenir (ex 1690 
3231.81 
5080 
I  102.00 
1700 14.40 6.70 6.30 1897 West stål 1956.36 Wilma) Hartlepool 
625 
991.98 
1570 
67.36 
500 10.42 4.04 4.40 1904 Kiel teräs 505.44 64.54 
21.46 
OFHR 	B I (ent. Tid 1) 220 
53.59 
- 
- 
5.30 2.23 - 1943 Thorne teräs 
OHEC 	Axel ............. 
OFHS 	B 2 (ent. Tid 7) 220 
53.64 
- 
21.46 
- - 5.30 2.23 - 1943 Thorne teräs 
OFHTJ 	B 4 (ent. Tid 30) 220 
56.23 
- 
21.46 
- 	19i 5.30 2.23 
- 1943 Hessle teräs 
71.i8 21.42 
OFIE 	B 9 (ent. Tid 169) 216 2i 21.42 5.19 2.17 - 1946 Thorne teräs 
71.18 21.42 
OFIF 	B 10 (ent. Tid 216 - 
- 	21.42 5.19 2.17 - 1946 Hessle teräs 
175) ......... 
71.18 21.42 
2.17 
I 
1946 Hessle teräs OFIG 	B 	11 	(ent. 	Tid 216 - 
- 	L21 5.io - 
176) .......... 
Tid 216 
71.18 21.42 
5.19 2.17 1943 Thorne teräs OFIH 	B 12 (ent. 	19) - 
- 
- 
850 1100.20 _----- 1190 64.18 300 10.05 6.47 5.49 1898 Lyypekki teräs OHAH 	Baltic ........... 
554.44 61.32 
8 	935 Mariehamn 
lo 	745 Helsinki 
8 	912 Mariehamn 
C. B S 
L. + 100A 1 
L.+100A1 
9 V.  + I 	L 1. 1. 1178 Turku 
980 Helsinki 
981 Helsinki 
983 Helsinki 
1009 'Helsinki 
1008 Helsinki 
9 
uomen K 
91 8-48 
V. +P/..G1.l. 
 PR. 
1007 Helsinki 
1008 Helsinki 
163 Helsinki 
ntppaiahvasto 9. 
9 
Home port Owners ll 
SIS  
- 18 
auma Oy  Else.  (Uuno Hoikkala, Rauma, Seminaarink.  
3.) 
on Laivanisännistoyhtiö 	Aune 	H. 	(Oy 	Werner 
Hacklin, Pori.) 
ovisa I Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Kalevag.  6 A.) 
aniehamn Redeii Ab  Ergo. (Helsinki, Unionink. 24 B. 7.) 
elsinki 
lanta. (Suomen Etelk-Anierikan Linja - Fin- 
Redeni Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At-
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
ariehamn Mariehamns Raden Ab. (F:ma Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
irku Oy Naijtjc Ab. (John Lindblom, Turku, bin- 
nank. 9—U.) 
lsink i Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, 	Kaukas.) 
lsinkj Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
Osinki Oulu Oy. (Oulu.) 
lsinki Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
Isinki Oulu  Oy. (Oulu.) 
lsjnkj Oulu  Oy. (Oulu.) 
lsinkj Suomen  valtio. (Kansanhuoltoininisteniö.) 
isinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
2 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 	0:0 
14 	15 
	
5 	5E 
8.s 	41 
8 	43 
Port and Number 
of Registry 
Port 
16 
Rauma 
Pori 
Lovisa 
Class 
17 
. 4 1 Al 
+ 100 A 1 
lo 
Kone - Veto- kuollut 
Lastaa Fäåmitat, metriä SyvLiy ilakennus - 
Tunnus- voima Aluksen nimi 
määrä 	
] 
rek ton. 
paino 
 (D W) 
std 
pUU 
tSy - 
dessä phi[ kirjaimet md. 
hey. 
brutto poltto-  ainei-  tava- 
suurin leveys korkeus1 lastisea, vuosi paikka aine 
netto neen raa vant. metriã. 
	
väl . 	_______ 
7 	8 11 
_______ 
1 2 3 4 	5 6 9 10 12 13 
243.19 34.40 Turku teräs OFGO 	Barö(ent.Ivsa)2x 138 90 
- 
6.70 2.si - 1907 32.15 
............ 
OilED 	Barösund (ent. 750 1014.9:3  1549 495 67.88 10.29 3 94 4.84 1920 Stettin teräs 536.io 64.40 
Tilly Russ I) 
1600 
2138.23 
1133.49 3254 880 
90.40 
13.07 5.71 1947 Turku terks OFKQ 	Bjarmia ......... 
OHAM 	Borel(ent.Iiebe) 1000 
798.32 
397T 250 
- 
58.19 
8.99 5.65 4.70 1898, Helsiiigör träs 
1921, -27 
OFKR 	BoreII(ent.Dron- 2360 
2095.29 
937 42 
400 - 
87.96 11.57 6.06 - 1906 Kööpen- teräs 83.17 
fling Maud)J hamina 
OFAQ 	Bore III (ent 770 
1152.60 1840 580 
2.ao 
11.11 4.60 4.70 1915 Trond- teräs 
Skuld) I heim 
OHZB 	Bore IV 	(ent. 900 
1657.58 2750 840 
j.22 
12.03 5.35 5.30 1907 Kööpen- teräs 
Th55.88 
Skotland) haniina 
OHDC 	Bore V (ont. 585 
777.48 710 190 
5 6.32 
8.64 6.62 5.60 1896 Oslo teräs 
46523 4.14 
.Aegir) 	..... 
OHOP 	Bore VI (ent. 950 
1380 49 2160 700 
74.64 
11.45 4.93 5.00 1919 Malmö teräs 71.56 724.32 
Bjarke) 	....... 
I 
OHBZ 	Bore IX (ent. 2190 
4784.24 7200 118.89 16.04 7.76 6.00 1910, Dumbar- teas 114.45 
Queensbury) 	.. -46 ton 
2727.74 92.00 
OHDX 	Brita (ex Md 1200 .82 4300 1200 13.35 7.16 6.25 1907 Rostock stål 87.75 
of 	Corfu) .. ka 
OHWX 	Brita Thordén 1030 
1866.08 
1O8öo 3050 1075 
84.50 
80.62 12.81 5.39 5.38 1920 Grimstad teräs 
(ent. 	Gerdrun) 
OFBR 	Canopus (ent. San 1440 1592.08 2500 650 
86.16 12 44 527 640 1911 Newcastle teräs 82.30 - 
Mateo) 	....... 
1340 1561.36 2065 610 
83.ss 11 90 4 73 5 64 1945 Helsinki toräs OFHF 	Capella 	......... 724.36 77 
	8 	1183 
9 	I' 1014 
12 	1005 
- 	1246 
9 	1152 
9 	115O 
10 	1067 
9 	1056 
9 	1052 
8 	435 
9 	767 
Turku 
Helsinki 
Turku 
Turku 
Turku 
ku 
 Turku 
Turku 
Turku 
 Lovisa 
 1-lelsinki 
N. .j. 1 A 1 Is 
G.  +  100 A 
L. 4. 100 A 1 
V. + I 	L 1. 1. 
N. + 1 Al 
N. flAils 
V.  + I /,, Li. 1. 
Great Coasting 
Trade pil. 
L.  +  100 A 1 
C. B S 5 
N. .j. 1 Al 
N.  +  1 A 1 
Turku 
Helsinki 
Turku 
rku 
rkui 
rku 
rku 
rku 
ku 
Tisa 
sinki 
11 
Keskino. 	Rekisterdimis. 
peus tay. 
dessli las- - 	 Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisijuti 
tissa, n:o 	paikka solrnua 	 - 	
- 	
-- 	Sis 
12 	957 Helsinki 	 - 	Helsinki 	Northern Stssmehin n T.+ 	nai 	ts. 
11 	809 Helsinki 	N. + 1 Al Helsinki 
11 	949 Helsinki 	G. +lOoA[E+]  Helsinki 4 
-. 	 A J1IJU1UIL .ILU) 
ylaiva  Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Unio 
ink. 24.) 
ilijiis  Heden Ab Ba.rösund. (Oliver Borg 
 'urku, Kanavaniomi.)  
men  Höyrylaiva Oy -  Finska Angfartygs Ab, 
fartygs Ab Bore. 
fartygs Ab Bore. 
fartygs Ab Bore. 
fartygs Ab Bore. 
fartygs Ab Bore. 
çlartygs Ab Bore. 
fartygs Ab Bore. 
men Kalastus Oy -  Finska Fisken Ab. 
 Lb II.  Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
eri Ab Steana - Laivanvarustaja Oy Steam. 
ederj Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy 
mmi, Helsinki, Kulosaani.) 
Len ilöyrylaiva Oy— Finska AngfartygsAb. 
nell ITöyrylaiva  Oy —Finska Anglartygs Ab 
12 
Djup - Dräktig- Masklii- Ton Lastar Huvudmätt 1 meter gtsende Byggnads- 
igen. 	 I 
kännings- 	Fartygets namn I 
het 1 styrka reg. ton mci 
D W 
ink!, 
stds 
trä- 
med 
 full 
___________________  
längd 
bokstäver i brutto hkr. 	 •- - 	I bunkers varor största bredd I höjd last ort 
mate- 
rial 
_____________ ________________ netto ________ I  
3 	4 
_________________ ---- I perpend. I i meter 
11 12 1 	 2 5 6 7 8 9 10 13 
OHGF Carelia 
1103.20 
785 	--- 	1500 
69.01 
450 10.56 4.27 4.88 1921 helsinki teräs ......... 4l 
73.16 25.69 300 1896 Söder- rauta 
- CFI 	........... 138 	 - 19.90 - 24.28 4.75 2.62 
I hamn 
OHGG Castor (ent. Cet- 
1298.15 
700 	 1700 
73.05  
520 	6967 10.63 4.34 
4.67 1906 Bergen teräs 
tois) 	.......... 
OHGH Ceres 	.......... 
1027.92 
700 	587.ii 	1324 
66.ai 
400 9.60 3.92 4.95 1889 Newcastle teräs 
92.04 24.62 
- Chr. Kontturi ...  240 	27i 	175 - 	23.34 5.62 3.14 2.28 1908 Varkaus rauta 
OFGQ do 	............ 
1557.36 
1340 	 2065 
83.ss 
610 	77.80 11.90 4.73 5.64 1944 Helsinki teräs 
OFAG Corona (ent. 1100 	1592.46 	2200 670 	83.31 11.52 4.30 5.08 1921 Lyypekki teräs 
854.87 80.16 Nelly) 	........ 
OHXU Dagmar ......... 
2159.29 
1180 	 3450 
92.06 
1150 87.90 13.04 5.86 
5.49 1900 Ilelsingör stål 
OFIN Durango 	.... tk 
7447.46 
3300 	4223 	11287 
137.80 
-  1385 17.08 9.67 8.23 1920 Alameda 
teräs 
OHSW Edia 
94.39 
223 
26.08 
5.35 2.98 3.50 1890 Hamburg stål 
- 24.10 
OFHL Edna (ex Kjell) . 
828.90 
625 	 1275 360 	61.56 9.60 4.49 4.85 1905 Sunder- stål 
............. 
land 
OHWR 
178.49 
76 	 325 
30.86 
100 7.07 2.77 2.70 1934 Koivisto puu Eelis 	............. 
2186.75 79.ss 
OFKJ Eero (ent. Elise) 1520 13.22 6.42 - 119 Wellend teräs 77:64 
U.S.A. 
OFID Ella (ex Valör) - 1193.i7 600 	 1585 
65.91 10.54 4.08 - 1920 Rotter- stål 
- ----i 
dam 
OFDR Ellen (ent. 1596.83 770 	- 	- 	2270 
81 20 
670 - 	 _- 10.ss 5.76 5.95 1878 West rauta 
Hathersage) ...  
904 24 78.20 I Hartlepool 
Eflsi(ent. Pohjas-  
38.75 
67 	-• 	 - 
17.98 
-- 	16.76 4.00 2.36 - 1898 Helsinki 
I teräs 
lahti) 	......... 
OHVD Equator (ent 3000 	4724.61 	7350 
- 117.29 15.26 8.22 7.65 1911, West teräs 
Atlanta) -42 Hartlepool 
13 
Medelfart 
i knop 
pa full 
last n:O 
Begieter - 
- 
ort 
KlasslfI, Hemort Itedare 
14 15 16 17 18 19 
8 564 Helsinki N.  +  1 A 1 Is Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska AngfartygsAb. 
9 580 Turku - Halikko Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
8 366 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
8 70 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy— Finska Ångfartygs Ab.  
10.5 282 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
11 932 Helsinki G +  100 	+1 Helsinki Suonien Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
9 790 Helsinki o. + 100 A  [ Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
9 864 Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn  Rederi Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
9.s 1003 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Ab Turret Oy. (Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska 
Angfartvgs Ab.) 
9 618 Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivnori Oy —Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
9.5 944 Marihamn L. +  100 A 1 Saltvik Heden Ab Hera. 	(Albert Jansson, Mariehamn, 
Styrmansg. 5.) 
5 253 Hamina - Hamina Viktor Lenkkeri. (Hamina, Viipurink. 35.) 
- 1032 Helsinki v. • i 'j. L 1. 1. Helsinki Merivienti Oy. 	(Oy Baltic Chartering Al), Hel- 
sinki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
8 945 Mariehamn . + 	L 1. i. Mariehamn Redeni Ab Eva. (Olof Öström, Mariehamn, Ma-
rieg.5b.) 
8.s 536 Rauma L. + 100 A 1 Rauma 	I Laiva Oy Ellen - Redeni Ab Ellen. (H. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
- 1222 Turku - Turku Osuuskunta Metsäliitto i. 1. (Helsinki, Simonk. 6.) 
10 749 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lin- 
jen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Ha 
SIS 
14 
Principal dimensions Built llegist'd Total Loading in mqtres 
Draft 
Code Name of vessel Indic. 
tonnage Dead- stan- 
loaded, 
Length I Bre- 	I letters U. P. gross weight darde in Ma- net (tons) total I adth Depth metres 	when 	where terlal 
7 8 1 2 3 4 5 6 9 11 	12 13 
2213.66 90.44 
OHHK 	Ericus 	.......... 1370 3565 1200 88.62 13.25 6.00 6.00 1919 	Sunder- teräs 
land 
OFBG 	Esbiörn (ent. Ma- 940 
1958.60 
2850 875 
88.47 
85.37 11.65 5.54 5.so 1904, 	Stockton teräs 
deras) -46 I 
OFBO 	Ester Thordén 1020 
1921.49 
3050 1030 
82.87 12.85 5.37 5.35 1921 	Fredrik- teräs 
(ent. CU. Thulin) stad 
OHZP 	Eva (ex Elsborg) 730 
1492.19 2440 720 76.61 11.05 5.os 5.59 I 1907 	Kiel stål , 
OFLM 	Fanny (ex Zuij- 1270 
2521.81 4375 1400 95A3 13.61 6.34 5.99 1907 	Rotter- stål 
derburgh) 
i46 dam 
- 	Fart 	............ 336 161.46 60 27.14 6.12 2.74 3.00 1907 	Draminen teräs - 
1340 2065 610 
83.53 11.90 4.73 5.64 1944 	Helsinki teräs 
I 	77.77 719.21 OFGT 	Fennia .......... 
OHYW 	Figge (ent 	Wil- 535 
732.80 1000 310 62.33 9.39 3.31 3.80 1905 	Danzig teräs 
366.03 59.83 
helm) I 
240 299.37 300 46.38 6.34 3.s3 4.25 1855 	Hull rauta 
4,7.94 42.98 OHWO 	Finland .......... 
1400 3200 880 90.39  13.05 5.71 5.65 1946 	Turku teräs 
85.69 OFIIM 	Finlandia 	....... 1148.71 
OFNF 	Finn (ent. Bota) 
1126.79 73.90 9.70 4.14 - 1890, 	Sunder- teräs 69.18 - 578.29 - 
1944 	land 
OFKW 	Finnborg (ent. 1420 3940 1150 12.94 6.oi 5.79 1921 	Odense teräs 1402.83 91.99 I 
Kirsten Maersk) +  T 
225 42.93 20.70 - 	Fiskars H ....... 115 11.24 - - 4.30 2.30 2.00 1901 	flelsing- stål 19.74 
fors 
561.04 54.00 
011KB 	Frej (ent. Vladi-  560 250.86 660 180 7.90 4.oi. 4.19 1900 	Dumbar- teräs 
niir) ton 
OFCV 	Fritz S. (ent. Bis- 1000 
1474-os 2300 720 
82.20 - 111.36 5.15 5.50 1907 	Oslo teräs 
caya) 	......... 
Average 
speed - 
 in knots 
(loaded) 	fl:° 
14 	15 
Port and Number 
of Registry 
Port 
16 
Class 	I Rome port 
17 	I 	18 
Owners 
19 
15 
lila 
- SIS 
9 741 Helsinki - Helsinki Ab Ohison Steamship Co  Oy. (Henry Nielsen  
Ab— Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
8 802 Helsinki L.  + 100 A 1 Helsinki Heden 	Ab Esbj öm. 	(Oy Knudsen & Lindi ors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
9 811 Helsinki N.  +  1 A 1 Helsinki Heden Ab Suomi - Laivanvarusta.ja  Oy Suomi. 
(Helsinki, Kulosaari.) 
8 882 Mariehamn v. • i 'i,  L 1. 1. Mariehamn Redeni Ab Eva. (Olof Öström, Mariehamn, Ma- 
rieg. 5 b.) 
8 954 Mariehamn V.  + I '/, 	L 1. 1. Mariehamn  Rederi Ab Fanny. (Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
7 175 Vaasa Vaasa Vaasan kaupunki. (Kaupunginhallitus.)  
11 935 Helsinki G.+ 100 A [E  + I Helsinki Suomen IJöylaiva Oy 	Finska Anartygs Ab. 
8 544 Rauma •I/,, Gil. Rauma 
ma, Seminaarinik.  3.) 
8 444 Turku - Turku 
Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau- 
hansson, Turku, Käsityöläisk. 20.) 
9.5 959 Helsinki Helsinki 	'Suomen 
Höyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. (Richard Jo- 
Höyrylaiva Oy - 	Finska 	Ångfar- 
tygs Ab. 
1043 Helsinki - -- Helsinki Rederj Ab Finn. (Bror Eniksén, Helsinki, Mikon- 
katul B.32.) 
8 366 Uusikaupunki  V. • I  'i,  L 1. 1. Uusikaupunki Redenibolaget Zachariassen & Co - Laivayhtiö 
I Zachaniassen & Co. (Uusikaupunki.) 
9.5 36 Ekenäs - Pojo 0 	Fiskars Ab. (Fiskars.)  
8.s 	616 }Jelsinki 	 L.  +  100 A 1 Helsinki 	Suomen Hiyrylaiva Oy —Finska Ångfartygs Ab. 
8 	829 Helsinki 	 N. + 1 A 1 	Helsinki 
	
Redeni Ab Notung. (Ernst Solin, Helsinki, Bule- 
vardik. 30 B. 6.) 
16 
Tunnus- 
kirjaimet 
Aluksen nimi  
Kone- 
voima 
 md. 
hey. 
Veto- 
määrä 
rek, ton. 
briitto 
----- 	- netto 
Tonnia 	Lastaa 	Päämitat, metriä kuollut 
PniflO 	std 
(D. W.) 	puu- 	j[jj- 
poitto- 	tava- 	suurin ainel- 
[ 
leveys 	korkeus 
neen 	raa 	vant. väl . 
Syväys 	Rakennus- 
täy - _______ 
dessä 
lastissa, vuosi 	paikka 	aine 
metriä 
_____________ 	_____________ 
1 2 3 4 5 	6 8 9 10 11 12 13 
OFKH Frostvik (ent. 	3500 
7303.34 
10500 
- 
133.63 17.39 	10.48 	8.45 1943 Richmond teräs 
Ernile 	Berliner) 
OFIY Förby (ent. Dam- 	188 
165.77 70 -- 
30.99  6.32 	3.54 	3.66 1907 Oslo teräs 
foss) 	..........  
OFKC Garnetfiulingstk 	3160 
7263.65 
- -  10625 - 
133.60 17.42 	9.98 	8.26 1920 Oakland teräs 
4058.23 129.52 
OFBZ Gottfrid 	 870 ........ 
1591.57 2500 800 -- 	11.39 	4.98 	5.30 1899 Sunder- stål 
887.29 78.76 land 
OFIX Granö (ex Stan 	1180 
1946.95 3000 1000 12.82 	5.37 	5.30 1915 Oslo stål 
1106.30 80.86 
ja) 	...........  
O}{CC Greta(exRolf)ka 	1000 
1867.78 
3160 1000 
88.00 
54r 	12.16 	5.47 	5.70 1903 Helsingör stål 
OHOX Greta Thordén 	1000 
2089.98 
------- 3150 1000 
87.50 
12.12 	6.04 	5.64 1906 Tönning teräs 12 17,92 
(ent. Greta) 
OFMO Gripö (ex Molla) 	550 
803.68 
1150 375 
58.96 9.46 	3.63 	4.20 1920 Kristian- stål 
sand 
OHTF Gulikrona (cx 	215 
240.68 
300 
41.0.5 
3929 	
6.71 	2.87 	3.00 1885, 1922, 
Varkaus järn 
Roine) I -46 
- Hailuoto 	.... 	100 
80.84 
______ 
21.05' 4.62 	2.60 	1.60 1920 Helsinki teräs 
25.94 - - 19.80 
OHEA Halvar H. 	(ent. 	800 
1342.70 2000 580 ______ 10.70 	5.08 	5.12 1907 New- teräs 
734.59 70.75 I castle Otto) 
OFLY Hamina (ent. 	1850 
4068.15 
5780 - 
113.05 
14.04 	7.69 	6.86 1909, S:t Clair teräs 
H. A. Scandrett)  -43 Michigan 
OHXR Havnia(exBertil) 	830 
1571.30 
849.40 2350 720 
80.66 
- 	11.00 	5.os 	5.74 1888 Port Glas- stål 
gow 
OHXG Hebe (ent. Alice) 	430 
685.60 
-- 800 240 
56.31 
sa. 	9.23 	3.15 	3.96 1912 Helsing- teräs 
borg 
- Heino (ent. 	na) 	50 
111.24 
79.21 175 65 
28.03 
6.48 	2.02 	1.80 1914 Maaninka rauta 
Rekisterölmis. 
Helsinki 
Turku 
Helsinki 
Mariehamn 
Mariehamn 
Lovisa 
Helsinki 
Mariehamn 
Åbo 
Oulu 
Helsinki 
helsinki 
Mariehamn 
Helsinki 
 Savonlinna 
ivasto 9. 
Keski- 
nopeus 
täydessä 
last isoa. n:o soirnua 
14 	15 
10.5 	10€ 
9 	12 
9.5 	101 
9 	89 
9 	94 
8 	35 
9 	69 
8 	953 
8 	1220 
8 	249 
8.s 	727 
9.n 	1040 
8.s 	863 
7.5 	766 
5 
	
628 
uomen H mop palo 
9 18-48 
Luokitus Rotipaikka 
17 18 
R.  +  A 1  ® Helsinki 
- Särkisalo 
it.  + A 1 () Helsinki 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
N.  + 1 A I Mariehamn 
N. 	lA lis Lovisa 
G. + bOA [El Helsinki 
- Föglö 
- Pargas 
- Oulu 
L. + 100 A 1 Helsinki 
it. + A 1 () Helsinki 
V. 	1 '/, Li. 1. Mariehamn 
V.4. i'/,,Ll.l. 
Great Coasting Helsinki 
Trade Pit. 
- Savonlinna  
17 
Laivanisiin lii 	ila 
19 	SJ 
Ab Benima  Oy. (Bror Eriksén, Helsinki, Mikonk. 
1 B. 32.) 
Karl Forsström Ab. (Förbv.) 
Ah Turret  Oy. (Suomen Flövrvlaiva Oy -  Finska 
Ångfartvgs Ab.) 
Mariehamns Rederi Ab. (F:ma Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
Rederi Ab Valborg. (F:nia Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab R. Nordström & 
 Co  Oy, Lovisa.) 
Rederi Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy Thor. 
 (Rederi Ab  Suomi - Laivanvarustaja Oy
 Suomi, helsinki,  Kulosaari.) 
Rederi Ab East Sea. (Carl Helin, Degerby, Åland.j 
Paraisten Kalkkivuori Oy - Pargas Kalkbergs 
Ab. (Pargas.) 
1-lailuodon Höyryvenoosuuskunta r. 1. (Ilailuoto.) 
 Oy  Werner Hacklin. (Pori.) 
Merivienti Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel-
sinki, Kulosaari, E. Rautatie 17.) 
Rederi Ab Havnia. (Algot Johansson, Marie-
hamn, Torgg. 1.)  
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
 Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
'S 
Dräktig Ton Lastar Huvodmått 1 meter Byggnads- 
klLnnings- Fartygets namn  styrka . i md. reg. ton 
D. W. 
luki. 
stds 
tra- II längd 
___________ 
mate - - bokataver hkr. brutto bunkers varor .. storsta bredd 
. 
hOjd + år ort na! 
2 3 
nettO perpend. 
7 8 
i meter 
11 
________ 
12 13 1 4 5 6 9 10 
- Heinävesi I .. 150 120 6.70 2.34 2.zo 	1906 Varkaus teräs - 
- HetnävesiII.. 150 
142.97 
120 - 
26.65 6.60 2.20 2.20 	1907, Varkaus teras 26.40 
-20 
Hektor 180 .......... 12.95 
52.50 21.49 4.62 2.16 2.30 	1904 Varkaus teras l49 - - - 
OHAS Hekios 	........ 1000 3000 830 12.21 5.io 5.79 	1903, Middles- teräs 
-23 borough 
OHZN Helios 	......... 630 - - 7.45 3.78 - 1896 Oskars- teras 44.87 93.90 hamn 
OFMM Helmi L (ent 1580 3E00 1250 13.35 5.98 5.80 	1918 Wilming- teräs 
ton Haarfagre) 
OHYR Herakies 	(ent 2690 
5075 16 
8200 2250 
129.07 
15.93 7.68 7.40 	1910, Port teräs 
Viristra) --45 Glasgow 
OFCM Herkules 	....... 550 - - 7.ss 3.65 3.66 	1931, Viipuri teräs 
I 	59.16 31.78 -44 
OFEO Hermes (ent. 600 1150 320 _1- 9.78 4.08 4.42 	1911 Dundee teräs 60.98 383.13 
h.ongeaa) 	..... 
- 	Hevonlahti 	107 220 	50 7.08 	2.67 2.40 	1913, 	Icangas - 
I -23 	lampi 
- 	Hietanen (ent 	236 Co.27 160 	- 22.00 	4.7a 	2.56 2.13 	1906 	Varkaus 
19.09 21.83 
Aimo) 	........ 
lrtl 	(, 	inn 2518.58 t0o 	1420 98 	13.40 I 	6.07 6.10 	1906 	Stockton 
1361.8i 94.91 I 
Butetown) 	. . . . 
 I 
OFHQ Honka (ent.B6)1 	205 --- - 
-- - --- 
- --- 	
5.30 	2.23 - 1943 	Hessle teräs 
OHBY Hulda Thordén 	1560 3925 1300 	13.14 	6.02 5.81 1900 	Blyth teräs 
(ent. 	Herbert 
Fischer) 	...... 
- I Hurtti 	......... 87 _-_ - - 	4.4 	1.74 1.65 1909 	Viipuri rauta 21.77 - 
puu 
rauta 
stAl 
Medeif art RegIster - 
i knop 
på full 
last n:o ort 
- 14 16 16 
8 247 Savonlinna  
8 256 Savonlinna  
11 170 	Raahe 
10 244 	helsinki 
- 786 	Helsinki 
9 1031 	Helsinki 
10 782 	Helsinki 
13 861 Helsinki 
9.i 854 Helsinki 
6 358 Savonlinna 
11 645 Savonlinna 
8 859 Mariehamn 
8 461 Oulu 
Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Veikko Luostari- 
non, Kerma, Paitomäki.) 
Heinävesi Heinävederi Höyrylaiva Oy. 	(Veikko Luostari - 
ren, Kerma, Paitomäki.) 
Raahe Rauma—Raahe 	Oy. 	(Martiåniemen 	Tehtaat, 
Haukipudas.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ånglartygs Ab. 
Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
Helsinki Oy Wildiart Ltd. (H. Liljestrand, Helsinki. Fa- 
bianink. 13 A. 4.) 
Ilelsinki Ab Oceanlart. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja 
- 	Finland 	Syd-Amerika 	Linjen, 	Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
Helsinki Finska 	Bergnings 	Ab 	Neptun. 	(Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
Helsinki Northern Steamship Co Ltd—  Pohjolan Höyry 
laiva Oy. (0. S. Nylund, helsinki, lJuionink.  
24.) 
Kangaslampi Luostarinen Oy. 	(Kyösti Luostarinen, Kangas- 
lampi, Hevonlahti.) 
Savonlinna Enso-Gutzoit Oy. (Laitaatsilta.)  
Mariehamn  Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
Oulu Valtion 	Polttoainetoimisto. 	(Oulu, 	Ran- 
tak. 1.) 
Helsinki Rederi Ab Thor - Laivanvarustaja Oy Thor. (Re- 
den Ab Suomi - Laivarvarustaja Oy Suomi, 
Helsinki, Kulosaani.) 
8 
	
682 Helsinki 
L. + 100 A 1 
L.  +  100 A 1 
L. 4' 100 A 1  
• P/s , LI. 1. 
L. + 100 A 1 
L. +  100 A 1 
19 
Kiassif le. 	Hemort 	 Redare 	 ila  
17 	 18 
	 Sjs 
 
8 	384 Kuopio 	 - 	Kuopio 	Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuopio.) 
Built 
Ma- where terial 
	
12 	13 
Kuopio 	puu 
Rotter- 	teräs 
dam 
Varkaus rauta  
Port Glas- 8tål 
gow 
Sunder- stål 
laud 
Sunder- t€räs 
land 
Thorskog stål 
i Sunder- 	teräs 
land 
West 	stål 
Hartlepool 
West 	rauta 
Hartlepool 
I Stettin 	teräs 
I Tampere rauta 
 I  Lyypekki rauta 
2  Kööpen- teräs 
hamina 
3 Greenock teras 
 2 Helsinki  teräs
Total 
Dead-
weight 
(tons) 
5 
200 
5740 
3640 
4050 
1890 
530 
2180 
3250 
2631 
2950 
530 
3180 
1150 
Regist'd 
Code 
letters 
Name of vessel I 
Jndic. 
H. P. 
touge 
 gross 
net 
1 2 	13 4 
- 76 
172.86 
87.47 Ilmari 	........... 
I 3320.1i2 
OHAV Imatra (ent. Al- 1685 
cor) 	.......... 
Imatra Ii 	.... 131 
189.28 
- 125.37 
OHFK Immo-Ragnar (ex 1 1000 
2300.40 
Inga) ...... ka 
2409.72 
011 XM I Inga (ex Airisto) 1300 
kw 
820 
1376.83 
OFJk Inga L (cut. Vii- 752.08 
ma) 	.......... 
383.72 
OHZH Ingeborg (ex 168 
Nanset) 	....... 
OFAF Inger 	Uleå) (ent. 910 
1382.92 
217 3.20  
OHWY Ingerois 	(ex 1100 
René) I 
1707.80 
OHXD Inkeri Nurminen  1000 958.i5 
(ent. Kontio) 
1822.93 
OHWJ Innamo(ent.Peg-  1100 99765 
gy Ticordén) 
- Intti ®......... 90 
55.38 
446.23 
OHEL Iris 	............. 250 
Ivalo (ent. Breti  
2035.38 
OFBE 1200 1196.06 
land) 	......... 
OHXA Jan (ent. Cito)..  630 
888.95 
143.94 
- J. L. Reberg 223 72.77 
(ent. 1Ie1singfors 
Skärgård)  ® 
94.42 
OHUD Johanna (ent. 200 
Janhua I) 
Principal dimensions 
Loading In metres 
Draft 
_________________ loaded, stan- 
 dards  I 
-- Length Bre. in total adth Depth 	metres when 
6 7 8 9 10 11 
29.97 
85 - 28.80 7.07 2.53 2.50 1917 
1900 
104.81 
14.67 6.64 6.os 1912 101.96 
26.8 3 - 25.8 1 6.67 2.39 2.io 190€ 
1150 
91.16 
12.88 52 5.82 190l 87.88 
1175 
93.29 
89.60 
13.25 6.23 5.92 19O 
620 
70.io 10.91 5. 190( 
69.27 
42.97 
125 I 40.47 7.35 3.32 4.2s 189 
670 
77.50 11.20 4.94 4.80 1921 
74.40 
975 88.60 - 12.20 5.66 5.4o 190( 
88.24  
785 85.is, 11.00 I 5.35 5.76 189 
81.85 
1000 
85.33 
12.20 5.35 5 50 1921 81.53 
22.95 
4.70 2.s9 - 190 - 21.82 
125 
52.00 
?.2 3.87 4.34 188 50.2 0 
825 
88.43 
12.27 5.69 6.00 1901 85.34 
390 66.79 9.72 4.24 4.78 l89 
65.89 
28.80 
- 2775 6.65 3.16 2.00 191 
25.c 
- 25. 
20 
6.48 
	2.os 2.so  1907 Rostock 	rauta 
21 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
Port and Number 
of Registry 
	
-- - 	___________ 
0:0 	 Port 
Class Home port 
I 
I 
Owners 
14 15 16 17 18 19 
7 887 Lappeenranta - Taipalsaari  A. Kilkkisen perill. (Lappeenranta, Ainonk.  20.) 
8 1184 Turku V. 	p,,,  L 1. i Turku Paulus Heden Ab Modesta. (Oliver Borg, Turku, 
Kanavaniemi.) 
10 384 Savonlinna - Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon-
linna.) 
8 374 Lovisa L. +  100 A Lovisa Lovisa 	Rederi Ab. (Ab fl. Nordström & Co 
Oy,  Lovisa.) 
8.7 438 Lovisa L. + luo A 1 Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab fl. Nordström 	& 
Co Oy, Lovisa.) 
8.5 1023 Helsinki N. 	I A 1. Helsinki Laiva Oy Menjhelmi. 	(H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
7 876 Mariehamn v. + i 	G 1. 1. Föglö Rederibolaget Ingeborg. 	(Carl Helin, Degerby, 
Åland.) 
8.5 814 Helsinki N.  +  1 A I Helsinki leden 	Ab Ergo. (Helsinki, lJnionink. 24 B. 7.) 
9 442 Lovisa C. 	B S5 Lovisa 
ström & Co Oy, Lovisa.) 
8.5 ' 	824 Helsinki 	I L.  +  100 A I Helsinki 
tamak. 5.) 
10 754 Helsinki N. + 1 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Ow - Finska Angfartygs Ab.  
8 170 Tampere Tampere 
Laivanvarustus Oy Oulu RedeTiAb. (Ab R. Nord- 
Oy Teisko. (V. Hartikainen, Tampere, Aero Oy.) 
8 615 Helsinki V. + I 'Ja, L 1.1. Great coastthg Helsinki 
John Nurmisen Vanlistanlot Oy. (Helsinki, Sa- 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Trade 
9.5 803 helsinki V + I 	/,,  A 1.1. PR. Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Angiartygs Ab. 
8 540 Rauma L.  +  100 	A 1  Rauma Oy Jan. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se. 
minaarink.  3.) 
9 329 Helsinki - Helsinki Helsingin kaupunki. (Liikennelaitoo.)  
9 	886 Lappeenranta 	 -- 	 Laurjtsalan 	Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
kauppala 
Ha  
SIS 
 
Lastaa 	Pään 
etd 
PUU- 	pituus 
tava- 	suurin 
ras 	vant. 
väl. 
61 	7 
21.46 
19.84 
21.38 
20.28 
24.57 
23.23 
31.14 
90 
30.ss 
 90 30.82 
26.25 
25.25 
28.04 
26.54 
21.17 
 20.so 
 70 30.82 
30.42 
21.82 
 21.so 
 21.14 
21.00 
79.80 
77.26 
175 40.65 
38.69 
93.03 
1100 	066 
Rd c 
8.52 
12.96 
Kone- 
Tunnus- Aluksen nimi voima 
kijalmet lod. 
hey. 
2 
OFHW John 	Bull 	(ent. 205 
B 	7) .......... 
- Joh. Parviainen . 150 
- Jorma Il ........ 260 
- Jouko I 	......... 120 
120 - 
- 
Jouko II 	........ 
Juha 	............ 49 
- Jyväskylä 	) 240 
- Kaima® 95 
OHEN 	Kalervo ......... 97 
- 	Kalervo Cm) 	 99 
- 	Kalla ...........127 
OFIS Kalle (ent. Ma- 1550 
 kena) .......... 
OHEP Kannas ......... 203 
OHGX Karhula (ex 	1280 
Civne Rock) 
OHVE Karin Thordén 1000 
 (tnt.  Eda) 
- 	Karjalankoski 	134 
OFDN Kaste (cx Esther 1170 
Maria) ........  
Veto- 	Tonnia 
määrä 	kuollut 
	
rek, ton. 	
.dIflO 
brutto 	poitto- 
netto 	ainel- - 	neen 
4 	5 
57.oa 
14.49 	- 
53.76 
18.49 	36 
81.2 3 
24.47 	- 
185.61 
130.73 	100 
185.01 
12i 	100 
101.93 
150 
181.50 
99.51 	- 
47.66 
22.43 	- 
177.53 
109.19 	2-35 
54.19 
29.48 	- 
60.66 
25 	
67 
2642.93 
1363.30 4150 
348.29 
215.73 	
550 
2214.31 
1255.i 	3550 
1 78ft77 
108.65 
61.20 
1935.42 
1059.75 
iriä Syväys 	Ilakennui- 
täy- 
dessä 
korkeus lastissa, ... 	vuosi 	paikka 	aine metria 
9 10 11 } 
2.23 Ressle - 1943 	teräs 
2.37 2.30 1908 	Porvoo 	rauta 
2.48 2.30 1914 	Varkaus 	rauta 
2.57 2.60 1917 	Varkaus 	puu 
2.65 2.60 1917 	Varkaus 	puu 
1.65 1.80 1929 	Savon- 	rauta 
linna 
2.67 - 1924 	Varkaus 	i teräs 
1.78 - 1898 	Varkaus 	rauta 
2.70 2.40 1908 	Lehto- 	teräs 
niemi 
1897 Lehto- 	teräs 
niemi 
2.30 1891 Lehto- 	teräs 
niemi 
- 1919 Ashtabula, 	teräs 
U.S.A. 
3.70 1930 Koivisto 	puu 
5.46 1909 Flensburg 	stil 
5.38 1919 Grimstad 	teräs 
- 1905 Lehto- 	rauta 
niemi 
5.80 1922 llohoken  i  stål 
2 
itat, m 
leveys 
8 
5.30 
4.86 
4.4s 
7.03 
7.05 
6.55 
6.40 
4.64 
6.8 
3050 1030 	12. 
24.2 3 
6. - 	- 24.00 
3200 1050 	12. 
88.so 
4.70 	2.02 
4.70 	2.30 
13.25 	7.34 
3.38 
5.85 
5.36 
2.63 
5.52 
Keskino-  I 	Rekisterölmis - 
pens t8y- 
dess4 las- 	- ________ 
laces, 	n:o 	paikka solmun 
14 	15 	16 
- 	986 Helsinki 
	
.11 	161 Kuopio 
9 	53 Kaskö 
Säynätsalo Enso-Gutzeit Oy, Parviaisen Tehtaat. (Skynät- 
salo.) 
Savonlinna  A. Ahiströrn Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
Savonlinna  A. Ahiströni Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
Savonlinna  A. Alilström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
Savonlinna Saimaan Ilöyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon- 
finna.) 
Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
Kuopio II. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
Kuopio Veikko Tuovinen. (Kuopio, Puijonk. 1.) 
Kuopio Kuopion Iloyrymylly Oy Sampo. (Kai Hall- 
man, Kuopio.) 
Helsinki Merivienti Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel- 
sinki, Kulosaari, E. Rautatie 17.) 
Aura Laiva Oy Kannas. 	(Fenno Shipping, Helsinki, 
Lönnrotink. 32 A.) 
Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(Ab H. Nordström 	& Co Oy, Lovisa.) 
helsinki Heden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
(Redeni Ab Suomi 	Laivanvarustaja Oy Suomi, 
Helsinki, Kulosaari.) 
Muuruvesi Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muuru- 
vesi.) 
Kaskö Kaskisten Laiva Oy. (ilmari Vailliskoski, Kaskö.) 
23 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
	 la 
__ Sis 
17 	 18 	 19 
- 	 lsiki 	Wnl 	C (ITeleinki iTninnink 2S B 
10 
	
40 Jyväskylä 
11 
	
600 Savonlinna 
8 
	
761 Savonlinna 
8 
	
762 Savonlinna 
6 
	
869 Savonlinna 
169 Jyväskylä 
27 Jyväskylä 
7.5 	211 Kuopio 
364 Kuopio 
435 Kuopio 
8 
	
1029 Helsinki 
6 
	1179 Turku  
9 
	
443 Lovisa 
9 
	
760 helsinki 
+  A I Ø 
U. + 100 A 
N. + 1 A 1 
T 
L. + 100 A 1 
24 
Maskin- 
Dräktig- Ton Lastar Huvudmätt t meter 
Djup- 
gående 
Byggnads - 
Igen- 
kännings- Fartygets namn  styrka md 
let 
reg. ton 
I D. W. 
joki, 
stds 
trä- 
________________ 
längd 
- med 
full bokstäver hkr. 
brutto - hunkers varor största bredd höjd last ort mate- nat netto 
4 5 6 
perpend. 
7 8 9 
i meter 
11 
_____________ ________ 
1 	 2 3 10 12 13 
OFMU Katrina (ent. Ar- 800 
1558.37 
2300 700 
75.55 
11.12 - - 1920 Goole ters 
oas) 	 ---------- 
Kauko 105 
197.31 - 235 - 31.os 6.90 2.96 2.40 1903 Lehto- teräs - ......... 134.14 30.00 
niemi 
188.00 30.47 - Kauko 	.......... 74 122.2(1 220 80 28.52 7,05 2.63 2.40 1917 Kuopio puu 
- Kilpi 93 161.89 - 250 80 30.00 6.90 2.40 2.40 1908, Sääminki puu ............ 110.41 305 -23 
OHER Kirsta 	(ex 	Gle- 990 
1694.46 2550 830 
81.44 11.40 4.76 5.50 1906 Rustock stal 78.is 
nisla) 	......... 
OHCY Konvo 370 
216.32 - 39.20 6.is 2.87 2.00 1916, Leningrad teräs - 37.65 ......... 
-21 
87.59 23.00 - Koski  ® ....... 127 3ai - - 23.so 5.90 2.34 - 1898 Lehto- rauta 
niemi 
1286.47 75.11 
OHKD Kotka (ent.  915 2200 660 72 11.30 5.35 5.28 1919 Haarlem teräs 
Zwijndrecht) 
- Kotvio ii 137 66.41 --- - - 22.02 ______ 4.80 2.08 - 1884, Pori rauta ....... 19.73 21.20 1935 
OHYX Koura (ent. 	Mi- 1620 
3334.90 5400 1800 104.20 14.63 6.65 6.00 1907 West teräs 
i88.76 100.78 Ilartlepool mis) 
- Kouta (ent. Vuo-  121 61.13 - - 22.49 5.50 1.88 - 1921 Varkaus rauta 1506 22.is 
katti II) 	...... 
OFNC Kungsö 1440 
2155.56 - 3200 1150 90.39 - - 13.05 5.72 5.60 1947 Åbo stål 
1146.70 85.69 
OFMJ Kurikka (ent. 2280 
470.i9 
6800 1900 15.38 7.23 6.00 1899, Buffalo teräs 
......... 
2s 119.67 
1943 I. E. Crowley). 
Kustaanmiek- 290 
127.98 
180 - 29.20 - -  6.18 3.37 3.30 1915 Helsinki teräs - 45.33 I 27.so 
ka 
3026.12 104.43 
14.50 6.00 1906 West teräs OFAA Kuurtanes (ent 1620 0.73 5100 1650 6.12 
Dirphys) Hartlepooll 
- Kyröskoski®  120 
55.00 
21.si - 
21.98 
21.12 5.12 2.39 - 1910 Tampere rauta 
- Lahti (ent. Lah- 106 65.19 39 - 23.22 •-- 	-. 4.90 2.30 2.10 1872 Viipuri rauta 
25.00 22.40 
den 	Saha)..... 
Medelfart Regtster 
I knop 
p5 full 
last 0:0 ort 
14 15 16 
10 1034 Helsinki 
7 191 Savonlinna  
6 308 Kuopio 
- 270 Savonlinna 
8 887 Mariehamn 
7 557 helsinki 
- 83 Kuopio 
8.5 656 helsinki 
- 554 Tampere 
9 177 Vaasa 
- 58 Kajaani 
10 956 Mariehamn 
lo 	184 Vaasa 
9 	1025 Helsinki 
9 	178 Vaasa 
- 	247 Tampere 
9. 	306 Lahti 
swmen Kouppalaivasto 9. 
1918- 48 
Klassific. 	Hemort 
17 18 
L.  +  100 A 1 Helsinki 
- Savonlinna 
- Kuopio 
- Savonlinna  
C. 	B s Mariehamn 
- Helsinki 
- Muuruvesi 
V. + I'/,L1. 1. Helsinki 
- Ruovesi 
- Vaasa 
- Kajaani 
G.  +  100 Mariehamn 
n.+Ai® Vaasa 
- 	Helsinki 
- 	Vaasa 
- 	Hämeenkyrö 
- 	Lahti 
25 
Redare 
	 la  
SIS 
Pargas Heden och Varvs Ab.  (0. S. Nvlund 
Helsinki, Unionink. 24.) 
And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
 H.  Saastamoinen Oy. (Kuopio.) 
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
Raden Ab Kirsta. (F:ma Gustaf Enikson, 
Mariehamn.) 
Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma 
kasiinik. 4.)  
Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muuru-
vesi.) 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Henry Niel 
 sen Ab—.  Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
Kotvio Oy. (Ruovesi.) 
Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Kaup-
papnistikko 18. B.)  
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. (Kajaani, Tep-
pana.) 
Maiiehainns Rederi Ab. (F:rna Gustaf Enikson, 
Mariehamn.) 
Kurikan Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Kaup-
papuistikko 18 B.)  
Suo men Valtio. (Menivoiniien Esikunta, Helsinki.) 
Kuurtanes Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Kaup. 
papuistikko 18. B.)  
Oy Kyro Ab. (ICyröskoski.)  
Lahti Oy. (Lahti.) 
-  
1 
26 
Principal dimensIons 
Draft 	 Built Regist'd Total 	i oaii in metres 
Cods Name of vessel  Indic. 
tonnage Dead- 	
ng 
stan- 
______ 
- loaded, 
letters H. P. gross 
net 
weight dards (tons) 
Length 
total Bre- Depth 
in 	 Ma- 
metres 	when 	where adth tial 
b-pp. 
(e:t. Atl 83 48 401905 Glas S 
tica) 	.......... 
OFBF 	Laila 	Nurmlnen 1190 
2241.79 
3590 1150 
92.03 
12.89 5.85 5.68 1900 	Helsingör teräs 
(ent - Laila) 	. 
Laine 	Vii- - 	(ent. 4.13 1.18 1.80 1922 	Tampere rauta '' 
kinsaari I) 	-. 
OHFI 	Lapponia (ent 700 1650 510 10.42 4.13 5.20 1898 	Greenock teräs 
Johanna) 	..... 
OHCO 	Leda 680 1720 530 10.70 4.37 5.03 1908 	Bergen teräs ............ 
OFKS 	Ledsund (ex 2620 7047 16.o2 6.ss 6.98 1919 	Flensburg stål - 
Costa Rica) . 
Leini ........... 100 
66.09 22.98 
4.66 2.44 - 1876 	Viipuri rauta - 2i:95 - - 21.7 
Leppävirta Ii () 129 
14824 2685 
 2ii 6.70 2.34 - 1904 	Varkaus rauta - 84.7 - - 
- Liperi (ent. Nur-  23 150 60 _?± 5.47 2.15 2.43 1897, Varkaus rauta 64.67 24.85 1905, 
mes) 
OFAT Lokki (ent. La- 140 320 93 6.82 2.81 3.00 1898,: Pori rauta 
doga) 1936 
- Lokki  ® 	. . -. 129 11052 - - 6.15 2.34 - 1913 Varkaus teräs 23.io 56.79 
- 96 - 90 2± 7.10 2.58 - 1944 Uuras puu ja 29.14 130.34 rauta 
- 
Lokki ............ 
Luotto 84 225 - 7.05 2.62 2.40 1928 Sänki puu ........... 
OH\1 Lyra (ent. Kant) 230 350 120 
- 50. 
48.45 6.is 3.08 
381 1881 Sunder- rauta 
205.89 
- Länsi-Teisko (ent. 95 07 - 4.82 2.36 2.00 1907, Tampere rauta 
Tyrviintö)® .. 
- 
-23 
OFKU Maininki (ent 600 190 _-!± 8.03 3.28 - 1903 Bergen terks 50.78 I 264.88 Activ) 	........ 
OIflA Margareta 	(e 1400 
2790.63 
4700 1450 
98.72 - 14 	i 6 2s 640 1904 Sunder stIl 
ITrsa) 1 ud 
F 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 	mo 
14 	15 
8 	784 
8.5 	805 
lo 	544 
8.5 	622 
8 	280 
lo 	950 
- r 45 
- 	156 
10 	1016 
ort and Number 
of Registry 
Class 	home port 
Port 
16 17 18 
1-lelsinki a. 4 100 A Helsinki 
Helsinki L. + 100 A 1 helsinki 
Tampere - Tampere 
Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki 
Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki 
Mariehamn L.  +  100 A 1 Mariehamn 
heinola - Heinola 
Kuopio - Leppävirta 
Savonlinna - Kangaslampi 
Laiva Oy  Lahti. (0. A. Brunila, helsinki, 
Eteläranta 16.) 
John Nurniisen Varustamot Oy.  (Helsinki, Sa-
tamak. 5.) 
Tampereen Työvkinyhdistys r. y. (Tampere, 
Hallitusk. 19.) 
orthern Shipping Ltd - Polij olan Laivaus Oy. 
 (0. S.  Nylund, Helsinki, Unionink. 24.) 
V. Rostedt. (Turku, Kaskenkuja 3.)  
Rederi Ab Ledsund. (Uno Adolfsson,  Mariehamn.) 
 Kymin Uittoyhdistys.  (Kotka, Kyrninsuu.) 
Leppävirran Höyrylaiva Oy. (N. J. Laitinen, 
Leppävirta.) 
karne Kiemettinen. (Enonkoski, Hyypiäniemi.) 
Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Virolahti, 
Pyterlahti.) 
Itä-Kuopion Fhiiyryvenho Oy. (Kuopio.) 
Veljekset Issakainen Oy. (Lappeenranta, Kimpi-
senk. 4.) 
Hackman & Co. (Kuopion Metsäosasto, Kuopio. 
Laivanisännistöyhtiö Lyra 	Rederibolaget 
Lyra. (Walter Bruun, Turku, Yliopistok. 25.; 
Länsi-Teisko Oy. (V. H. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.)  
Laiva Oy Maininki. (Meritoinii Oy, Turku, Lm-
nank. 37.) 
Lovisa Angfartygs Ab. (Ab R. Nordström & Co 
 Oy.  Lovisa.) 
27 
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SIS 
19 
8 	1259 
- 	220 
- 	918 
- 	890 
7.5 	1042 
9 	I 550 
10 	1261 
8.n 	459 
Turku 
Kuopio 
Lappeenranta 
Helsinki 
Turku 
Tampere 
Turku 
 Lovisa .. 41 A 1 
Piikkiö 
Kuopio 
Lappeenranta 
Helsinki 
 Särkisalo 
 Tampere 
Rymättyht 
 Lovisa  
Veto- 
Kone- 
Tonnia 	Lastan 	päämitat, metriä kuollut SyvSys 	Rakennus' 
Tunnus- 
määrä 	i voima 	 I 
Aluksen nimi 	 rek, ton. 
std _________________ 
(D. W.) 	puu- 
thy- ___________________________  
dessä 
kirjaimet md. 	brutto 
hey. 
j)I)lttO 	tava- 	suurin ainei- - 	- leveys 	korkeus lastissa, vuosi 	paikka 	aine 
I 	netto neen 	ran 	vant, väl . 
5 	6 	7 	8 	9 
metriä 	 I __________________  
fl 	12 	13 1 2 	I 	3 	4 
OHAI Maria (ex Björne- 1350 
2468.05 
3700 1100 
93.00 
12.20 7.95 6.10 	1894 	Stockton stål 
-j---j-5 
borg) 	......... 
OFAS Marieborg (ent 880 
1736.S5 
966.15 3048 860 
83.18 
--- 12.18 5.13 5.72 	1920 	Kööpen- teräs 
Olga S.) 
1406.61 73.76 
hamina 
OHYB Marina (ent. Gus- 870 2050 670 69.45 11.20 4.84 4.84 	1911 	Oskars- teräs 
tavsberg) hamn 
OFDZ Manus (ent. Zor- 850 1374.85 1850 560 10.75 5.36 5.20 	1880 	Sunder- rauta 73i 75.64 land ro) 
OFDT Marja-Liisa Nun- 820 1459.84 819.73 
2022 565 
73.18 
10.43 6.10 6.12 	1911 	Sunder- teräs 
minen(ent. Liisa) land 
- Mars 	.......... 260 
94.4 
28.84 - 
25i3 
6.02 2.so - 	1899 	Pori teräs 24.22 
486.00 51.6 
OFDD Marta (ex Jyden) 380 245.90 620 185 5007 8.12 3.73 3.81 	1879 	Sunder- järn 
land 
OFHX Matti (ent. B 8) 205 
57.95 21.46 5.30 2.23 - 	1944 	Thorne terds 
15.49 19.84 
OHXH Maud Thordén 910 
1376.is ---- 2060 725 77.70 11.32 4.47 462 	1921 	Stavanger tends 73.90 708.28 
(ent. Tergus) - 
OFAJ Mercator (ent 2650. 
4748.25 7550 - 12L30 - 15.85 7.98 7.35 	1920, 	Port Glas- teräs 40.12 117.30 
Ångra) -37 	gow 
1298.88 76.82 
OFKD Mercur 	(ent 700 - 2050 650 10.72 5.18 5.26 	1899 	Löbeck tends 
Munin) 	....... 
152.05 20.82 
- - 105.47 90 7.10 2.is 2.44 	1915 	Mikkeli puu 28.76 
OFEQ 
Meri 	............. 
Menita 	(ex Wer- 335 583.50 780 240 
56.62 8.47 3.53 3.70 	1895, 	Danzig stal 
293.94 54.75 
ner) 1943 
- Metsa (ent. Län- 90 57.11 - - -  21.51 5.07 2.43 - 	1916 	Tampere rauta 20.62 
gelmäki) 	...... 
- Mikkeli 	(ent. 138 149.70 78 - °6.70 6.64 2.24 2.40 	1903 	Varkaus rauta ______ 25.io 
Leppävirta)  ® 
89.89 
OHZR Mikkeli 	......... 117 193.33 250 100 
31.00 6.90 2.92 2.40 	1904 	Lehto- rauta 
29.82 124.80 11101111 
Keskino-
peus täy-
dessä las- -- - 
tissa, n:o solmua 
14 	15 
8.5 	9i 
8 	352 
9 	774 
9 	848 
8.s 	851 
- 	75 
7.5 	1167 
-- 	987 
8 	765 
10 	804 
- 	1013 
6 	1061 
7 	1188 
- 	543 
10 	398 
- 	100 
29 
B.eldsteröimis- if  Luokitus 	Kotipalkka 	 Laivanisintä 
Sis 
10 17 15 19 
Mariehamn L. + 100 A I Mariehamn  Rederi Ab Valborg. (F:ma Gustaf Erikson, Ma- 
riehamn.) 
Uusikaupunki V. + I  '/,,  L 1. 1. Uusikaupunki Rederibolaget Zachariassen & Co - Laivayhtiö 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
Helsinki v. PR. Helsinki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Eteläranta 16.) 
1-lelsinki V. • I 	L Ii. Helsinki Curt Mattson 	Rederi Ab. 	(Helsinki, 	Mikonk. 
1 	B. 32.) 
Helsinki 	- L. + 100 A i Helsinki John Nurminen Oy. (Helsinki, Satamak. 5.) 
Pori - Pori W. Rosenlew 	& Co Ah. 	(Pori.) 
Åbo C. BS Nagu OY Itiiieren Wienti-Tuonti. (Fesmo Slupping, 
HeLsingfors, Lönnrotsg. 32 A.) 
Helsinki .__ Helsinki Pohjois-Karjalan Uittoylidistys. (Joensuu.) 
helsinki V.+I'j 	Li. 1. 1llsinki Heden Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Helsinki, Kulosaari.) 
Helsinki +  100 A 1 Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lin- 
jen, helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Helsinki N. + 1 A 1 I Helsinki Northern Steamship Co Ltd —Pohjolan Höyry- 
laiva Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Unionink.24.) 
Savonlinna - Savonlitma Oy Ilaapa Ab. (Lahti, Aleksantenink. 10.) 
Åbo C. BS Nagsi Heden 	Ab Rita. 	(Fenno Shipping, Helsingfors, 
Lönnrotsg. 32 A.) 
Tampere - Ruovesi Näsijärven Metsä Oy.  (Tampere, Hallitusk. 8 B.) 
Savonlinna - Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. ((1. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
Mikkeli - Anttola R. G. Korpikallion Penihliset. (Anttola,  Kokkosen- 
lahti.) 
30 
Dräktig- Maskin- Ton Lastar Huvudmått 1 meter 
Djup- 
gående Byggnads- 
Igen- het i styrka D.W. sIde _________ med ___________________ 
I I nite- 
kännings- Fartygets namn reg. ton hid. hrutto mk1, trä- 	I största full bokstäver hkr. bunkersi varor längd 	bredd 	höjd last år I 	ort rial netto 
3 	4 5 
I perpend. 1 meter I 
1 2 7 8 9 ii 12 
OHET 	Mikko (ent. Ensi) 1 83 
179.80 
120.28 200 95 
30.93 
---- 7.10 2.49 2.44 1914 	
Savon- 
linna 
OHCH 	Mira (ent. Virgo) 600 
820.79 
695 210 
57.09 
8.70 5.80 5.05 1898 	Grange- teräs 4134 
mouth 
- 	Mira I 120 
192.01 
100 90 
30.40 7.07 2.71 2.60 1919,  Varkaus rauta 
142.40 30.36 34 I 
57.81 21.46 5.30 2.23 1943 	Thorne teräs OFHT 	Motti (ent. B 3) 202 - -. 
- 
............. 
OFEE 	Motto (ent. Fa- 690 1192.24 1700 580 7319 10.44 4.11 4.88 1903 	Grimstad teräs 
70.19 646.02 gerstrand) 	. 
OFFB 	Mursu (ent. Stan- 2x285 778 - _____ 12.22 5.45 - 1902 	Kiel teräs 
36i 4 239. tim num) 	......... 
2869.17 102.43 I OHKC 	Myllykoski 	(ex 2000 3925 1200 -- 13.73 6.03 5.89 1909 	Vegesack  I 	stål 1658.31 99.25 
Willem René) 
OFKG 	Nagu (ent. Jern-  890 
1285.o 1875 530 73.7o 10.33 5.51 5.20 1905 	Sunder- teräs 
land) 
706.94 
laud I 
OFER 	Najaden (ent. 1070 2053.19  3700 103Q $8,9 12.84 5.48 6.20 1906 I Helsingör teräs 8568 1109.82 
Orkild) 	....... 
122 186.19 100 90 31.10 7.io 2.o7 2.60 1917 	Ravan- puu 
133.io 30.76 saari 
OHXY 	Navigator (ent. 2580 5717.07 8276 - 129.39 16.os 8.39 7.so 1921 	Belfast teräs 
- 	Nalle 	............. 
Tower Dale)  ... 
32J 125.04 
OHDV 	Nidarholm (ent. 1210 2578.38 4265 1275 - 92.80 13.35 6.65 6.20 1920 	South- teräs 
I\Ieandros) 	. .. . 13 91.34 hampton 
OHBC 	Nina (ex Fredrik i000 2089.19 3100 1010 85.78 12.35 5.76 5.9 1899 	Rostock stål 
Larsen) .....ka  11208 85.20 
OHBD 	Nordstjernan(enti  985 782.00 400 - 61.44 8.35 5.86 4.47 1871, 	orr- rauta 
59.9 
Nordstern) 	. 369.16 1919 	köping 
OHDE 	Norn1a(ent.Bräs- 1100 
15I6.- 1850 500 ._IL 10.67 578 5.56 1907 	Fredrik- teräs 
73.74 82.11 stad sel) 
1283.85 60.18 4.2s 5.26 1914 	Kööpen- teräs OFIL 	Nylantha (ent. - 1920 660 - 11.o4 7-25.so 56.68 liamnia 
9 
7.5 
13 
lo 
9 
9 
8 
10 
9.5 
706 
318 
581 
640 
1020 
893 
444 
1245 
883 
804 
777 
Helsinki 
 Lovisa 
 Turku 
Helsinki 
Helsinki 
Kiassif Ic. 	Hemort 
ort 
10 	 17 	 18 
Savonlinna 
 Helsinki  
Savonlinna 
Lappeenranta 
Pori 
Helsinki 
Lovisa 
Turku 
Helsinki 
Savonlinna 
Ilelsinki 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy—Finska Angfartygs Ab. 
- Savonlinna  A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- Lappeenranta Valtion Polttoainetoimisto. (Lappeenranta.)  
N. + 1 A 1 IS Porin maal. Oy 	Viasveden 	Höyry 	Ab. 	(P. 	Molander 
0 	- Ab, Pori, Isolinnank. 14.) 
- Helsinki Finska BergningsAb Neptun. (helsinki,  E. Maka-
siinik. 4.) 
V.  • 	fL1.1. Lovisa Ab Mare. (Ab H. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
L. +  100 A 1 Turku Paulins Rederi Ab Östra Nagu. (Oliver Borg, 
Kanavaniemi.) 
V.+i'/, L 1* Helsinki Suomen 1-löyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
- Savonlinna A. Ahlströin Oy. (Warkauden Tehdas, Varkaus.)  
L.  +  100 A 1 Helsinki Ab 	Finland—Amerika 	Linjen 	0y. 	(Suomen 
Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd-Ame- 
rika Linjen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
L. + 100 A 1 Helsinki Ab Helsinglors Steamship Co Ltd. 	Henry Niel- 
sen Ab 	Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
G.  +  100 A [El  Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab H. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
Turku Anglartygs Ab Bore. 
Trade Pil. 
N. + 1 A i Is Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
c. nss Helsinki Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy.  
0. S. Nylund. TTrlsimik 	[itniuk. 	-l.) 
Redare 
 19 
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Ha 
____ S 
Principal dimensions  Built Regist'd Total Loadin g in metres 
Draft 
Code Name of vessol Imlic. 
tonnage 
gross 
Dead- 
weight stan- - Length 
loaded 
in letters 
net 	 - (tons) 
dards Bre-  total 	Depth adth metres when 
where Ma- terial 
6 
b. pp.  
7 	S 	9 10 - 
______ 
1 3 45 11 12 13 
Nãsljarvl H (ent. 61.24 175 
21.03 
5.13 2.11 2.30 1929 Varkaus 	rauta 
- 13.oi - - 
Neptun II).. 
Oberon III 203 	--- 72 5.o 2.o4 2.00 1920 Varkaus 	rauta - ...... 
- 
OHBF 	Oihonna  (m) . ... 1400 385 - 9.55 6.4 5.49 1898 
Dundee 	terii.s 
OFDM 	Oinas (ent. Bor- 950 808.71 2350 730 11.58 74.0 5.15 
5.24 1910 Fredrik- 	teräs 
gun) stad 
OHFG 	Olivia (ex Kemi) 1130 3450 1200 12.54 4.92 5.63 1900 Bostock 	stål 
- 	 Onkivesi 	. . . - 84 
- 
4.3 2.14 2.14 1908 Lehto- 	teräs 
niemi 
Onni 97 235 80 6.34 2.62 2.40 1901 Horsma- 	rauta - ............ 
lahti 
- 	Orivesi I 	(ent. 138 88 
- 26.59 	6.63 2.30 2.30 1906 Varkaus 	rauta 
110.25 2a.02 
Punkaharju) 
- 	Orivesi II (ent. 
148.88 
135 90.98 - - 
26.56 6.ss 
2o.03 
2.44 2.30 1907 - •arkaus 	rauta 
Liperi)® 
- 	Osmo 65 30 ?.io 2.44 - 1914, Sulkava 	puu 
- 
OHKE 	Osmo 350 100 7.03 2.88 3 00 1927 Koivisto 	PUU 
............ 
131 90 90 7.08 2.32 2.00 1916 Viipuri 	puu - 	Osmo ............ 
114 	
206.02 300 95 
30.75 	6.00 
30.40 
2.77 2.70 1904 Lehto 	rauta OHVL 	Osmo ........... 123.92 niemi 
- 	Osmo 89 300 100 7.40 1.82 2.20 1933 Kiitu 	PUU ............. 
1400 3150 880 13.06 5.71 5.65 1946 Turi 	teras OFIB 	Ostrobotnia ...... 
- 	Osuuskunta I® 92 	
74.21 - - 22.50 	4.95 2.10 2.00 1905, Savon- 	rauta 
39.is 21.45 -26 linna 
- 	 Osuusteurastamo  74 
- 19.50 	4.78 2.26 1.80 1906 Savon- 	toiLs 
(ent.Saimaa II) 
26.21 18.60 linna 
Port and Numner 
Average of Registry 
speed _________________ 
ln knots 
(loaded) n0 Port 
14 15 	 16 
- 530 	Tampere 
11.5 601 	Savonlinna  
12.s 168 	Helsinki 
9 842 	Helsinki 
9 913 	Mariehamn 
- 25 	Iisalmi 
6.5 129 	Kuopio 
10 248 	Savonlinna  
10 236 	Joensuu 
- 917 	Lappeenranta 
5 1260 	Turku 
7 760 	Savonlinna 
6.5 212 	Kuopio 
6 541 	Tampere 
8.s 979 	Helsinki 
9.5 240 	Savonlinna 
13 450 	Kuopio 
uomen Kauppaaivasto 9. 
)18-48 
Glass 	Home port 
17 	 18 
- 	Tampere 
- 	Savonlinna  
L. + 100 A 1 Helsinki 
N.  +  I A lis helsinki 
V. • I  /,,.  L 1. l. Mariehamn 
- 	Iisalmi 
- 	Kuopio 
- 	Savonlinna 
- 	Joensuu 
- 	Lappeenranta 
—: 	Piiklciö 
- 	Savonlinna 
- 	Kuopio 
- 	Tampere 
G.  + 100 A (E+) Helsinki 
- 	Savonlinna 
- 	Kuopio 
33 
Tila  
19 	 SIS 
Kokemkenjoen IJittoyhdistys.  (Vammala.) 
A.  Ahlström Oy. (Warkauden Tehdas, Varkaus. 
SUomen Höy1aiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab 
helsingin Lloyd Oy. (Il. Janhonen, Helsinki 
Fabianink. 13 A. 3.)  
Rederi Ab Valborg. (F:ma  Gustaf Erikson, Ma 
riehamn.) 
Lapinlanden Ostuismeijeri i. 1. (Lapinlahti.) 
Oy Birger Haliman. (Kuopio.) 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon 
linna.) 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon. 
linna.) 
Veljekset Issakainen Oy. (Lappeenranta, Kimpi. 
senk. 4.) 
Aleks. Kokkala.  (Fenno Shipping, Helsinki, 
Lönnrotink. 32 A.) 
A.  Ahlström Oy. (Warkauden Tehdas, Varkaus.) 
Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
J. Anton Sulkava. (Tampere, Tefälahti.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Angfartygs Ab. 
Höyryveuhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon-
linna.) 
Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. I. (Kuopio.)  
5 
34 
Kone- 
Veto- 	Tifluhia kuollut Lastaa pitainitat, metriä 
SyviLYs Itakennus- 
Tunnus- Aluksen nimi voima 
mäara 	thiu 
rek, ton 	(P. W.) 
std 
puu- 
täy - 
dessl, iitnus kirjaimet 
hey. 
	
brutto 	poltto- -- ainei- 
tava- suurin leveys korkeus 
lastisea, ... vuosi paikka aine 
jietto 	neen raa vant. metria 
1 	5 6 
väl. 
7 8 
________________  
1 	 2 :1 p Th 	12 
O1-IHC Otava (ent 850 
1289.97 
---j 	2000 570 
72.85 
10.70 4.95 5.08 1904 Newcastle teräs 
Simone) 	...... 
OFAH Otso 680 + 
530.28 43.90 11.40 5.21 5.so 1936 Helsinki tents 39.so 1265 - 158.93 - 
............ 
Otto 32 
78.41 
100 40 
22.71 
5.75 1.72 1.82 1910 Sii.äiuinki puu 21.95 - ............ 52.47 
OHDW Otto H. (ent. Hel- 1000 
2157.ss 3100 1i7i 1000 
86.93 12.os 7.05 5.04 1897 ensburg teräs .- 83.45 
ga Ferdinand).. 
- Paavo (ent. Elina) 72 
18864 205 105 
30.so 7.08 2.46 2.44 1913, Sääminki puu io 1M.71 -25, 
-38 
- Pajulahti 	(ent. 60 
42.62 
42 - 
2284 
4.40 1.50 - 1901, Tampere rauta 
• Kangasala) 
20.73 213 
-27 
OFLZ Pankakoski (ent..  1870 
4138.39 
5926 - 
113.18 14.04 4.68 - 1909, Wyan- teräs 110.33 
W. 	W. 	Atter- 
268.66 
-44 clotte, 
bury) 	......... 
OHYP Panu 166 
200.40 
250 65 
31.0.5 
- 6.74 3.03 2.40 1899 Varkaus rauta 
129.99 31.00 
- Pargas  J 142 
124.93 
45 43.18 - 
25.09  ---  
24.24 
6.03 2.64 2.50 1905 Varkaus stål 
OFEL 
............. 
Parma (ex 950 
2025.04 
3100 1000 85.52 12.32 4.80 5.65 1898 Stockton stål 82.58 
Ilarinonia) ..... 
OFIK 1400 
2161.53 3150 880 90.44 13.07 5.71 5.00 1947 Turku teräs Patria 	............ 1148.80 85.73 
- Pehr Schauman 2x147 
93.75 
24.14 	- - 
27.30 
 25io 5.65 2.25 2.25 
1913 Vaasa teräs 
(ent. 	Taimi 	IT) 
OHZQ. Per Brahe (ent. 1350 
846.86 
125 - 
67.19 
10.11 4.19 3.66 1908 Kööpen- 
I 
teräs 
Niels hoist)  ® hamina 
OFKL Petsamo(exAvis-  1880 
4497.33 7270 2100 118.37 15.84 7.65 7.43 1913 Greenock stål 
114.30 2610.00 
I I 
- Pieksänkoski(ent.  93 89.44 	- - 22.10 5.so 2.39 - 1908 Varkaus teräs 
HeinävesiIV) 
tone) ............................... 
43.67 
- Pikisaari 1 92 
1x1.11 I 	80 90 31i 7.10 2.62 2.62 1941 Savon - 
linna 
35 
Ke5kino- Rekiteröimis - 
peas täy- 
(less8 las - 
tISSa, 
sointua 11:0 paikka 
14 1.5 16 
7.8 685 	1-Jelsinki 
12 791 	Helsinki 
- 320 	Savonlinna  
8.5 406 	Pori 
4 899 	Savonlinna  
9 502 	Tampere 
- 1037 	helsinki 
11 
	
84 Kuopio 
9 
	
443 Åbo 
8 
	
906 Mariehamn 
S..-, 	996 Helsinki  
818 Savonlinna 
14 	153 Turku 
ftl 	160 
- 	328 
6 	1068 
Luokltus 	Kotipaikka 
17 	 18 
L.  +  100 A I Helsinki 
- Helsinki 
- Savonlinna  
G. +  100 A Pori 
- Savonlinna 
- Tampere 
14.  + A  i  ® Helsinki 
- 	Kuopio 
- 	Pargas 
j  'i,, L 1. 1. Mariehamn 
+  100 A 	Helsinki 
- 	Savonlinna 
F I 8/,,  (11. 1 Turku Pit. 
100 A I 	Lovisa 
- 	Kuopio 
- 	Savonlinna  
I,ai s!Ii4iIItij 	tia  
lsingin Lloyd Oy. (H. Janhonen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 3.) 
ösingin  kaupunki. (Satamalautakunta.) 
vonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.) 
ivaniskunistöyhtiö Otto H. (Oy Werner Hack-
in, Pori.) 
iso-Gutzeit Oy. (Laitautsilta.) 
mpereen Höyrylaiva Oy. (S. Arponen, Tam- 1 
ere, Aleksanterink. 22.) 	 - 	- 
rivienti  Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel-
inki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
Gust. Ranin. (Kuopio.)  
in Pettersson. (Dragsfjärd.  
den Ab Parina.  (Algot Johansson, Marie-
iamn, Torgg. 1.) 
irnen HOyi-ylaiva  Oy - Finska Ångfartvgs Ab. 
W'ilh. Schauman  Ab. (Pääskylahti.) 
gfartygs Ab  Mariehamn - If öyrylaiva  Oy 
Jariehanrn. (John Lindblom, Turku,  Linnan-
:atu 9-11.) 
men Kalastus Oy -  Finska Fisken Ab. (Ab 
. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
ijois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. (Kuopio.) 
ola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik. 23 
Lovisa 
 Kuopio 
Savonlinna 
36 
Igen- 	I 
kanntngs- 
 bokst8ver 
Fartygets namn 
Dråktig- 
Maskin- 	 Ton het I 
styrka D. W. reg. ton ink!. bruttO 
hkr. 	netto 	bunkers 
Lastar 
stds 
trh- 
varor 
lluvudm4tt i meter 
Djup- 
gdende 
med 
full 
last 
 i  meter I 
Byggnads- 
ort 
_____________________  
mate- 
rial 
l8ngd 
största 
perpend. 
bredd höjd 
1 2 3 4 5 10 11 12 13 6 7 8 
- Nkisaari 2 (ent 
Jalo) 
82 
188.94 
13577 
I 
70 85 
30.75 
7.08 2.69 2.62 1929 Savon- 
linna 
puu 
29.35 
- Plkisaari 3 (ent. 72 176.40 128.09 70 84 
30.23 
7.08 2.53 2.13 1924 Skäminki puu 
Uolevi) 	....... 
OHKN Pikisaari 4 (ent. 133 
188.83 
129.11 
120 80 
31.20 
6.77 3.11 3.11 1902 Lehto- rauta 30.si 
Suomi) I niemi 
- Plkisaari 5 (ent 92 147.99 96.02 110 82 
29.40 
7.00 2.65 2.65 1900 Lehto- rauta 28.80 
Valas) niemi 
- Pikisaari 6 (ent 90 200.29 Jis 120 78 
31.10 
6.78 2.97 297 1899 Varkaus rauta 29.56 
- 
Arvo) 	........ 
Pikisaarl 7 (ent. 
Joutsen) 
40 
79.29 
----j- 40 
33 
22.70 
6.00 1.80 1.80 1932, 
-46 
Savon- 
linna 
puu 
Pitkäkoski j  .. 60 
41.70 
21 - 19 
19.75 
4.22 2.32 isO 1912 Lehto- teräs 19.50 
niemi 
- Pohjola  ® 185 
120.67 
56.34 
20 - 29.50 5.90 2.25 - 1905, 
-19 
Tampere rauta 
28.18 
- Pohjola 	(ent. 
Frey) 	...... 
108 
94.42 
49.69 
40 - 30.00 49s 1.87 2.10 1895 Tukholma rauta ____- 29do 
OHGL Pollux 	.......... 700 
1335.24 
7ü 
1830 460 
73.20  ---•  70.4s 9.98 4.46 5.44 1898 
Campbel- 
town 
teräs 
- Porkala (ent. 
Å1andI)... 
175 
170.51 65 -. 3270 5.90 2.44 3.00 1874 
I 
Motala rauta 
31.70 
OHBJ Poseidon 600 
844.38 
385.97 745 190 
57.06 
54.84 
8.83 5.78 4.88 1898 Grange- 
mouth 
stål 
OHDF Primula 	......... 960 
867.81 - 448.25 640 160 
61.65 - 8.59 6.17 4.80 1904, 
-23 
Tukholma terks 
OHEX Primus 	......... 300 
131.59 
42,38 - - 
26.80 
2.i0 
5.95 3.26 330 1899, 
1937 
Jönköping teräs 
OHDL Protector ........ 356 
172.38 
- - 50.15 - - 
32.80 6.45 2.73 - 
I 
1899, 
1943 
Helsinki teräs 
3L42 
- nkaharju 	. 99 
68.84 - - 
21.si I 4.62 2.03 2.10 1901 Varkaus rauth 
20.48 
- nkaharju 	II 
(ent.  Louhi) 
135 
105.45 - - 27.56 6,41 2.40 2.40 190Ö Lehto- 
niemi 
teräs 
Medelfart Register - 
i knop 
pt. full 
last n:o 	ort 
14 15 	 16 
6 870 Savonlinna 
6 811 Savonlinna 
7 891 Savonlinna 
6 790 Savonlinna 
7 989 Savonlinna 
5 889 Savonlinna 
10 30 	Iisalmi 
- 196 	Tampere 
8.a 346 	Uusikaupunki 
9 171 	Helsinki 
10 892 	Helsinki 
9.a 74 Jakobstad 
10 251 	Helsinki 
10.a 338 	Helsinki 
- 195 	Helsinki 
9.a 177 Savonlinna 
10 399 Savonlinna  
37 
Kiassific. 	Hemort 	 J4edare 
	
_______ ________ 	___  Sts 
17 	 18 	 11 
- 	Sulkava Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik. 23.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik. 23.)' 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik. 23.) 
Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Leirik.  23.) 
- 	Iisalmen Koukunjoen Hoyryvenhe Oy. (A. Lyyrä, IisaImi, 
maal. Viitaa.) 
- Ruovesi Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne  r. 1. (Ruovesi.) 
- Kustavi Kustavin Höyrylaiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku, 
Linnank. 37.) 
L. + 100 A 1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- helsinki Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Höyry. 
laiva Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 24.) 
L. + 100 A 1 Jakobstad Oy Ph. U. Strengberg & K:ni Ab. (Jakobstad.) 
4 100 	K HelsinJi Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Angiartygs Ab. 
- Helsinki 	- Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsAb. 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
- Savonlinna Höyiyvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
- Savonlinna Eero T. Nousiainen. 	(Savonlinna.) 
Iteglst'd Total 
Principal dimensions 
in metres Draft 
Built 
Code Name of vessel Indic, 
tonnage Dead- Loading loaded, ____________ 
Length 
_______ 
Bre- Ma- letters H. P. gross weight 
net (tons) total Depth adth metres when where terial 
5 11 12 1 2 3 	4 6 7 8 	9 10 13 
60.s3 19.66 - Pyhäjärvi (ent. 63 25.42 	20 - 18.44 	5.11 	2.53 1.75 1899 	Tampere rauta 
ito1ahti) Em) 
171.23 32.37 
OIIYZ Pörtö(eut. Toimi) 198 10.406 	100 - ThO.4 	5.70 	2.58 2.20 1884 	Gävle rauta 
............ 
OIIRZ Ragunda 	(ex 900 1701.73 	2200 79 
79.20 	11.01 	6.45 5.03 1902 	Hellerup stal 
910.46 75.o7 
Lena) 	......... 
OFMI Raha (ent. Löv- 
1984.57 
3130 --- 
83.37 - 	12.80 	5.80 - 1917 	Trond- teräs 1094.94 80.87 
aas) heirn 
2556.16 92.27 
OFCX Raimo-Ragnar 1000 3850 1514.90 1200 88.60 	13.15 	5.22 5.so 1907 	Tönning stål 
(ex Zephyr). .ka 
OFMY Ramsdal (ex Ge- - 2277.96 -- 	3180 1193.35 
79.69 - 	13.27 	6.14 76.27 - 1919 Manitowoe stål 
nni) 	......... 
87.27 23.is 
- Rannikko 38 Th7.71 	115 45 22.80 	6.io 	1.77 1.80 1919, 	Savon- puu 
-29 	lin.na 
62.66 23.00 - Rapu 	........... 115 - - 21.90 	4.54 	2.60 - 1877 	Viipuri rauta 
75.29 26.11 - 280 - - 24.93 	5.40 	2.43 - 1878 	Viipuri rauta 
OFAJ 
Rauha 	.......... 
Rauma (ent. Un- 450 
145.36 
- 
31.70 
6.75 	3.16 3.co 1899 	Bremen teräs 4378 - 29.24 
terweser 10) 
- 262 119.77 34.27 	- - 
26.65 6.04 	2.95 3.20 1871 	Motala rauta 25.14 
OFDJ 
Rauma II ....... 
Raune (ent. Ray- 560 
1004.58 
1300 5T407 410 
-- 	9.80 	3.82 4.30 1918 	Larvik teräs 
.60.7 0 
nedal) 	........ 
OFMP Rex (ex Spröit) 420 
617.39 
304.28 	850 250 
54.72 	8.58 	3.70 4.00 1918 	Stavanger stål 
51.79 
OFCG Ribjörn (ent. Lo. 610 
1084.70 
1425 460 70.73 	9.60 	4.89 5.18 1881 	Newcastle rauta 
68.30 
visa) 	......... 
- Rilstavesi ® ... f48 
110.32 25.55 
5.89 	2.66 - 1927 	Lehto- rauta - 61.66 - 24.30 
niemi 
UFFE Riitta 	H. 	(ent. 500 
761.03 
1000 330 
62.zi - 	. 	9.19 	3.32 3.89 i 1901 	Stavanger rauta 3531 ,). 7r, 
Snaclell) 	...... I 
39 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
Port and Number 
of Registry 
- 	Class 
n:o 	Port 
Home port Owners 
19 14 15 16 17 iS 
8.5 129 Tampere - Tampere Pyhäjä.rven Höyrylaiva Oy. (Erik Seppä, Tam- 
pere, Tanimelasik. 1.) 
9 186 Vaasa - Vaasa Rederi Ab Vasa—Umeå. (Toivo Asp, Vaasa.) 
8 445 Lovisa N. + 1 A 1 Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 	(Ab R. 
- 	- 
Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
1048 Helsinki N. 	I A 1 is Helsinki Meriliike  Oy  Trading Ltd. (Eero Suopanki, Hel-
sinki, Aicksanterink. 40.) 
7.s 455 Lovisa L. + 100 A 1 Lovisa Lovisa Heden Ab. (Ab H. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
- 1268 Åbo - Nagu Fenno Steamship Ltd. Oy. (Fenmio Shipping, 
Helsingfors, Löniirotsg. 32 A.) 
5.5 574 Savonlinna - Savonlinna  And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 88 Jyväskylä - Jyväskylän Kymin Uittoyhdistys. (Jyväskylä.) 
maal. 
- 687 Lappeenranta - Lappee Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
10 247 Rauma - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
9 363 Rauma - Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.)  
8.5 547 Rauma N.  +  1 A 1 Is Rauma Oy Sarmatia. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, 
Seniinaarink. 3.) 
8.s 955 Mariehamn - Mariehamn Rederi Ab Staholni. (Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
8 821 Helsinki V. .1 'Ja,  A 1. 1. Helsinki Rederi Ab Ribjörn. (Oy Knudsen &Lindfors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
12 375 Kuopio - Riistavesi Riistaveden—Tuusniemen 	Höyryvenhe 	Oy. 
(J. Pitkänen, Riistavesi, Malilansaari.) 
8 438 Pori N. + 1 A Pori Oy  Werner Hacklin. 	(Pori.) 
la 
SIS 
40 
Kone- 
	
Veto- 	Tonnia .. - 	kuollut Lastaa 	Päämitat, metriä Syväys Rakennus. 
Tunnus - 
kirialmet Aluksen 	mI 
voima 
md. 
mäara paino 
I 	rek, ton. 	(D. W.) 
std ____________ 
puu- 	pituus 
täy- 
dessä _______________________ -_____________________ 
hey. 
brutto 	poitto- ainei- tava- 	suurin leveys 	korkeus lastissa, vuosi 	paikka aine 
___________________________ netto 	neen ___________________________  raa 	vant, väl. 	_______ 
6 	7 	8 	9 
metriä _______ ____________ 
11 	12 13 1 2 3 4 5 
1831.01 84.33 OHYQ 	Rolisborg 	(ent. 	1200 3000 900 12.82 5.49 5.36 
- 
191u 	Fredrik- teras 
Kollskegg) 	.... stad 
- 	Romeo (ent. 	88 204.19 209 110 1.00 7.05 2.75 2.44 1914 	Lehto- rauta 036 
Louhi) 129,78 niemi 
- 	Ruotsalainen.... 	280 71.59 - - 22.70 - - 
22.10 
20.80 5.32 
* 
2.68 - 1938 	Savon- teräs 
linna 
ja 
 rauta 
OFM1) 	Röysö (ent 	59 148.21 
80T3o 
140 70 Jj 0.73 7.26 1.80 2.44 1914 	Savon- puu 
Ukko) linna 
- 	Saara (ent. Ahti) 55.03 22.27 
20.30 4.74 2.ii 2.10 1911 	Helsinki teräs 
- 	Saaristo (ent. 	91 
79.io 
32.38 - - 
25.io 
4.92 2.49 1.80 1911, 	Lehto- teräs 23.94 
Norrkuula)®.. -19 	niemi 
OFFO 	Salama 	........ 72 
149.71 
102.70 280 85 
30.io 
2o 6.85 2.35 2.40 1913, 	Taipal trä 
-28 	saari 
OFOE 	Sally (ex Oswal) 	1330 
2547.14 
1488.78 4350 1400 
99.15 
13.45 6.16 6.07 1896 	West stal 
Hartlepool 
- 	Salmetar ® .... 	125 
65.82 
22.22 - - 
21.27 
4.98 2.46 - 1911 	Varkaus teräs 
OFFF 	Salvator (ent. 	500 355.65 44.90 7.35 4.04 - 1895 	Bowling teräs 
Thetis) ........ 111.20 - 
70 --- 
47.72 140 50 5.14 1.00 1.80 1913 	Kuopio rauta 28.70 
® 
60.22 - 21.50 2.00 i» 	Helsing- - 	Sandels 	 73 - 60 4.4s 2.09 stal 
- 	Sampo .......... 60 
28.54 20.62 fors 
OHEB 	Sandö (ex Auvo) 	99 202.00 295 98 
30.o 
7.06 2.56 - 1927 	Viborg trä 30.13 127.77 
89.39 27.is 
OFDF 	Santtu 	(ent. 	185 26.ss 89 - 5.08 2.90 2.90 1894 	Helsinki rauta --j 
Santaha.mina) 
OFJW 	Sarpen .......... 1080 2001.90 3100 - 84. 12.so 5.45 - 1912 	Fredrik- stål 
1124.02 8089 
stad 
OFDP 	Satakunta (ent. 	1170 2206.99 3600 1150 91.53 12.83 5.83 6.00 1898 	West teräs 
1239 88.33 
Everest) Ilartlepool 
Oy Savo. (Kuopio.) 
Säfimingin Saas-iston Ilöyrylaiva Oy. (Hugo V. 
Sairanen, Savonlinna, Tuohisaari.) 
Eemil Lepikkö. (Fredrikshamn.)  
Rederi Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn 
Torgg. 1.) 
Annalan  Saha Oy. (Karjalan Metsätnote Oy, 
Lappeenranta.)  
Finska Berguings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.)  
Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
Ångbåts Ab Södra Nagu.  (John Svahnström, 
Nagu, Piparby.) 
Sven Kullberg. (Borgå, Vdaks.) 
 Oy  Werner Hacklin. (Pori.) 
Angfartygs Ab Alfa. (Arthur Karlsson, Marie-
hamn.) 
Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
tlopio 
kminki 
iriehamn 
V. • I/,, L 1. 1. 	Lriehamn 
ppeenranta 
lsinki 
- 	Kuopio 
- 	Nagti 
- 	Borgi. 
Pori 
+  1 A 1 Is Mariehamn 
+100A1 Pori 
6 
Keskino- Rekisterölmia- 
peus tay- 
dessä las- - 
tissa, 
soirnua 0:0 paikka 
14 15 16 
8 350 Uusikaupunki 
5 973 Savonlinna 
- 90 Heinola 
6 534 Kotka 
9 472 Kuopio 
9 1046 Savonlinna 
5 917 Mariehamn 
8.s 894 Mariehamn 
- 796 Lappeenranta 
- 636 Helsinki 
5.5 218 Kuopio 
7.5 1007 Åbo 
5 434 J3org1 
8 427 Pori 
9 952 Mariehamn 
8.s 428 Pori 
uomen Kappakiivasto  29. 
918— 4s 
41 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
	 la 
17 	 18 	 19 
	 SJS 
L.  +  100 A 1 Uusikaupunki Rederibolaget Zachariassen &  Co - Laivayhtii 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
- 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- 	Heinola 	Kymiis Uittoyhdistys. (Kotka, Kyrninsuu.) 
- 	Kotka 	Tuomas Muu. (Mussa1o. 
Maskin- Dräktig- Ton Lastar iluvudmått 1 meter 
Djup- 
gående 
Byggnads- 
Igen- styrka 
hst 1 B. W. stds med 
längd 
- 
mate- kännings- 
Fartygets namn  1 lod. reg. 
ton joki, trä- full 
bokstäver 1skr. 
brutto bunkers varor största bredd I höjd last år ort na! Thett perpend. 1 meter 
1 2 314 5 6 7 8 9 U 12 13 
79.96 27.00 1.88 2.00 rauta 
- 60 41.35 120 30 26.90 	
5.06 1916 	Kuopio 
- 93 
176.77 
- 210 - 30.92 7.05 2.58 - 1917, 	Sulkava puu 
Savo 	............. 
Savo II 	.......... 122.64 29.40 -30 
OHBM Savonia (ent. Eg- 1000 
1911.43 2700 800 82.40 	11.40 5.io 5.79 1890 	Newcastle teräs 
i7 80d0 
holm) 	........ 
Savonlinna 	.. 200 
169.70 
- 
27.86 
6.69 2.öO 2.00 1904 	Varkaus teräs 
- 99.42 25.96 
- 142 83.78 - - 
27.30 	5.10 2.48 2.00 1875 	Varkaus rauta Savotar 	.......... 
29.31 27.is 
OHGS Scandinavic (ent. 1200 4000 1250 
94.88 	13.72 5.37 5.78 1903 	West räs 
11. Pontoppidan)1 1295.78 
91.57 Hartlepool 
- 110 64.66 - 
22.97 	4.62 2.55 - 1876 	Viipuri rauta 
20.59 21.77 
OHKL 285 284.06 350 90 
41.27 	6.74 3.29 3.50 1886, 	Flensburg järn 
seppä 	............ 
133.16 a9.02 1922 
- Siuro (ent. Kyrös- 85 ______ - - 21.27 	5.10 2.22 - 1901, 
I Tampere rauta 
Silvia 	............ 
koski) 23.45 
20.eo -20 
OFEF Solbritt 	(ent. 1480 1841.66 2900 950 79.cs 	13.35 5.46 5.41 1918 	Wyan- teräs 
Salt) 
101 76.s0 dotte 
- Sorsa 25 27.62 - - 16.70 	3.25 1.38 1.00 1905 	Lehto- rauta 
16.50 niemi 
- Sotka (ent. 	Pul- 65 44.53 - - 4.12 2.17 1.80 1916 	Kuopio teräs 
konkoski)  
21.30 
OHYG Staholm (ex Ze- 136 323.46 475 125 _41_ 	6.84 3.46 3.50 1908, 	Göteborg stäl 
194.84 39.84 
ros) 	.......... 
- Suomenlinna j 130 --- 140 
25.61 	
5.72 2.63 2.50 1912 	Helsinki terils 
49.65 24i 
OHOW Suomen Neito ... 850 1096.04 1580 440 70.33 110.18 4.45 5.00 1921 	Helsinki teräs 
5542 67o 
- Suomi®  ...... 200 215.44  - 
- 31.75 	6.42 2.53 - 1906 	Lehto- rauts 
109.50 30.30 . 	 - neemi 
- Särkilahti®. 55.72 - - 19.65 	4.90 2.32 - 1912 	Savon- rau 
. 	
5 
20.86 1ft20 linna 
43 
la 
_SIs  
- Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Savonlisma, Vä 
nönk. 2.) 
L. + 100 A 1 Helsinki Rederi Ab Steam 	Laivanvarustaja Oy Stean  
(Rederi 	Ab 	Suomi - Laivanvarustaja 	O 
Suomi, Helsinki, Kulosaari.) 
- Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savor 
linna.) 
- Kuopio H. Saastamoinen Oy. (Kuopio.) 
L. + 100 A 1 Helsinki Ab Scandinavic Steamship Co Oy. (Paul Hei 
riksson, Helsinki, Postilokero 224.) 
- 	Jyväskylän Kymin Uittoyhdistys. (Jyväskylä.) 
inaal. 
- Pargas Piaisten Kaikkivnori Oy—Pargas Kalkbergs Al 
(Pargas.) 
- 	Hämeenkyrö Oy Kyro Ab. (Kvröskoski.) 
N. 	i A i Vaasa Ab Vasa Heden. (Gunnar Erickson, Vaasa.) 
- Suonenjoki Suuntien Laiva Oy.  (Erkki Partanen, Suonenloki 
- Kuopio Otto Piisinen. (Leppävirta, Oinonniemi.) 
- Mariehamn Heden 	Ab Stahoim. (Allton Häggblom, Marie 
hamn, Marieg. 15.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Menivoimien Esikunta, Helsinki, 
L. + 100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAl 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- Iisalmi Haukilanden Höyryvenhe Oy. (Oskari Lappa 
lainen, Iisalmi, Pohjolank. 11.) 
	
Medelfart 
	 Register- 
i knop 
på full 
last 	n;O 	 ort 
14 	15 
	
16 
7 	2 	nopio 
- 	 uopio 
9 
	
I 585 Helsinki 
10.5 	214 Savonlinna 
lo 	135 Kuopio 
8 
	726 Helsinki  
86 Jyväskylä  
9 
	
1036 Åbo 
163 Tampere 
8.s 	182 Vaasa 
422 Kuopio 
8 
	
263 Kuopio 
7 
	
946 Mariehamn 
8 
	
1026 Helsinki 
8.5 	577 Helsinki 
126 Jyväskylä 
52 Iisalmi 
Klassific. 	Hemort 	 Redare 
I 
17 	 18 
	 I 
44 
Regist'd Total 
Principal dimensions 
ju metres Draft 	
Built 
Code Name of vessel 
Iuc. tonnage Dead- 
Loading 
stan- 	-- 
loaded 	______________________  
I la letters II. P. gross 
net 
weight 
(tons) 
Length 
dards Bre- total 	Depth 
Ma- metres 	when I 	where adth terlal 
3 5 
b.pp. 
1 	 2 4 6 7 8 9 11 	12 	13 
OHWP 
511.58 
SOlve 	........... 235 	260.66 700 150 
46.48 
7.48 	4.os 4.85 1884 Göteborg stål 
OFNG 
1666.08 
Tankar (ent. Cas- 	880 2400 - 
78.94 
11.49 	5.58 - 1920 Helsingör teräs 
tor) 	.......... 
- 
197.26 
Tapio 	 107 .......... 300 90 
30.so 
6.93 	2.86 2.40 1917 Kuopio puu 30.20 109.io 
- 
125.79 
Taplo® ....... 113 120 
26.ss 
5.58 	2.29 2.20 1903 Varkaus rauta 77.82 - 25.50 
- 
175.65 
Tapio 	 66 .......... 190 80 
30.58 
30.03 7.00 	2.22 2.40 1910, Taipal. puu 109.23 -26 saari 
- 
166.47 
Tapola (ent 	117 298 90 
30.70 
7.08 	2.70 2.70 1916 Sulkava puu 30.20 105.42 
Turha) ........  
- 
142.22 
Tarjanne® .... 	300 40 - 
29.45 
8i 6.25 	2.18 - 1908 Lehto- rauta 7 niemi 
83.56 
Tarmo (ent. J.W. 2x25 - 
21.06 
7.17 	2.11 - 1898, Tampere rauta - 599 - 
E. 0. Y. 19)  ... 1925 
- 
175.44 
200 110 
31.00 
7.10 	2.44 2.44 1928 Saäniinki puu o 121.34 
- 
Tarmo 	...........87 
94.ao 
172 - 
23.35 
5.37 	2.37 1.85 1920 Jyväskylä teräs 
29.08 
- 
198.50 
Tauno (ent 	67 205 110 
30.62 
7.io 	2.74 2.44 1931 Ruoko- puu 29.91 138.20 
Luode) lahti 
- Teisko  ® 	90 	
52.43 - - 22.18 
21.iö 4.7i 	2.22 3.00 1891, Tampere rauta 
Taru 	.......... 150 	- 
19.23 1923 
- 
187.os Teppo (ent. Kova) 	74 150 
30.42 
7.06 	2.70 - 1917, Kuopion puu 
-28 mani. 
- 
168.45 95 100 
30.50 
7.08 	2.ss 2.44 1927 Sulkava puu 
117.58 
- 
Terho ........... 85 	-- = 
61.2i Tervalahtij ... - 
- 21.81 
5.10 	2.42 2.42 1900 Tampere rauta 20.so 28.70 
- 193.15 Teuvo(ent. Ukko) 	90 	
-i- ji 
200 105 
30.50 
6.70 	3.07 2.44 1898 Lehto- teräs 29.80 niemi 
OFNB 1294.18 Thelma (ent.Ner- 	650 1975 653 
_76 10.92 	4.55 5.70 1921 Koge teräs 
756.34 72.96 
maLau) ...... 
OIICD 2162.13 Thornbury 	(ex 	860 3050 940 
87.97 12.76 	5.66 5.50 1905 Stettin stål 
12i 84.49 
Elwine Köppen) 
Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed 
in knots 	I 
(loaded) 	n:o 	Port 
14 15 	16 
7 911 Mariehamn 
- 67 Kokkola 
5.5 276 Kuopio 
8 606 Mikkeli 
4 404 Savonlinna  
8 562 Mikkeli 
- 207 Tampere 
- 431 Tampere 
5 860 Savonlinna 
10 123 JyvlLskylii  
4.s 901 Savonlinna  
8 2 Tampere 
- 481 Mikkeli 
5 832 Savonlinna 
7 148 Tampere 
6 971 Savonlinna 
8 450 Pori 
8 806 Mariehamn 
45 
Cisas 	Home port 	 Owners 
	 la 
Sis 
17 
	
18 
	
19 
Föglö 
	Rederi Ab East Sea. (Carl Jiein, Degerby  
Åland.) 
N. 4 1 A 1 Is Kokkola 	Ab Tankar Steamship Co Ltd. (Gunnar An 
dersson, Kokkola.) 
Kuopio 	Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
Mikkeli 
	
Oskar Aleksander Blornqvist. (Mikkeli.) 
lleinävt si 
	
Veikko Luostarinen. (Kerma, Paitomäki.) 
Ristiina 	Löydön saha. (K. E. Reunanen, Mikkeli.) 
Ruovesi 
	
Höyrvlaiva-Osuuskunta Tarjanne r. I. (Ruovesi. 
Tampere 	Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, Santa. 
landentie 15 a.) 
Savonlinna 
	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsi!ta.) 
Jyväskylä 
	Puakemia Oy. (Heinola, Hevossaari.) 
Savonlinna 
	Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Tampere 
	Oy Teisko. (V. 1-lartikainen, Tampere, Aero Oy.) 
Mikkeli 
	R. G. Korpikallion Perilliset. (Auttola, Kokko. 
senlahti.) 
Savonlinna 	Oy Ilaapa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10.)  
Tampere 	Oy Tervalahti. (Jussi Räty, Tampere, Laukon- 
tori 6 B. 1.) 
Savonlinna 	Enso.Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
N. + lAi 
	Porin maal. 	P. C. Molander. (Pori, Isolinnank. 14.) 
L. + 100 A 1 Mariehamn 	Angfartygs Ab Alfa. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
46 
Kone- 
Veto- Tonnia  kuollut päämitat, metriä 
Srväys 	Ilakennus - 
Tunnus - Aluksen nimi voima 
määrä 
rek. ton. 
paino 
(D. W.) 
std 
puu- pituus 
täy - ________ 
dessä 
kirjaimet md. 
hey. 
brutto pci!tto-  ainei- tava- suurin -.- leveys 	korkeus 
lastissa, 	vuosi 	paikka 	aine 
netto neen raa vant, metriä 
4 5 6 
väl . ______ 
lo 	11 	12 	13 1 2 3 7 8 9 
106 192.39 240 95 31.10 6.90 2.91 2.40 1904 Lehto- teräs 
133.04 30.00 niemi 
- 	Tiera 	........... 
- 	Tiirismaa@ 	.... 80 67.77 - - 22.52 4.os 2.is - 1911, Lehto- rauta 33.31 21.49 -24 memi 
OHKO 	Tor (ent. Fries- 339 
306.0 
164.01 400 115 
41.45 
6.55 3.38 4.20 1890 Stettin teräs 
land) 	......... 
OFMX 	Tornator (ent.  1860 
3768.58 
7020 
115.02 
15.60 7.12 - 1916 KUOpen- teräs 
220Ti - 
Karla. Dan) 	... hamina 
OFKI 	Tranvik (ent. J0- 3500 
7303.34 
10500 - 133.63 17.39 10.48 8.45 1943 Richmond teräs 127.71 4964.24 
seph 	K. Toole) 
- 	Tug H (ent. Billy) 211 8252 24.40 5.30 2.68 3.00 1908 Motala teräs 20.78 - 23.40 
- 222.58 150 110 30.93 7.12 2.92 3.20 1947 Kuopio puu 151.73 29.75 
OFDX 	Tuula (ent. 386 
490.23 
600 170 
53.98 -- 7.78 3.30 I 	4.30 1877 South rauta 
OFKN 	Tuovi ............. 
2-I5 51.62 Shields G mg) 
114 
196.51 
88.8 4 270 85 
32.48 
31.25 6.96 2.95 3.30 
1943, Kotka trä OFGII 	Tuulikki 	......... 
-45 
100.21 24.16 
- 	Tuulikki  ® .... 114 - - 5.00 2.37 2.20 1904 Varkaus rauta 22.50 
Tähti® 
59.67 21.09 
4.55 2.49 2.00 1892, Varkaus rauta 20.59 25.so - - 1911 
- 	Tähtij 64.66 21.75 2.33 - 1899 Lehto- rauta 20.05 25.s3 - - niemi ......... 
- 	Tähti II (ent. 93 66.39 
21.46 
2:o 4.70 2.56 
- 1906, Varkaus rauta 
Joutseno) ( 	.. 
- - 
-11 
83.07 22.40 
4.92 2.80 2.io 1889, Tukholma rauta 19.so - 	Tähti III (ent. 108 36.70 - - 
Skärgården) 1923 
- 	Ukko 110 
64.61 - - 22.95 4.63 2.60 - 1876 Viipuri teräs ........... 20.92 - 21.70 
OHKQ 	Untamo 105 
191.16 
250 96 
3Oso 
7.07 2.68 2.40 1913 Lehto- teras 30.80 116.41 niemi 
.......... 
1763.14 83.93 
12.23 5.23 5.so 1912 
I 
Oslo teräs 8062 OFDO 	Waija (ent. Bas- 1000 984s» 2800 900 
tant) 	......... 
Keskino- 	Rekisterölmls. 
pesis täy- 
dessä las- 
tiSsa, sol - n:o 	paikka mua 
14 	l5 	 la 
Luokitus 	Kotipaikka 
17 	 18 
7 201 Savonlinna - Savonlinna 
- 223 Jyväskylä - Jyväskylä 
8 354 Rauma - Rauma 
8.a 1036 Helsinki L. 100 A 1 Helsinki 
10.5 999 Helsinki R.  +  A 1 Helsinki 
- 1136 Turku - Thrku 
6 1002 Helsinki - Helsinki 
8 1173 Turku L. + 100 A 1 Ryrnättylä 
6 201 Hangö - Hangö 
10 609 Lappeenranta - Savitaipalo 
8 1217 Turku - Turku 
-. 329 Mikkeli - Mikkeli 
- 388 Mikkeli - Mikkeli 
8 254 Hamina - Hamina 
- 89 Jyväskylä - Jyväskylän 
maal. 
7 226 Kuopio - Kuopio 
8 844 Helsinki ic. + 1 A 1 Helsinki 
47 
Laivanisäntä 
	 la 
SS 
10 
And. Auvinen Oy.  (Savonlinna.) 
Oy  1-linaaja. (Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
Rauma—Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma.) 
Merivienti Oy. (Oy Baltic Chartering Ab, Hel-
sinki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
Ab Benima  Oy. (Bror Eriksén, helsinki, Mikon- 
katu 1 B. 32.) 
Oy A. E. Erickson Ab. (Turku.) 
Laiva Oy Tuovi. (Väinö Helenius, Helsinki, 
Fabianink. 8 A. 3.)  
Laiva Oy Tuulia. (Meritoimi Oy, Turku, Lin-
nank. 37.) 
Heden Ab Ba!t-Tramp. (Åke Riska, Helsing-
fors, Sjötullsgatan 11. B.) 
Savitaipaleen kunta. (T. Kauppi, Savitaipale.) 
 Oskar Hanttu.  (Sauvo, Ruonlahti.) 
}föyrylaiva Oy Tähti. (K. Kettunen, Mikkeli, 
Naumerheiniintie 12.) 
Höyrylaiva Oy Tähti. (K. Kettunen, Mikkeli, 
Mannerheimintie 12.) 
Viktor Lenkkeni. (Hamina, Viipunink. 35.) 
Kymin Uittoyhdistys. (Jyväskylä.) 
Kymin Oy - Kymmene Ab. (Juankosken Teli
-das,  Juan.koski.) 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. (H. Janlionen, 
I felsinki. Fabianink. 13 A. 3.) 
Maskin - Dråktig- Ton Lastar Huvudmått 1 meter 
Djup - 
gående 
Byggnads 
Igen- 
kännings- 	Fartygets namn  etyrka 
i 	md. 
het i 
reg. ton D W ink!. 
stds 
tre- 
med 
ii längd 
______________________ 
bokstäver hkr, 
brutto _______ bunkers varor största bredd höjd last år ort 
mate- 
rial 
3 
netto perpend. 
7 
imeter ______ ______________ 
1 2 4 5 6 8 9 H 12 13 
1283.45 76.94 
OFNM Valborg (ent. In- 	€50 	96O 1975 - lo 92 4.s5 - 1922 Koge teräs 
ger Lau) ...... 
175.74 
Walio (ent. 	Sai- 	50 200 iO 
30.78 
7.10 2.52 2.40 1919 Pumnala puu - 120.88 29.1k 
maa) 	......... 
- 89.88 Vallisaari 	... 	163 160 27.53 6.36 2.59 2.80 1915 Turku teräs 30.60 - 2644 
- 169.89 - 	- Walo - ., ° 29.90 7.05 2.40 -. 1915, Sääminki puu .......... 123.86 29.60 
I -45 
OHKR Valo-Apu 	... tk 	112 	137.86 180 - 29.60 	6.40 3.02 2.40 1892 Lehto- ranta 
76.51 29.18 niemi 
OHHQ Wanda 	(ent. 	1000 	
1918 2995 930 88.26 	12.34 5.49 5.80 1897 Helsingör teräs 
1028.25 85.40 
Skanderborg) 
112.94 28.14 - Vankavesi (ent. I 	205 	-- 7 01 168 - 5.80 26.93 2.40 2.iO 1925 Tampere rauta 
Hämeen1inna) 
192.50 30.65 - Wapor III 	64 	----- - 7.09 2.58 - 1927 Lappee puu 129.04 - 3ö9 
OGZZ 1538.61 Wappu (ent. 	960 	----- 20°0 628 
79.20 
11.60 5.28 5.23 1930, Goole teräs 780.99 76.25 -41 Gower) 
- 178.43 235 100 3 1.00 7.08 2.36 2.40 1917, Savon- puu 128.27 30.40 
-34 linna 
OFMK Wasa(ent.Dimit- 	- 	4950 8020 - 
1-2655 16.47 I 7.64 7.57 1910 Flensburg teräs 2950.oi 
rios Chandris) 
121.41 
OHGN 973.52 1105 330 61.ss -i, 	938 578 490 1906 Grimstad teräs 
Warma ...........81 
9so 
- Vehmersalini(ent. 	150 	125.78 27.00 	6.00 2.20 2.45 1919 Varkaus teräs 
Vega 	............710 
68.72 
Maaninka)®.. 
- - - 26.90 
- 176.83 270 80 30.00 292o 	7.io 2.45 2.40 1904, -27 Sädminlej puu 
OFCJ 
Veikko 	........... 	114 
2190.64 
Veli-Ragnar 	(ex 	1200 	1220.45 3700 1100 
91 	13.42 7.75 5.75 1914 Stockton stal 
Torgny Lagman) 
87-SS 
- Vellamo 	. ... 	141 	140.io - - 25.07 	6.59 2.30 - 1906, Varkaus rauta 
I2 
113.84 
Vellamo(ent.Maui 	147 
24.56 - 50 - 23.56 	5.57 2 23 2.20 1906 Lehto- teräs 
ritz I I oimberg) ® I IU1fli 
11 
	
531 
- 769 
9 747 
6 831 
10 1033 
8.5 269 
l0.s 310 
- 202 
8 424 
- 221 
9 1159 
Suo men Ko uppaI4 
593 S-48 
Medelfart 
i knop 
på full 
	
last 	n:o 
14 
- 	4 
4 	91 
8 	10 
- 	919 
7 	331 
7.5 	740 
Register- 
ort 
 16 
Pori 
Lappeenranta 
Helsinki 
Lappeenranta 
Helsinki 
Helsinki 
Kiassific. 	Hemort 
17 
N.  +  1 A 1 	Merikarvia 
- 	Lappeenranta 
- 	Helsinki 
-- 	Lappeenranta 
- 	Helsinki 
L. + 100 A 1 Helsinki 
49 
Redare 
	 la 
S 
19 
Ab Spurt. (P. Molander Oy-Ah, Pori, Isolin-
nank.14.) 
Veljekset Issakainen Oy. (Lappeenranta, Kimpi-
senk. 4.) 
Suomen valtio. (Merivoiniien Esikunta, Helsinki.) 
Veljekset Issakainen Oy. (Lappeenranta, Kimpi-
senk. 4.) 
Oy  Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. (H. Janhonen, 
 Helsinki, Fabianink. 13 A. 3.)  
Akseli Keskinen. (Kuru.)  
Ab Kaukas  Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska AngfartygsAb,  
And.  Auvinen Oy. (Savonlinna.)  
Ab helsingfors  Steamship Co Ltd. (Henry Niel-
sen Ab - Oy, Helsinki, Fabianink. 6.)  
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Vehmersalmen Laiva Oy. (Väinö Rimpiläinen, 
Kuopio, Vuorik. 17.) 
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
Lovisa Heden Ab. (Ab R. Nordström & Co Oy, 
 Lovisa.)  
Oy Vellamo. (Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
Meritoimi Oy. (Turku, Linnank. 37.) 
I Tampere 
Lappeenranta 
 Helsinki  
Savonlinna 
 Helsinki 
Helsinki 
 Kuopio 
Savonlinna 
 Lovisa 
Jyväskyla 
Turku 
ivasto 9. 
- Kuru 
- Lauritsalan 
kauppala 
L.  +  100 A 3 Helsinki 
- Savonlinna  
L.  +  300 A 1 Helsinki 
L. +  100 A i Helsinki 
- Vehniersalmi 
Savonlinna 
L. 4. 100 A 1 Lovisa 
Jyväskylä 
- Turku 
7 
50 
Principal dimensions Built Regist'd Total Loading in metres 
Draft 
loaded, Code 
letters 
Name of vesse Indlc.  11. P. 
tonnage 
gross 
Dead- 
weight stan- Length 
_______ 
in 
- -- 
Ma- 
(tons) dards total Bre- adth Depth metres 
when 	where tonal 
2 3 4 6 7 8 9 1 5 lOi 	11 12 13 
OFFM 103 
184.57 
- 88.86 250 85 
30.s0 
6.77 2.57 2.70 	1900 	Lehto- 
niemi 
tgräs 
OHBX 
Vellamo .......... 
We11amo .... 2190 
2024.32 
635 
80.36 
12.14 6.85 5.21 	1927 	Kööpen- teräs 
- hamina 
OHVV Wenno (ent. Ve- 96 
166.82 195 100 
30.80 
2973 6.70 2.64 2.44 	1907 	Savon- muta I19.7 
tehinen) linna 
OHKS Verdandi 	(ex 225 441.62 550 125 
44.so 
42.61 7.40 4.16 4.25 	
1883 	Göteborg järn 
Manhem) ......  
OHKT Verna 	H. (ent 582 918.O8 1500 460 66.72 978 4.26 4.26 	1900 	Fredrik- rauta 502.44 63.82 stad Elvi) 
OFAY Viena (ex Conan 490 282.70 300 45.00 7.04 3.74 3.96 	1915 	Selby stal 
43.88 Doyle) ..... ka 
OFGZ Vieno ........... 103 
183.64  --  270 80 30.60 7.08 2.46 2.40 	1917, 	Juva puu 
129.79 iOi5 -28 
OHZA Vienti (ent. Bris) 1000 1774.43 2800 900 83.80 12.19 5.37 5.40 	1911 	Oslo terös 973.00 80.61 
- Vieremä 	.... 1 18 17.24 4.48 1.95 1.30 	1897 	Lehto- tens 
niemi 
OFNI Wiiri(ent. Samuel - 
6950.02 11350 - 131.06 18.03 10.is 8.io 	1921 	Chester teräs 
L. Fuller)1)..tk  
4312iö - Pa 
OFAD Wikia (ent 780 
1185.00 1750 600 72.81 11.01 4.37 4.90 	1909 	Fredrik- teräs 9.33 69.5ö stad Tempo) 
- Wilhelm Sehau- 120 43.88 - 19.08 4.so 1.89 1.89 	1919 	Lehto- rauta 11.34 niemi man 
OFI[C Wilho .......... 275 
252.97 
310 80 
31.20 7.10 3.26 2.82 	1945 	Oulu teräs 129.81 29.94 
OHFP Wilke (ent. Re- 1400 
2528.7 6 
4058 1250 
910 14.oi 5.o 6.50 	1909 	Sunder- teräs 
88.26 hUld lihio) 
OFIQ Wille (ent. Helm- 1120 
2232.44 
IIi 3550 
88.67 12.35 5.67 -- 	1923 	Barrow tens 
- 85.64 
wood) 	........ 
OHKY William 210 
339.55 
490 100 40.57 6.92 3.90 3.90 	1884 	Tukholma rauta 15L83 39.l2 ......... 
36.09 rauta OFGS Vinha 	(ent. 290 227.59 300 75 7.00 2.55 3.00 	1912 	Varkaus 
07.71 35.15 Syskyjärvi) 
) 	T]ia en 	nittall-, 	t7!iinIk 1,äti,i,i. 
P t and Number 
of Registry 
n:o Port 
15 16 
158 Kuopio 
644 Helsinki 
265 Savonlinna  
836 Mariehamn 
447 Pori 
434 Lovisa 
806 Savonlinna 
1223 Turku 
574 Mikkeli 
1042 Helsinki 
788 Helsinki 
554 Savonlinna 
944 Helsinki 
717 Helsinki 
1012 Helsinki 
Average 
speed 
ln knots 
(loaded) 
14 
6 
13 
5.5 
7 
8.5 
8 
9 
7 
11 
9 
8.5 
7.5 
8 
51 
17 	 1R 	 SIS 
Class 	I 	Home port 	 Owners ___ ___ _______ 	la 
- Kuopio Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
L. +  100 A 1 
Strengthened Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy  —Finska ÅngfartygsAb. 
for Navigation 
in Ice 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
- Föglö Degerby 	Rederi 	Ab. 	(Carl 	Helin, 	Degerby, 
Åland.) 
V. • 
Great Coasting Pori Oy Werner Hacklin. (Pori.) 
Trade 
N. .j 1 A 1 
for havfiske Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (Hel- 
singfors, Kalevag.  6 A.) 
- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinnn.) 
N.  +  1 A 1 Turku riston  Laiva Oy. (Medtoimi Oy, Turku, Lin 
nank. 37.) 
- Mikkeli Arvid Salo. 	(Sulkava, Kietävälä.)  
L.  +  100 A 1 Helsinki Suomen Tankkilaiva Oy  -  Finska Tankfartygs 
Ab. (Antti Wihuri,  Helsinki, Kulosanri.) 
N. + 1 A Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ArigfartygsAb. 
- Savonlinna Oy Wilh. Schauman  Ab. (Pääskylahti.) 
- Helsinki 0Y  Wilho. (C. J; S. Mattsson, Piikkiö. Salvelan 
kartano.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Rederi Ab  Ergo. (Helsinki, ljnionink. 24 B. 7.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki Merivienti Oy. (Oy  Baltic Chartering Ab, Hel- 
sinki, Kulosaari, E. Rantatie 17.) 
- Turku Redeni Ab North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9-11.) 
- Helsinki Sukellus Oy Suckman - Dykeri Ab Snckman.  
(Alma Suckman, 	I lelsinki, Pietarink. 11 B.iH 
S 
	
1071 Turku 
7 
	
808 Helsinki 
52 
Kone - Veto m8sra 
Tunnus- 
kirjaimet 
Aluksen nimi 
voima 
md. rek, ton. 
I hey. 
brutto 
netto 
1 2 3 4 
OHEY Viola (ent. Fredi  400 
349.93 
rik Wilhelm) 
1107.24 
OHDG Virgo 	.......... 900 580.81 
79.48 
-. Voitto 	......... 240 20.54 
- Vulcan 	........ 179! 
57.42 
13.00 
- Ylä-Keitele.. 170 
152.89 
75.00 
- Ylöärvi 
52.94 
21.07 
2966.47 
OHYV Yrsa 	(ex Blaira- 1580 
dam) 	........ 
OFAW Zilos (ent. 890 
1710.69 
Zelos) .........  
463.54 
- Åland (ent. Gute) 
- 1158.71 
2 14. 5 0 
- Åland II (ent. 234 
Ostkusten)  J 
2 01.8 1 
OFFJ Åland 	III 	(ent. 160 
HangS) 	....... 
42.00 
- Äänekoski 1 (ent. 95 18.23 
Keitele) 	....... 
146.54 
- Östern 	(ex 168 
Finhv) 	.....  
Lastaa Pä8mitat, me 
std 
puu- pltuu 
tava- suurin 
- leveys raa vant. 
vM. ______ 
6 7 8 
40.01 
- 38.41 7.00 
65.27 
350 62.26 
22.90 
4.00 
- 22.00 
21.77 
5.25 20.44 
30.00 
40 6.23 
20.98 
- 19.84 
100.80 
1600 14.15 
750 '  - 11.07 
41.97 
7.98 40.09 
32.ia 
- 30.ss 7.00 
32.87 
- 31.57 6.40 
21.83 
6 21.oi 3.68 
30.06 
- 28.83 5.o 
irja Syväys 
thy- 
dessä 
las- 
korkeus tissa, vuosi metric 
9 10 11 
2.77 3.00 1893 
5.88 5.33 1906 
2.75 3.io 1877, 
1937 
2.25 2.44 1914 
2.25 2.20 1907 
2.si 2.30 1907 
6.33 6.20 1914 
5.36 5.00 1884 
3.24 3.90 1926 
2.56 3.00 1857, 
1930 
2.45 2.44 1886 
2.32 2.00 1877 
2.35 2.70 1873 
Rakennus' 
paikka aine 
13 12 
Pori teräs 
Grimstad teräs 
Turku rauta 
Arendal ter8s 
Lehto- teräs 
niemi 
Tampere rauta 
West stIl 
ilartlepool 
Newcastle rauta 
Stettin teIii 
Mot.ala rauta 
Tukholma ttr2i 
Varkaus rauta 
Göteborg järn 
Tonnia 
 kuollut 
paino 
 (D. W.) 
 poitto- 
ainel- 
neen 
5 
150 
1215 
90 
170 
12 
4802 
2300 
300 
80 
130 
100 
70 
53 
Keskino- Rekisteröimis - 
pens täy- 
dessä las- Luokltus Kotipaikka Laivanisitutl 
tissa, 
 solmua n:o paikka 
14 15 18 17 18 19 - 
10 1191 Turku - Turk-u Angbåts Ab Åland. 	(Fritz A. Westerlund, 
Turku, Liimank. 33.) 
95 267 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Suomen 1Töy1aiva Oy  -  Finska ÅiigfartygsAb. 
9 1014 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzejt Oy. (Kotka.) 
8 356 Uusikaupunki - Uusikaupunki J. A. Zachariassen 	& Co. 	(Uusikaupunki.) 
8 11 Jyväskylä - Viitasaari Viitasaaren Höyrylaiva Oy. (Ilmari Kauhanen, 
Viitasaari.) 
9 192 Tampere - Tampere Länsi-Teisko Oy. 	(V. H. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.) 
9 874 Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Yrsa. (Aslög Nylund, Mariehamn.) 
9 799 Helsinki L. + A 1*  1 Helsinki Oy Suomi Shipping Ab. 	(C. 	S. 	Bergström, 
Helsinki, Sneilmanink. 19.) 
10 1262 Turku - Turku Ångbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Turku, 
Linnank. 33.) 
9 1059 Turku - Turku Angbåts 	Ab 	Åland. 	(Fritz A. Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.) 	• 
10 1269 Turku - Turku Ångbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Turku, 
Linnank. 33.) 
11 107 Jyväskylä - Äänekoski Wärtsilä-Selluloosa 	Oy. 	(Äänekosken 	tehtaat, 
Ääuekoski.) 
9 951 Åbo - Nagu Ångbàts Ab Södra Nagu. 	(John Svahuström, 
Nagu, Piparby.) 
Ha  
Sis 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG  
MOTORSHIPS 
56 
Kone- 
Veto- Tonnia kuollut Lastaa Päämitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tunnu- Aluen 	ml voima I 
määrä 
rek, ton. 
Paino 
(D. W.) 
std 
puu- 
___________________ täy- dussä 
kirialmet md. brutto poitto- tava- pituus lastisea, hey. . netto ainei- raa suurin leveys korkeus metriä vuosi paikka aine 
4 
neen 
5 6 
vant.vä 
7 8 9 10 1 2 3 11 12 13 
154.51 26.40 
OFIZ 800 - 47.52 65 24.82 6.68 2.78 2.74 1944 	Tampa, teräs 
U.S.A. 
OFJA A 2 800 
154.72 
-- 65 
26.25 
6.68 2.78 2.74 1944 	Tampa., teräs 
47.61 -- 24.67 
U.S.A. 
OFJB 800 
151.36 - 50 - 26.50 668 2 78 . 2 74 1944 	Tarn pa, teräs 
47.39 24.72 
U.S.A. 
OFJC 800 
155.14 65 - 26.45 6.68 2.78 2.74 1944 	Tampa, teräs 
47.80 24.87 
U.S. A. 
OFJI) 
Al 	............. 
800 
155.76 65 - 26.60 6.68 2.78 2.74 1944 	Tampa, teräs 
............. 
48.08 25.02 U.S.A. 
A 	3 	............. 
A 	5 	............. 
45.16 20.27 
- Ahti(ent.Tramp) 30 75 18 20.27 4.61 2.09 2.50 1915 	Kotka ter8s 
A 	6 	............. 
438.57 47.70 Norr- OHND Alea(ex Skåiie). 370 600 210 8.80 3.34 4.20 1919 
köping 
4320.os 116.27 
OFIC Ångra (ent. Ve-  2080 7000 - 1112.11 15.70 6.81 7.10 1922 	Malmö teräs 
lox) 	......... 
OFKT Anja 	(ent. Tro- 2620 
5518.58 
8455 - 
126.86 
122.i2 15.95 8.73 7.70 1926 	Dumbar- teräs 6s9 
plc Star) ' 	ton 
- Anja .......... 80 95.26 - 
26.24 
5.60 2.22 - 1945 	Rymät- rauta 25.08 
tylä 
OFNL Aruba (ent. Pan 4880 10381.97 076.o5 14960 -- 
155.00 
19.98 10.06 - 1931 	Wailsend terSe 
Aruba) 	..... tk on Tyne 
OFDI Aurora 	........ 5850 4956.07 7300 - 
130.20 
To 16.66 7.23 7.70 1938 	Turku terSe 2601.11 
- Björkö  ® 76 32.30 - 
- 18.80 
3.ss 1.30 1.30 1924 	Replot trä 
19.39 
OFKO Bore 	VIII 	(entJ 4950 
5431.57 
302T 
8540 - 
127.14 
H22 
16.86 7.90 -. '1924 	Walisend terks 
Silverlarch) on Tyne 
OFLU Ceres(oxSandels)  99 137.69 - - 195 60 
29.20 
6.ls 2.53 2.75 I 1947 	Helsirig- järn 
7l.aS, 
fore 
Keskino
-pens  t&y - 
	
dessa las- 	- 
tissa, 
solmua 
14 	15 
9.5 	988 
9.5 	989 
9.5 	990 
9.5 	992 
9.5 	993 
6 	1192 
7.5 	429 
10 	998 
10 1022 Helsinki 
- 1226 Turku 
- 1265 Turku 
15 840 Helsinki 
6 
	
164 Vasa 
lo 	1247 Turku 
7 
	
947 Mariehamn 
&wntcn K asppalaiivasto 9.  
391S-4 
Ilekisteröimis- 
paikka 
16 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Turku 
 Borgå  
Helsinki 
Luokitus 	Kotipaikka  
17 	 18 
V.  + 
G 1. 1. 
L.  +  100 A 1 
C. BS 
.L.  +  100 A 1 
L+ IOOA1 Strengthened 
for Navigation 
in Ice 
L.  +  100 A 1 
helsinki 
 Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
 Särkisalo 
Borgå 
 Helsinki 
Helsinki 
Rymättyla 
Turku 
Helsinki 
Replot 
Turku 
Mariehamn 
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Laivanisäni i 
	 Ma 
MIS 
19 
Suoinen valtio.  (Kansanhuolthiiiinisteriö.)  
Suomen valtio.  (Kansanhuoltoniinisteriö.)  
Suomen valtio.  (Kansanhuoltoministerjö.)  
Suomen valtio.  (Kansanhuotominjsterjö.)  
Pus-un  kaupunki. (Satamaharitus.) 
Erik Paulin. (Kentiö, Pederså.)  
Ab Borgå Shipping  Oy. (H. Blomqvist, Helsing-
fors, Munksnäs, St. Allén 10 A.) 
Rederi Ab Atlanta— Laivanvarustaja Oy Atlanta, 
 (Suomen Etelä-Amerikan Linja-- Finlaild  Syd- 
Amerika Linjen,  Helsinki, E. Makasiinik. 4.)  
Heden Ab  Atlanta - Laivauvarustaja Oy At-
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja -  Fin-
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka
-siinik.  4.) 
Leo Lehtonen. (Turku, Puutarhak. 19.)  
Rederibolaget Rebe. (Gunnar Damström, Hel-
sinki, E. Esplanadik. 22.) 
Redori Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At-
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja -  Fin-
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka
-siinik.  4.) 
Lars Alfred Berts. (Vasa, Storalångg. 1.) 
Årigfartygs Ab Bore. 
Rederi Ab Westfart. (Waldemar Höglund, Marie-
hamn.) 
S 
58 
Djup- 
Dräktig- 
Maskin- 	 Ton Lastar 	Huvudmått I meter gående 
Byggnads 
Igen- het I  styrka D.W. stds 	_ 	________ med ____________ 
mate- kännings- Fartygets namn 
 reg. ton lind. 	 i 	ink!, trä- 	längd full bokst5ver brutto hkr. - 	bunkers I varor 	största 	bredd 	höjd last år ort rial 
I perpend. 1 meter 
1 2 3 	4 	5 6 	7 8 9 10 fl 
OFBT Disa 	............ 92 
189.43 
---- 	280 113.00 85 
31.75 
---- 	7.13 .67 2.76 3.10 -- 1937, 
Sverige trä 
-46 
Ebba (ex Man) 	72 
63.27 
--- 	100 35 
19.40 --- 	4.94 2.40 2.00 1883, Hemösand järn 
1943 
OFIU --- Eila ------------ 
446.si 
650 170 
--- 	8.91 4.13 - 1947 Naantali puu 
200.40 40.22 
OHSK Eläköön 	........ 363 
840.07 
1400 410 
63 18  ' 	11.03 5.30 5.50 1920, Uusikau- puu 
456.89 59.17' 
-46 punki 
- Eos 	 50 
38.01 
24.86 
19.54 4.40 1.04 1.25 1917, Soiv trä 
-24 
Fenno (.) 	195 
62.06 156 - 
22.47 4.42 1.90 1.60 1946 Åbo stål - ...... 21.54 
OFCQ GliUeind (ent. 	380 
428.67 750 180 
45.91 	8.71 4.77 5.so 1920 Kristian- puu 
276.37 sand Oddersjaa) - . k 
OHNN Helena 	 370 
226.35 
256 
30.58 6.70 2.92 2.88 1930 Paisley teräs 91.72 - - 29.18 
OHXS Helene 	2x85 
295.02 
---- 	400 140 
41.75 8.70 2.53 2.50 1920 Borgå stål 
201.37 3980 
OFHY Helny (ex Chant 	155 
394 79 1 
---- 	480 
43.32 8.22 2.52 3.07 1944 Haverton stål 
- 42.93 Hill on 
59) 	........ tk Tees 
OFIT 
......... 
Hesperus 	(ent. 	1720 
3234.53 
j4345 	4315 1320 
96.40 
91ss 	13.48 7.97 6.90 1921 Lands- teräs 
Heimgar) krona 
OFIIG Ida M. (ent. Se- 	185 
305.68 
350 110 
3965 
--- 	7.36 3.47 4.20 1915, Hampuri teräs 
nator Strandes) -45 
OFTA 
53.7s 
- 	80 23.87 19 
18.61 
--j 	4.54 1.77 2.74 1915, Alanko- teräs 
-45 maat 
OFML 
John .............39 
Kaila (ent. 	- 
401.19 
- - 
47.60 
44.65 	8.73 3.92 - 1931 
I  Svendborg puu 
Godf red Hansen) 
OFBU 
165.02 
270 80 
38.36 
36.88 	6.00 
I 2.28 2.25 1894, Stockholm järn Kajava 	--------- 2 x60 864 1936 
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Medelfart Register- 
I knop 
pa full l• 	Hemort Redare -- 
last n:o 
15 
ort 
19 16 17 	 is 
5.5 939 Mariehamn - Mariehamn 
hamn, Marieg. 15.) 
8 932 Mariehamn - Jomala 
Rederibolaget Disa. (Anton Häggblom, Marie- 
Algot Johansson. (Mariehamn, Torgg. 1.) 
9 1239 Turku - Turku Oy Kameka Ab. (Fenno Shipping, 	Helsinki, 
Lönnrotink. 32 A.) 
8 555 Rauma - Rauma Rauman Alus Oy. (Arvo Hoilmén, Rauma.)  
7 133 Vasa - Soiv Sundom 	Trafik 	Ab. 	(Erik 	Mattsson, Vasa, 
Ytter Sundom.) 
12 1227 Åbo - Nagu Oy Sjöbuss Ab. (Rudolf Johnsson, Åbo, Slottsg. 
22.) 
6.5 1162 Turku N. 4. A 1 Turku Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. (H. Lilje- 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
6 702 Helsinki L.  + A 1 Helsinki Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Maimerheimintie 1.) 
6 203 Hangö - Hango Rederi Ab Sydlart. (Alfons Strömsten, Ha.ngö.)  
8 943 Mariehamn - Mariehamn Rederi Ab Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
9 1015 Helsinki L.  +  100 A i Helsinki Suomen Hövrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb. 
9 65 Kokkola - Kokkola Verner Mattson. (Kokkola.) 
5 
-- 
1230 Turku - Salo Birger A. Fors. (Paraisten kauppala.) 
1266 Turku - Aura Laiva Oy Kannas. (Fenno Shipping, Helsinki, 
Lönnrotink. 32 A.) 
7 908 Mariehamn - Mariehamn Valkoni Rederi Ab. (Walter Granberg, Valkom, 
Granö.) 
Ma 
M/S 
60 
Principal dhnensions  
Draft Built I Regist'd Total Loading in metres 
Code Name of vessel  Indic. tonnage Dead- stan- 
loaded 
I 	 - 	- letters H. P. gross weight 
(tons) dards total 	e 	Depth 
in 
metres when 	where 	
Ma- 
net adth 
I _______ 
terial 
I 	___ 
3 4 56 7 	8 	9 11 	12 	13 1 	 2 10 
246.39 
- 150.81 	- 100 
35.57 
34.32 6.48 3.04 
- 1857, 	Glasgow 	rauta OFFX 	Kaleva 	......... 143 
1939 
- 	Kalk (ex 
175.40 
300 80 
35.17 ______ 
32.95 6.50 
2.50 3.00 1898 	Bremer- 	stål 
Glückauf)  
110.04 
haven 
282.66 
173.92 	600 200 
37.42 
-- 9.08 3.32 4.12 1921 	Viro 	puu OFGK 	Karin 	.......... 223 
OHNU 	Karin 	 97 ........... 
204.15 	
240 85 
34.03 
6.94 2.71 2.70 1896, 	Marten- 	stål 
107.75 30 
1918 	shoek 
341.77 	530 160 
38.98 
 37.49 8.91 
3.30 3.60 1922 	Johannes 	puu OHEQ 	Karjala ......... 185 169.7i 
35.92 
- 
20.48 
20.48 
4.72 2.63 - 1947 I Poi-voo 	puu - 	King 	...........-  
- 	von Konow (ent. 	•97 
129.04 	130 40 30.46 5.48 1.74 2.20 1901, 	Pori 	teräs 
29.31 68.72 
Untamo) -32 
OFKF 	Kortela ......... 97 
236s6 	530 120 40.20 6.82 2.97 2.90 1947 	Rauman 	puu T7.so 37.43 maal. 
- 	Kustavi I (ent. 	34 
57.sa 	- 25 22.09 ______ 4.85 2.09 2.40 1901, 	Varkaus 	rauta 
21.14 23.27 
Tiran) 	........ 
- 	Kusten 	 58 ......... 39.14 I 	- - 19.57 5.15 1.34 1.40 1930 	Savon- 	rauta _____ 18.60 25.93 I linna 
OFHP 	Lisbet 	 123 218.76 	300 - 31.08 7.13 2.87 3.00 1946 	Helsing- 	trä ......... 
139.25 2964 I fors 
OHQH 	Maj (ex Richard 	222 496.99 	700 220 47.76 10.31 4.19 4.50 1909 	Phipps- 	trä 
354 44.92 burg, W. Clark) ..... U.S. A. 
OFMR 	Marita .......... 56 60.38 	100 27.70 30 
23.49 5.47 1.92 2.20 1945 	Rymät- 	puu 
tylä 
OHRY 	Masut HI .... k 2x106 210.10 	280 - - 31.20 7.os 2.98 2.95 1924 	Kiel 	teräs _____ 29.45 115.35 
OFNJ 	Merihaukka . . . . 	 -- 351.70 - -- 	- - 39.so 9.is 3.80 - 1948 	Neuvot- 	puu 
225.58 36.o toma 
OFGN 	iflerihelmi ...... 220 32± 	550 175 38.20 908 3.98 4.73 1943 	Veh1a- 	trä 
35.31 lahti 
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la 
MIS  
N. +1A1 —TCIs Tankskib for 
oljelast 
Average 
speed 
In knots 
(loaded) 
14 
Port and Number 
of Registry —_______________  
n:o 	Port 
1.5 	 16 
- 924 Helsinki 
7 434 Åbo 
8 14 Naantali 
56 Kaskö 
6 1257 Turku 
- 1011 Helsinki 
8 1240 Turku 
6.6 i63 Rauma 
6 354 Uusikaupunki 
6.8 170 Vaasa 
5 1231 Åbo 
7 763 Mariehamn 
7 1221 Turku 
4.5 608 Helsinki 
- 66 Kokkola 
426 Borgå 
Rome port Owners 
18 -- 	 19 
Helsinki Oy  Orte Ab. 	(Helsinki, Fredrikink. 65 B.) 
Pargas Paraisten Kalkkivuori  Oy— Pargas Kalkbergs 
Ab. 	(Pargas.) 
Naantaii Laiva Oy Karin. (Keijo Lindroth, TurkU, Rau- 
hank. 1 B.)  
Korsnäs Oy 	Ylva 	Ab. (Johannes 	Nymark, 	Korsnäs, 
Töjby.) 
I'iikkiö August 	Soini. 	(Fenno 	Shipping, 	Helsinki, 
Lönnrotink. 32 A.) 
1-lelsinki I 011as & Co. (Sigfrid 	Wilhelm 	011as, 	Helsinki, 
Tehtaank. 14 P.) 
Turku Ångbåts Ah Åland. (Fritz A. Westerlund, Tur- 
lm, Li nank. 33.) 
Rauma Reino A. Perälä. (Ylistaro, Kainasto.) 
Kustavi Kustavin Höyrysaha Oy. 	(Kustavi, Grönvik.)  
Vaasa Oy Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
Dmugsfjärd Wärtsilä-yhtymä Oy — Wärtsilä-koncernen Ab, 
Dalsbruks järnverk. (Dalsbruk.) 
Värdij Laivanvarustamo 	Saarentähti Oy. 	(H. Lilje- 
strand, Helsingfors, Fabiansg. 13 A. 4.) 
Turku Mikael Emil 1undell. (Turku, Martink. 12.) 
Helsinki Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Mannerheimintie 1.) 
Himanka 1-limangan Laiva Oy.  (H. Liljestrand, Helsinki,  
Fabianink. 13 A. 4.) 
Borgå Laiva Oy Merihelmi. (H. Liljestrand, Helsingforsj 
Fahiarisg. 	13 A. 1.) 
62 
K 
Veto 	'oi Lastaa 
Tunnus- 
kirjaitnet Aluksen "lim 
voima 
hid. 
maara 	paino 
rek.toii, 	(D.W.) 
std 
puu- 
brutto 	poittO- tava - 
ev. - 	 - 	aine,- 
netto neen raa 
suurin 
__________ -- vant.v. 
:80 5O 175 
OFIP Meripoika ....... 226 550 175 
OFEM Myllymatti 	11 20 ______ 
(ont. Salmi) -. 
106.69 22.45 
OFJE N:o 	1 	......... 30.84 
- - 
20.80 
OFJF N:o 2 500 ±0 
- 22s 
.......... 30.75 20.so 
227 
OFJG N:o 	3 	.......... 500 
---- 
30.92 20.85 
±06 22.so OFJI N:o 	5 	.......... 500 30.89 
- 
20.so 
OFJJ N :o 	6 	.......... 500 30.68 - 
- 
20.67 
106.37 22M0 
OFJK N:o 	7 	......... 500 30.69 
- - 
20.80 
106.37 22.60 
OFJL N:o 	S 	......... 500 30.69 
- - 
20.80 
105.08 22.56 OEJM N:o 	9 	---------- 500 30.12 
- - 
20.ss 
- 22.59 
OFJN N:o 	10 	......... 500 29.52 
-- 
20.81 
OFJO N:o 	11 	--------- boO 106.37 - 
-- 22.60 
30.69 20.80 
100.90 22.70 OFJP N:o 	12 	......... 500 - 29.67 20.90 
106.37 22.60 OFJQ N:o 	13 	......... 500 - - 30.69 20.80 
OFJR N:o 	14 	........ 500 106.37 - 
- 22.56 
20.76 30.69 
OFJS N:o 	15 	........ 500 _--! -. - 22.60 30.69 20.80 
itat, metril. 	8YI'dYe Rakennus- 
t8y- 
deask 
lastissa, leveys 	korkeus 	 ... metria 
- vuosi 
11 
paikka aine 
8 9 	10 12 13 
8.80 3.89 4.70 1946 Neuvot- puu 
tansa 
3.80 3.93 4.00 1946 Neuvot- trä 
toma 
4.77 1.83 2.00 1891 Turku rauta 
6.26 2.78 2.54 1943 Waterlord teräs 
N.Y. 
6.26 2.78 2.54 1943 Beresford teräs 
U.S. A. 
.6.26 2.78 2.54 1943 Brooklyn teräs 
N.Y. 
6.26 2.78 2.54 1944 Brooklyn teräs 
N.Y. 
6.26 2.78 2.54 1944 City Is- teräs 
land N.Y. 
6.26 2.78 2.54 1943 Beresford teräs 
U.S. A. 
6.76 2.78 2.54 1943 Beresford teräs 
U. S. A. 
6.26 2.78 2.54 1943 City Is- teräs 
land N.Y. 
6.26 2.48 2.54 1943 Waterford teräs 
N.Y. 
6.26 2.78 2.54 1943 Beresford terlis 
U.S.A. 
6.26 2.48 2.30 1944 Brooklyn stå] 
N.Y. 
6.26 2.78 2.si 1943 Brooklyn teräs 
N.Y. 
6.26 2.78 2.54 1944 City Is- teräs 
land N. Y. 
6.26 2.78 2.54 1943 Brooklyn teräs 
N.Y. 
63 
Keskino- Rekisterölmis - 
Pens t5y- 
deesS las- 
tissa, 
O palkka sclinua 
- 14 15 16 
7 556 Rauma 
7 419 Borgå 
8 12 Naantali 
9.1 981 Helsinki 
9.1 962 Helsinki 
9.1 963 Helsinki 
9.1 965 Helsinki 
9.1 966 Helsinki 
9.1 967 Helsinki 
9.1 968 Helsinki 
9.1 969 Helsinki 
9.1 970 Helsinki 
9.1 971 Helsinki 
10 75 Jakobstad 
9.i 973 Helsinki 
9.1 974 Helsinki 
9.1 975 Helsinki 
Luokitus Kotipaikka Laivanjsithtä 
19 
___________________MIS 
IYIi  
17 15 
- Rauma 
nink. 13 A. 4.) 
- Borgå 
Laiva Oy  Esa. (IL Liljestrand, Helsinki, Fabia- 
Alms Rederi Ab. (H. Liljestrand, Helsingfors, 
Fabiansg. 13 A. 4.) 
- Naantali Naantalin Valssimylly Oy.  (S. V. Härniä, Naan- 
tali.) 
-- Helsinki Suomen valtio. 	(Kansanhuoltoministeriil.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltorninisteriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansauhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministerjö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanliuoltoini isteriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.)  
Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhu&toministeriö.) 
- Jakobstad Osterbottens Trä Ab. - Pohjanmaan Puu Oy.  
(Alfred Forss, Jakobsta.d.) 
- 
1-lelsinki Suomen valtio. 	(Kansaiihuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansarihuoltomninisteriö.) 
- 1-Telsinki Suomen valtio. (Kansarhimoltoministeriö.) 
64 
Maskin- Dräktig- 
Fartygets namn styrka 
i lod 
het i 
reg. ton 
hkr. brutto netto 
2 - 3 _______ 
N:o 	16 	......... 500 30.89 
107.05 
500 31.00 N:o17 	.......... 
500 30.81 
Pansio (ent. 2 >< 
N:o 	18 	.......... 
4229.90 
Ejordaas) 	.. lIc 1550 
Petrolea (ent. 120 196.32 
106.29  
Aleks.Pelander)ik 
Pirkko (ent. 190 165.69 
Ålands Express) 
97.71 
315.is 
260 
152 .00 Reijo 	........... 
Rudolf (ex Poli- 57 
86.35 
45.so 
jola) 
Saimaa (ent 1720 1996.58 939.4i 
Erland) 
Sanny (ex Chant 238 180.76 
23) 
144.43 
Savo 85 73.77 
Senta 170 
38.39 
22.20 
1223.74 
Sigrid 	....... 1k 810 462.98 
240 
393.oi 
160.52 
Silja 	............ 
Standard II (ent. 92 69.94 
22.42 
Strömsholm) .. 
 
Star (ent. N:o 4) - 106.87 
30.92 
Ton Lastar Huvudmått i 
stds __________ 
längd mk1. trä- 
bunkers varor största bredd höjd 
perpemi. 
5 	6 	7 8 9 
22.so 
- 
- 20.85 6.26 2.78 
22.ss 
- 6.26 2.78 20 
22.48 
- 
- 6.26 2.78 20.83 
11010 134.20 - 18.36 10.51 
129.09 
200 36.55 -- 6.ia 2.56 
34.80 
180 135 	34.35 6.07 2.91 
33.04 
38.32 
460 -- 9.o 3.65 36.38 
29.06 
- - 4.72 1.82 
92.iO 
3180 970 ---- 13.17 4.99 91.46 
43.26 
480 - 8.22 2.57 42.88 
28.05 
225 65 5.71 2.78 26.81 
19.98 
- - 4.67 1.oi 
19.98 
1200 
66.10 
- 11.20 4.48 
63.00 
45. 500 135 7.74 2.59 
42.09 
90 19.42 - 5.12 1.96 
18.62 
40 22.57 - ____ 6.26 2.78 
20.85 
käiniug- 
bokstäver 
OFJT 
OFJU 
OFJV 
OFKB 
OHDM 
OFHN 
OFMZ 
OFBA 
OFHZ 
OFHA 
OHCB 
OFEA 
OFJH 
Djup- 
gående 	Byggnads- 
med _______ ___________________ 
full mate- 
last 	år 	Ort 
	
I 	vial meter I 
10 	ii 	12 	13 
2.54 1944 1-louston 	teräs 
U.S. A. 
2.54 1944 Waterford teräs 
N.Y. 
2.54 1943 Brooklyn teräs 
N.Y. 
7.92 1931 Kiel 	teräs 
2.70 1913 Dellzijl 
	
teräs 
3.00 1877, Oskars- 	rauta 
1946 hamn 
- 1947 Paimio 	puu 
- 1875, Sverige 	jä iii 
1943 
5.70 1922 Göteborg  teräs 
3.07 1944 Goole 	stål 
2.70 1909, Savon- 	rauta 
-44 linna 
-- 1947 Porvoo 	PUll  
4.38 1928 Ardrossai teräs 
3.00 1939 Foxliol 	stal 
2.10 1906 Amster- 	teräs 
dam 
2.54 1944 Water- 	teräs 
loom 
N. V. 
Medelfart Register- 
i knop __________________ 
P8 full 
la.st n:o ort 
14 15 10 
9.1 976 Helsinki 
9.1 977 Helsinki 
9.1 978 Helsinki 
4.5 1024 Helsinki 
6 337 Helsinki 
8 1151 Turku 
- 1251 Turku 
8 183 Vasa 
11 801 Helsinki 
8 942 Mariehamn 
6 1216 Turku 
1041 Helsinki 
7.5 700 Helsinki 
9 1204 Åbo 
6.5 743 Helsinki 
9.1 964 1-lelsinki 
Suomen Kauppala'ivasto 9. 
391S-4S 
Klassific. 	Hemort 	- 	 Redare 
17 18 19 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministerjö.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhiiolf-oministeriö.) 
+  100 A i Helsinki Ab Turret  Oy. (Suomen Höyrylaiva Oy - Finska 
Amigfartyg 	Ah,) 
- Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.; 
- Turku Kustavin Höyrysaha  Oy. (Kustavi, Grönvik.) 
- Paimio Meltolan Laiva Oy. (Fenno Shipping, Helsinki. 
Lönimrotink. 32 A.) 
- 	Soiv Ab Kronvik Oy. (Va.sa, Storalångg. 36.) 
+  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
- Mariehamn Rederi Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
- Turku Rnnnikkolaiva 	Oy. 	(Väinö 	Koho, 	Tjrku. 
Jalavantie 9.) 
- Helsinki Oy s/s Senta Ab. (Gunnar Da.mström, Helsinki, 
E. Esplanadik. 22.) 
thedfr Helsinki Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, igatlon in Ice Mannerheimintie 1.) 
c. ns Nagu Suomen Iliittorilaiva Oy. (Itämerenlinja Oy - 
Ostersjölinjen Ab, Helsingfors, Bergg. 3.) 
- Helsinki Rederi Ab Nobel-Standard. (Helsinki, Eteläranta  
12.) 
- Helsinki Suomen valtio. (Kansanhuoltoministeriö.)  
9 
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Regist'd Total 
Principal dimenSiOnS 
jr! metres Draft 
Built 
Code Name of vessel Indic. 
tonnage Dead- 
Loading 
 stan-  - 	 - -- loaded, 
letters gross 
net 
weight 
(toils) d d sr 
Length 	 - 
total 	
le 	Depth 
ln 
metres when where 
M - 
terra! -- - adth  b. pi),  
11 
______ ______ 
1 2 8 10 12 13 
OFLK 
- 
254.44 
--8-- 	360 110 - 30.4() 	7.15 
3.03 3.50 	1947 Sibbo trä 
OFGU Styrsö (ex Hilde) 319 700 220 --- 	8.21 4.43 3.00 	1894, Sunder- stål ..J 1944 land 
OHBP 
Stina 	............ 
I 
150 5.48 2.74 3.00 	1866, Åbo stål 70.So 31.6 1937 
OFBL 
Suomi 	.......... 
Susi (ent. 	Cano- 57 130 - 4.6s 1.83 2.ao 	1920, Kiel puu 
pus) -38 
OFGL Susi (ent: Eva).. 7 
117.42 	150 45 5.37 2.39 2.00 	1900 Tanska teräs 
68.78 o2.J8 
- 80 28 5.30 1.60 2.00 	1929 Korsnäs trä 
- 
Svaj 	............ 
Svea (ex 
---° 	- - ---- 	4.84 1.70 2.00 	1911 Vasa ståi 
33.38 17.64 
Ånimne)® 
454.00 46.73 
OHSL Sweden (ex Skog- 333 650 220 4464 	9.15 3.69 4.30 	1921 Skoghall trä 
hallsverken) 
OFHJ T 1 (ent. Chant 203 
460.40 
T83 	384 - 
45.02 
8.22 3.18 3.14 	1944 Goole teräs 
26) ......... ik 
449.89 46.01 teräs OFKX T 2 	........ tic 230 569 .Oo 7.es 0. 3.13 
3.20 	1947 Deest 
OFMN T 3 	........ tic 230 569 -- 7.65 3.13 3.20 	1947 Deest teräs 
OFMF Tramp (ent. Ah) 57 130 - 5.36 2.33 2.50 	1927, Uuras rauta 
OFJZ Tuula (ent. Ply- 200 60 
32.34 	
6.25 2.16 - 	1916 Sunder- teräs 
- land rnouthTrader) . 
46.61 
OHSM 377 
---'- 	650 
203.91 
200 8.95 44.82 
3.38 4.00 	1918 Norr- trã 
köping Vera 	
........... 
30.70 
OHET Vera (ex Luja) ..  72 
185.74 	300 100 7.05 2.64 2.70 	1927 Sääminki trä 
136.02 I 	30.os' 
OFIW Ville 	............ -- 70 
- 18.65 	4.15 1.84 1.40 	1946 Björn e- stäl 
I 	 I I 
1 jOi) hors 1k 
Port arid Niunber 
Average of Registry 
Speed _________________ 
in knots Class 
(loaded) 0:0 Port 
14 15 16 17 
6 	1017 Helsingfors - 
9 	934 Mariehamn 
7 	1156 Åbo - 
5 	365 Uusikaupunki - 
6 	1215 Turku - 
6 	51 Kaskö - 
7 	100 Vasa - 
8 	843 Mariehamn 
6.o 	958 Helsinki c. BS* 
8.5 	1021 Helsinki L.  +  100 A 1 
8.5 	1028 Helsinki 	L. +  100 A 1 
- 1175 Turku 
7 	1035 Helsinki 
7 	844 Mariehamn 	V. + 	'I., 
G 1. 1. 
- 	400 Borg4. 
5 	103 Ekeri)js  
67 
	
Owners 
	 la 
MIS  
19 
Ivar Ståhle. (Hangelby.) 
Rederi Ab Styrsö. (F:ma Gustaf Erikson, Marie 
 hamn.)  
Karl Rafael Söderholm. (Pargas, Munkvik.) 
 Johan Emeritz Tervanen.  (Uusikaupunki.) 
Kustaa Candolin. (Turku, Eerikink. 11 A. 14.) 
Alfred Häggdahl. (Korsnäs, Molpe.) 
Motorbåtsandeislaget Svea. 	(Replot, Södn 
Vallgrund.) 
Heden Ab Valborg. (F:ma Gustaf Erikson, Ma 
niehamn.) 
Suomen Hoyrylaiva Oy - Finska Ångfartyg 
Ab. 
Ab Finland-Amerika Linjen  Oy. (Suomen Etelä 
 Amerikan  Linja - Finland Syd-Amerika Lm 
jen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.)  
Ab Oceanfart. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - 
 Finland  Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Ma 
kasiinik. 4.) 
Allan Forsman. (Särkisalo, Förby.) 
Fenno Tramp  Oy. (Erik A. Talvio, Helsinki 
 Munkkiniemi, Laajalandentie  14 A. 5.) 
Laiva Oy Meri-Tuuli. (Ilmari Tuuli, Helsing 
 fors,  Rönnvägen 27 A.) 
Vilhelm I-Iolmberg. (Borgå, Nordensköldsg.  6.) 
Walter Boxberg. (Ekenäs.) 
Home port 
18 
Sibbo 
 Mariehamn 
Pargas 
 Uusikaupunki 
Turku 
 Korsnäs 
Replot 
Mariehamn 
Helsinki 
1-lelsinki 
Helsinki 
Särkisalo 
helsinki 
Mariehamn 
Borgå 
landsk. 
Ekenäs 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN 
 
SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY  
70 
Kone- 
Veto- Tonnia  Lastaa kuollut Päämitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tunnus- Aluksen nimi Takila voima lod, 
määrit 
rek. paino  (D. W.) 
std 
puu- 
thy- 
dessä pituus - kirjaimet 
hey. 
ton. 
brutto 
poitto- 
ainei- tava- ras 
suurin 
---j vant, leveys 	korkeusf 
lastissa, 
metriä 
vuosi paikka aine 
2 
neen väl. 
8 9 10 12 
_____________________  
13 14 
netto 
1 3 4 5 6 7 11 
galeas 55.27 100 30 21.67 
19.78 
6.67 1.92 2.80 	1925 Uusi- 
29.50 kirkko 
- 
OHKZ 	Aallotar ....... 
galeas 58.34 110 30 20.30 6.02 2.18 2.70 	1947 Vehka- trä 
39.6i 19.oi lahti 
- 
Aallotar ------- 
Aallotar ...... kaljaasi 25 41,55 65 24 20.60 5.os 1.78 2.25 	1914 Kalajoki puu 
31.39 19.10 
OFIV Aegir ........ jakt 15 1.53 30 19.30 5.90 2.13 2.90 	1904, Sibbo trä 
26.56 16.94 39 
OHIJY Ahkera 	.... jakt 25 33.05] - 17.22 5.77 1.89 2.70 	1891 Vehka- trä 
20.97 15.24 lahti 
- Aimo kaljaasi 62 81.24 125 42 5.ss 2.18 2.50 	1919 Himanka puu ....... 63zo] 25.65 
OFLN Albertina. - , - kaljaasi 58 
86.10 160 25.11 6.66 2.29 2.i4 	1945, Sipoo puu 
-46 
- Alexandra 	-. . galeas 16 41.13 80 26 
20.10 6.33 1.80 2.75 	1912 Borgä trä 
24.26 183o 
OHOZ 3fl1 90 
172.05 	260 85 30,96 
29.94 
8.14 2.78 3.60 	1921 Maarian- puu 
kujinari 111.70 hamina 
- 
Alf 	........... 
galeas 36 42.67 90 27 20.io 5.7s 2.05 2.70 	- Estland trä 
28.07 18.50 
OFFC 
Alf 	.......... 
Alku 	(ent. 3/rn 122 199.05 	300 96 30.52 8.06 3.52 3.90 	1924 Viro puu 
Raguhild 	, kIlliltali 137.81 29.30 
OHPA jaala 19 50.20 100 22.32 6.38 2.02 2.50 	1898 Koivisto puu Alku 	......... 
38.27 2000 
- Alku ........ galeas 20 38.32 	75 22 18.23 585 1.78 2.20 	1934 Vehkalahti trä 
19.55 16.61 
OIINE 3/rn 54 107.o 	180 60 27.16 7.09 2.74 3.50 	1928 Koivisto puu 
kuunari 73.89 24.74 
- Amanda  •... jakt 30 29.59 	55 20 16i5 6.ss 1.47 2.so 	1908 Föglö trä 
16.11 16.41 
OFFP 
Alli 	.......... 
galeas 111.03 	180 58 28.80 6.90 2.36 2.85 	1942 Borgå trä 
52.09 25.25 landsk. 
OHPB 
Anita ......... 
kaljaasi 32 24.9s 	70 20 15.30 6.17 1.35 2.40 	1903 Nauvo puu 
21.37] 
- 
Anna ........ 
Apostol 	•,,, galeas 9 70 24 19.00 5.70 1.67 2.75 	1913 Borgå trä 
294 1'8o 
OFJY Artfago 	(ex - 85 149.45 	230 - 35.85 5.52 3.03 3.o 	1947 Hangö järn 
9 3 
Ahkera) 	 . - 
OFNZ Asta ......... galeas - 100.30 	184 60 27.ii 7.50 2.48 2.20 	1947 Sibbo trä 
65 2i 
Luokitus 
17 
Rekisteröimis.  
n:o 	 paikka 
1.5 
	
16 
378 Borgå 
427 Borgå 
61 Kokkola 
54 Kaskö 
645 Mariehamn 
531 Kotka 
955 Helsinki 
263 Borgå 
 1242 Turku 
958 Mariehamn 
954 Helsinki 
1061 Turku 
383 Borgå 
 1181 Turku 
1199 Åbo 
401 Borgå 
 429 Pori  
1097 Åbo 
202 Hangö  
1004 Helsingfors 
Kotipaikka 
18 
Borgå landsk. 
Borgå landsk. 
 Himanka 
 Rask  0 
Saitvik 
Kotka 
 Helsinki 
 Borgå landsk. 
furku 
Sund 
Helsinki 
Salo 
Borgå 
Salon kaupp. 
 Pargas 
Borgå landsk. 
 Merikarvia 
Nagu 
Hangö 
Sibbo 
Lalvanis8ntä 
:MAllX 
19 
Einar Nykvist. (Borgå, Härkäpaa..  
Toivo Kiiski. (Sunila, Pyötinen.)  
Leo Lindell. (Ilimanka.)  
Börje Sjölund. (Kaskö.) 
N. W. Johansson. (Mariehamn, Kalmarnäs.) 
 Konsta Tuuli. (Kyminlinna.) 
Eino Schroderus. (Helsinki, I. Roobertink. 21. A.) 
John Karlsson. (Borgå, Horslök.) 
Naantalin Laiva Oy. (C. Holmberg, Naantali.) 
 Elis Sundberg. (Sund, Åland.) 
Ostfart Ab. (H. Lilestrand, Helsinki, Fabianink. 
13 A. 4.) 
Hjalmar Linnainäki. (Salo, Koskenpäank. 4.)  
Valdemar Forsblom. (Borgå, Borgg. 34.) 
Eino Toivonen. (Salo, Helenank. 42.) 
Fritz Iver. (Åbo. Labor.) 
Harald Mansner. (Borgå, Vålaks.)  
Oma Ossian Fagerin Perikunta. (Merikarvia, 
Ylikylk.) 
Georg Engbiom. (Nagu, Vikom,  Lövdal.) 
Arthur Albin Adolf Fagerström. (Hangö.) 
Yrjö Haapanen. (Helsingfors, Kaptensg. 26 C. 4.) 
72 
Igen - 
kännings- 
bokstäver 
PsTtygets namn Tackling 
Maskin- 
styrka 
lind. 
hkr, 
	
Dräk- 	I 
tigliet 	Ton 
reg. ton 	W. I 
i 	tuki, brutto  I I bunkers netto 
5 	6 
Lastar 	Ruvudmått I meter 
stds - 
trä- 	längd 
varor 	största 	bredd 	höjd 
- 	 - perpend. 
Djup- Byggnads- 
gående ___________________  med 
full 	 mate. 
last 	är 	ort 
1 meter 
1 2 3 4 7 	8 	9 10 12 13 14 
OFMA galeas 	19 
oo.so 
160 48 
26.55 
23.74 	6.ss 2.35 2.85 	1946 Borgå 	trä 
landsk. 
OFLJ galeas 	76 
89.80 
176 50 
27.39 
- 	6.60 2.29 2.80 	1942 
Borga 	trä 
Astrea ....... 
landsk. 
OFLT 
Astrea 	....... 
Astrid - 	40 
80 .02 1 
- 43.06 - 
24.47 
22.03 	7.08 2.10 2.öO 	1947 Borgå 	trä 
landsk. 
OFLS Benita galeas 
89.05 --- 	160 50 
27.16 
7.05 2.30 
. 
3.00 	1946 
-. Borga 	tra 
landsk. 
OHWF 3/rn 	110 
164.74 
109.40 	250 85 
30.95 
--- 	6.80 .70 	I 2.78 3.30 	1902 Sjötorp 	trä Boren ......... 
skonert 
37.19 19.70 
- Brokliolm galeas 	19 23.57 	80 - 5.70 1.76 2.74 	1921 
Estland 	trä 
OFMW Carita 	...... galeas 	15 
97.86 
55 51.12 
27.40 7.io 
24.86 
2.19 2.85 	1947 Borgå 	trä 
91.23 26.83 6.54 2.35 3.00 	1946 
landsk. 
Borgå 	trä - Christina .... galeas 	28 150 2 3.87 
landsk. 
OIIPF galeas 	18 
52.59 
2326 	120 
40 
21.14 --- 	6.57 19.5$ 2.06 2.70 	1921, Geta 	trä Daga 	........ 
--48 
OHWL Dagny ...... jaala 
81.36 
150 55 
24,43 
- --- 	7.08 2.66 3.iO 	1911, Lands- 	I 	puu 
62.14 23.19 
-20 krona 
OFMT Diana 	...... ga-leas 	133 
178.02 	285 90 7.05 2.79 3.30 	1947 Föglö 	ti-ä 
81.60 .26 
OFLE galeas 	15 
36.00 --- 	75 2o 19.s 5.90 1.83 2.80 	1919 Borgå 	 ! 	trä 20.98 18.03 
- 
Doris 	......... 
galeas 	17 38.ss - 20 
18.76 ______ 5.ss 1.76 3.00 I 	1911 Estland 	trä 16.82 
OFLF 
Doris 	......... 
galeas 
41.69 
80 28 
2 0.60 6.is 1.77 3.00 	1920, Borgå 	trä Elida 	........ 23.20 1 8.60 -32 
OHNG Ella (ent. Sa- 3/rn 	148 308 48 
 400 
234:24 
150 
40.so 8.öö 3.si 4.30 	1916 Svend- 	puu 
rarnacca) 	. kuunari borg 
- jala 	27 45.oii 	90 30 
20,65 6.os 1.80 2-so 	1925 Est1ad 	trä 
25.s7 18.75 I 
OHNH kaljaasi 	82 121.i2 	160 
24.96 	7.52 2.73 3.40 	1912 Velikalhti 	puu 
64.53 2.99 
OHZI 
Ellida ......... 
Elma ........ 
Elna (ent. 3/rn 	155 3396 	450 160 9.30 4.05 4.60 	1919 Tanska 	puu 6.11 
Omar) .... kuunarj 
17.75 
galeas 	17 55 14 5.17 .13.5 1.60 2.70 	1929 Estland 	trä Else 	......... 
Register- 
n:O ort 
15 16 
414 Borgå 
938 Mariehamn 
431 Borgå 
415 Borgå 
936 Mariehamn 
1180 Åbo 
428 Borgå 
417 Borgå 
725 Mariehamn 
1060 Turku 
951 Mariehamn 
261 Borgå 
1236 Åbo 
293 Borgå 
498 Rauma 
101 Ekenäs 
1044 Turku 
517 Rauma 
1072 Åbo 
omen Kauppaioi'vasto 29. 
)18-48 
17 
V.  +  18-6 
1's, G 1. 1. 
73 
Hemort 	 Redare 	PIO 
Mox  
18 i9 
Borgå landsk. Albin Gustafsson. (Borgå, Fagerstad.) 
Mariehamn  Heden Ab Motorseglare. (Waldemar Höglund,  
Mariehamn.) 
Borgå landsk. Hugo Eklund. (Borgå, Gräimäs.) 
Borgå landsk.  Emil Valdemar Nordström. (Borgå, Vålaks.)  
Mariehamn Waldemar Höglund. (Mariehamn.) 
Korpo Frans Andersson. (Korpo, Norrskata, Åvensor.) 
Borgå Arne Lönnqvist. (Borgå, Fagerstad.) 
Borgå landsk.  Arnold Valdemar Holmberg. (Bongå, Gaddrag.) 
Saitvik Gunnar Wiklund. (Saitvik, Åland.)  
Salo Väinö Linnamäki. (Salo, Oskanink. 18.) 
Mariehamn Rederi 	Ab 	Westfart. 	(Waldemar Höglund, 
Mariehamn.) 
Borgå landsk. Anders Nordström. 	(Borgå, llorslök.) 
Kimito Eugen John Plahn. (Kimito, Pederså.)  
Borgå landsk. Gustav Gustavsson. (Pernå, Horslök.)  
Rauma Laiva Oy Ella. (Yrjäisen & Kumpp. Oy, Rauma.) 
Ekenäs landsk. Arne lilman. (Ekenäs, Skåldö.) 
'l'urku Lauri J. Kuivela. (Turku, Tornik. 1.)  
Rauma Laiva Oy Elna. (Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma.) 
Kimito Juho Linctholm. (Karuna, Kärkkinen.) 
10 
74 
Code 
letters 
_____ 
I 
Name of vessel] 
2 
Re- Total gist'd 	Loading] 
Indic. 	Dead- 
	
Rig, 	 tonnage stan-  I H P weight 	i gross 	dards  (tons) net 
3 	I 	4 	5 	6 	7 
Principal dimensions 
in metres Draft 
loaded. 
in 
metres 
____ 
Built 
____________________  
Length 
o al 	I 
b.pp. 
________________  
I 
Bre- 
th Depth when 
12 
where 
______I 
Ma- 
terial 
1 8 9 10 11 13 14 
OHPI 	Ense ......... galeas 
54.77 
35 120 40 
23.72 
2O.9 6.76 1.83 2.40 1917 	Finström tra 
galeas 
68.30 
120 
21.55 
20.00 6.74 2.28 2.70 1928 	Borgå trä OFLX 	Etel ......... 
galeas 
78.57 
41.60 125 38 
25.is 
2.28 2.50 1928 	Borgå trä 23.47 OFKZ 	Eva ......... 
- 	
Evi .......... galeas 
44.13 
19 	26.19 100 30 
20.00 
6.15 1.94 2.20 1899 	Vehkalahti trä 18.35 
jakt 
32.4 
55 18 
17.70 
6.18 1.51 2.15 1904 	Saltvik trä - 	Fanny ........ 
- 	Fanny (ex 
Nöjsanl) 
- 35.47 
20.03 - 28 
18.25 
5.42 1.78 2.sO 1946 	Sibbo trä 17.07 
- 	 Fenia 	...... galeas 15 	32.70 
23.31 
60 20 16.85 6.56 1.76 2.40 1903, 	Houtskär 
-22 
trä 
16.20 
OHPK 	Fennia ....... 
- 	Gard 	....... 
ga.Ieas 
jakt 
18 	41.06 
17.15 
30.91 
23.04 
100 
58 
30 
18 
21.60 
 18.52 
18.10 
 16.30 
6.26 
6.09 
1.67 
1.72 
2.20 
2.50 
1903, 	Borgå 
-26 
1902, 	Iniö 
-26 
trä 
trä 
OFOS 	Gerd (ex Ca- 
pella) 
galeas 40 	82.88 
53.48 
120 26.84 
25.85 
6.96 2.12 1.85 1896 	Lifiesand trä 
OFFR 	Gerd ......... galeas 37 	58.4s 130 22.80 6.06 1.87 2.40 1937 	Geta trä 
22.38 
OFKK 	Gerda ....... galeas - 	92.51 
51.80 
170 26.64 
23.84 
7.05 2.35 3.00 1947 	Borgå trä 
OFFT 	Greta ....... galeas 44 	64.18 
37 
100 23.30 5.85 2.26 2.80 1925 	Borgå trä 
21.s6 
OFME 	Greta ....... galeas 39 	85.70 175 - 26.86 6.85 2.24 2.70 1943 	Borgå trä 
25.33 3775 landsk. 
-- 	Gretel ....... galeas 15 	88.so 
39.72 
- - 
27.22 
- 
24.20 
6.44 2.28 2.80 I 1946 	Borgå 
landsk. 
trä 
- 	Guinea ........ jakt 19 	29.14 
18.46 
- - 
17.80 
15.60 
5.os 1.67 --- 1913 	Sibbo trä 
- 	Gunhild ...... galeas 5 	32 
18.93 
67 - 
18.io 
 16.25 
6.10 1.76 - 1928 	Sibbo trä 
galeas - 	81.35 140 40 24.93 6.64 2.26 - 1946 	Borgå trä - 	Gunnel ....... 
47.16 22.02 landsk. 
- 	Gurli 	....... galeas 39 	64.92 120 35 23.80 5.80 2.18 2,80 1927 	Borgå trä 
31.78 21.75 
75 
Home port 	 Piti  
lo 	Mox 
Mariehamn Oskar Flojin. (Degerby,  Åland.) 
Borgå landsk. Alvar Söderström. (Hangelby, Spjutsund.) 
Borgå landsk.  Arne Lindberg. (Borgå, Fagerstad.) 
Borgå landsk. Sven Gustav Kullberg. 	(Borgå, Vålaks.) 
Kimito John A. Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.)  
Sibbo Ka!le Sulho Armas Granath. (Räfsö.) 
Föglö Levi Mansnerus. (Degerby, Åland.) 
Mariehamn  Rederi Al) Ramsholm. 	(Carl Rundberg, Marie- 
hamn, Köpmansg. 12.)  
Hitis Axel Anian Gustavssons sterbhus. 	(Dalsbruk, 
Vänoksa, Brantvik.) 
Brändö Johannes AIfé Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
Sibbo Runar Sundman. (Sibbo.) 
Borgå landsk. Holger Holmberg. (Borgå, Vålaks.) 
Mariehamn Kurt Mattsson. (Joinala, Osterkalmare, Åland.) 
Borgå landsk. Kurt Gustafsson. (Borgå, Fagerstad.) 
Borgå landsk. Karl Gustafsson. (Borgå, Vålaks.)  
Sibbo Ilmari Bäckman. (Ekenäs.) 
Snappertuna  Gunnar Andersson. (Ekenäs, Boxby.) 
Borgå landsk. Werner Grönqvist. (Borgå, Vålaks.) 
Borgå landsk. Lullu M. Eriksson. (Ekenäs.) 
Port and Number 
of Registry 
C1as 
0:0 	 Port 
15 	 16 
	
17 
581 Mariehaum 
352 Borgi 
350 Borgå 
 275  Borgå
 734  Åbo 
1019 	Helsingfors 
421 Mariehamn 
583 Mariehamn 
732 Åbo 
899 Mariehamn 
1045 	Helsirgors 
424 Borgå 
920 Mariehamn 
406 Borgå 
411 Borgå 
346 Helsingfors 
96 Ekenäs 
 418  Borgå 
 337  Borgå
76 
Tunnus - 
 kirjaimet 
Aluksen nimi 
2 
Takila 
. 
	
Kone 	
Veto- I 
- 	mälr8 
voima 	rek. 
md. 	ton. 
hey. 	brutto 
netto 
Tonnia 	staa 	Päämitat, metriä 	Syväys kuolIut 
pSiflO 	std täy - 
(D. W.) 	puu- 	 dessä 
poitto- 	tava- 	suurin 	 lastissa, ainel- - leveys 	korkeus 
neen 	ras 	vant. metria väl. 
Rakennus- 
vuosi 
_________ 
12 
paikka 
13 
aine 
14 1 3 4 5 6 	I 	7 	8 9 10 	11 
OHNL 	Gustaf (ent 	3/rn 	145 
Fjeld) ..... kunnan 
OFLP 	Hanna ....... galeas 	19 
399.14 
-295.62 
31.83 
17.73 
650 
50 
210 
18 
43.00 
18.ts 
8.so 	4.36 
5.85 	1.67 
4.20 
2.25 
1877 	Aberdeen 
1897, 	Sibbo 
1925 
rauta 
trä 
16.00 
106.48 200 65 28.27 7.20 	2.35 3.03 1947 	'Sipoo puu 
67.94 24.83 
OFKM 	Helena 	......kaljaasi 
OHNO 	Helena 	(ent. 	4/rn 	92 
Schleswig) . kuwiari 
473.00 650 240 4729 
 43.09 
6.49 	4.44 4.88 1920 	Faxe puu 
Ol-JYF 	Helena .......kaljaasi 	26 
43.80 
124 23.22 6.51 	2.14 3.00 - 	Saksa puu 
22.33 
OHWN Helga ........ galeas 	23 
46.03 
100 
23.20 
2O.4 7.00 	1.0 2.20 
1914, 	Jornala 
-29 
trä 
O1IYS 	Helmi (ent. 	3/rn 	178 
388.79 
284.87 0 190 9,23 	3.90 
4.57 1920 	Kjöge puu 
Mentor) 	.. kunnan 
- 	Helmi 	-------jahti  
43.77 
60 20 
16.31 
5.91 	1.82 2.70 1903 	Kirkko- puu 19.47 
114.07 
'714 180 65 
2 	93 
7.52 	2.63 3.30 
nummi 
 1922 	Osel trä OHXV 	Hertha ....... galeas 	60 
45.06 
90 - 
19.30 
17.05 6.40 	
1.8S 2.70 1892, 	Perijå 
1914 
trä 
30.42 OFLA 	Hilda ........ jakt 	27 
- 	Hilda ........ jakt 	16 
36.47 
65 - 
______ 
6.4s 	1.79 2.io 1895, 	Borgå 
1916 
trä 
24.30 
OFLB 	Hoppet .......galeas 	34 
5673 
34.85 100 - 
6.25 	2.16 2.75 1925 	Estland trä 
OFLR 	Hval ........geas 	19 
46i6 90 26 5.80 	2.04 2.so 1902 	Worrnsö trä 28.87 
- 	ilmi ......... galeas 	30 37.50 80 25 
20. 
6.15 	1.93 3.00 1919 	Borgå trä 
15.45 18.4o 
- 	Ilmi 	......kaljaasi 	20 65 - ---.- 5.60 	1.78 2.so 1900, 	Koivisto puu 32.oi 
- 	ma ..........kaljsi I 	18 70 20 51 ______ 5.94 	1.79 2.o 1901 	Nauvo puu 
38 
- 	Inga .........galeas 	
- 
76.0 2 
210 40 _24.60 
.00 
6.71 	2.17 - 1947 	Borgå 
landsk. 
trä 
4675 
OFNH 	Inga-Lill .. -. 	galeas 	-- 100.38 27. '26.so 
7.24 	2.47 - 1947 	Borgå 
laridsk. 
tia 
OFLW 	Ingeborg . - -. 	galeas 	
- 
96.88 
4187 180 50 .78 
6.94 	2.39 3.00 1946 	Borgå 
landsk. 
trä 
I 
77 
Rekisterölmis- 
- 	
_______ 
Luokitus Kotipaikka I 	 Laivanisiintä I) _________ mo paikka 
____ _______________MAVX ________ _____ 
15 16 17 18 19 
439 Pori Pori P. Molander  Oy -  Ab.  (Pori, Isolinnank. 14.) Trade. 
957 Mariehamn - Mariehamn Eskil Holmberg. (Brändö, Torsholina, Åland.) 
1001 Helsinki - Helsinki Johannes Vilhelm Backman. (Ilangelby, Löparö.) 
500 Rauma 11 j5 Rauman Helena 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
maal. Rauma, Unaja.)  
185 Vaasa - Vaasa Rederi Ab Blom, (Uno Blom, Vaasa.) 
564 Mariehamn - Jomala Karl Edvin Sjövall. (Brändö, Lappoby,  Åland. 
518 Rauma Rauma Helmi 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
Rauma, Unaja.)  
477 Turku - Naantali Selim Nieminen. (Naantali, Mannerheiniink.  4.) 
888 Mariehamn - Mariehamn  Rederi Ab Tonnage. 	(Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
381 Borgå - Borgå landsk. Arnold Johansson. (Borgå, Härpe.)  
1232 Åbo Kimito Helge Gottirid Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.)  
1258 Åbo 
- Hitis Emil Johannes  Fagerholm. (Dalshruk, Rosala.)  
347 Borgå - Borgå landsk. Emil Nordström. 	(Borgå, Vilaks.) 
826 Mariehamn 
- Kökar Runar Skogberg. (Mariehamn, Möckelö.) 
359 Uusikaupunki 
- Pyhäranta Aarre Uusitalo. (Pyhäranta, Hirsiahti.)  
804 Turku 
- Särkisalo Karl Degerholm. 	(Särkisalo, Norrby.) 
442 Borgå - Borgå landsk. Georg Vilhelm Lindblad. (Borgå, Vålaks.)  
430 Borgå - Borgå Iandsk. Karl  Birger Videstam. (Borgå, Seitlaks.)  
413 Borgå - Borgå Walter Johannes Gustafsson. 	(Borgå, Sondby.) 
Dräk-  Masldn- 	. Ton Lastar lludm5tt i meter 
Djup- Byggnads- gående 
Igen- 
kännings- Fartygets namn  Tackling 
ti styrka 	ghet reg. ton D. W. stds ___ 	______________ 
_______ med 	 - 
bokstäver 
I 	md. brutto hkr. 
mk1. 
bunkers 
trä- 
I varor 
längd 
I 	 I största 	bredd 	höjd 
full mate- 
last 	 ort 	rial 
3 
netto i--- perpend. 1 	 I imeter ______ 
ii 	12 	13 	14 2 4 5 6 7 8 9 10 
OFMQ galeas 19 
64.30 
28.99 110 33 
22.88 
19.89 	6.31 2.24 3.00 1945 
Borgå 	trä 
landsk. 
Jalo kaljaasi lo 
30.32 
65 20 
17.32 
5.93 1.6! 2.50 1900 Pyhäranta puu  
- --j 15.62. 
Iris 	.......... 
Jehu galeas 13 
29.61 
16 
17.78 
5.55 1.64 2.25 1912, Kuolema- 	trä 
22.29 - 16.27 
......... 
-31 järvi 
OIINS 
.......... 
3/in 120 
227.02 
"85 98 
33.81 
8.33 3.so 4.00 1909 Viro 	puu Jupiter ........ 
kuunari 159.66 
- kuunari 19 
59.30 
80 
- 
22.98 
Q84 	5.60 1.92 2.40 
1939 Kalajoki 	puu 
- 
Kaiku 	....... 
Kallu jahti 5 
30.12 
50 20 
16.12 
1.63 1.80 1917 Uusi- 	puu ........ 16.02 kaupunki 
OFGF galeas - 
105.16 
180 55 
28.30 6.92 2.38 3.00 1943 Borgå 	trä Karin 	....... 
landsk. 
OFBI Karl (ex Trä- galeas 17 
50.99 
80 25 
21.25 6.64 1.75 2.70 1911 Uusi- 	trä 
--- 
ster) kirkko 
O1{PV galeas 15 
52.43 
100 
22.83 6.02 2.os 3.30 1891 Koivisto 	trä 
3763 20.33 
OFHK 
Kaunis ........ 
3/rn 204 358.10 242.71 590 180 
44.30 
40.90 	
8.80 3.70 4.s 1944, Koivisto 	puu 
kunnan -46 
OFGP 
Koivisto ....... 
Konstantin .. galeas 
36.28 
80 25 
_--° 	6.04 1.70 2.iO 1901 Sibbo 	trä 
20.96 18.20 
- jakt 15 
35.44 
- 
18.74 
5.82 1.81 2.70 1925 Vehkalahti 	trä 
15.21 16.11 
- 
Laine ......... 
galeas 16 4(3.62 90 28 18.86 	6.18 2.13 2.70 1943 Sibbo 	trä 
23.35 17.72 
OFNE 
Lea 	......... 
galeas 20 85 30 
211 	6.49 1.99 2.90 1898, Koivisto 	trä 
22.49 17.87 Leo 	......... 
1922 
OFMB Liitto 	........ galeas 45 120 
- 
3o 
20.43 6.88 2.52 2.75 1947 Nådendal 	trä 
36.88 18.73 
- jakt 15 
26.41 60 
- 16.50 	5.45 1.65 2.so 1899 Virolahti 	trä Linnea ....... 15.03 14.70 
- jakt 18 
36.27 60 
- 18.80 	5.92 1.87 2.75 1903 Sibbo 	trä 
27.32 - 
- 
Linnea ........ 
jakt 15 46.47 70 - 19.20 	6.20 I 	1.93 2.80 1892, Borgå 	trä 
24.07 
Lotta 	......... 17.00 
1905 landsk. 
OHQG Lovisa galeas 18 
29.48 501 18 17.05 	6.76 2.00 2.90 1908 Föglö 	trä 
20.16, 16.90 
H 
Register- 
ort 
15 16 
409 Borgå 
134 Uusikaupunki  
931 Mariehamn 
442 Pori 
304 Raahe 
245 Uusikaupunki 
402 Borgå 
889 Mariehamn 
791 Mariehamn 
557 Rauma 
880 Mariehamn 
394 Borgå 
1263 Åbo 
826 Åbo 
1241 Åbo 
1219 Åbo 
242 Helsingfors 
1234 Åbo 
1122 Åbo 
Borgå landsk.  Wilhelm E. Grönqvist. (Borgå, Vålaks.)  
Taivassalo Urho Vuorinen. (Turku, Hiiveninoto.) 
Brändö August Birger Blomqvist. (Brändö, Torsholma, 
Åland.) 
Merikarvia  Ab Kurs. 	(P. Molander Oy-Ab, Pori, 	Isolin- 
mmk. 14.) 
Kalajoki Leander Rahja. 	(Kalajoki, Rahjankylä.) 
Uusikaupunki Arvi Huoponen. (Naantali, Rantakatu  8.) 
Borgå landsk. Edvard Hägg. (Borgå, Kardrag.) 
Kumlinge Väinö Severin Karlsson. (Kunilinge, Lappoby, 
Björkö, Åland.) 
Mariehamn J. L. Johansson. (Mariehamn, 0. Esplanadg. 8.)  
Rauma Laivanisännistöyhtjö Koivisto. (Uuno Hoikkala, 
Rauma, Seminaariiik. 3.) 
Mariehamn  Gösta Karlsson. 	(Brändö, Torshohna, Åland.) 
Borgå landsk. Osvald Grönqvist. 	(Borgå, Gäddrag.) 
Pargas Yrjö Johannes Aalto. (Pargas) 
Dragsfjärd  Jarl Hellström. (Dragsfjärd, Skinnarvik, Björk- 
boda.) 
Pargas August Konstantin Aito. (Pargas.) 
Pargas Kaarlo Lahtonen. (Åbo, Hirvensalo) 
ibbo Bertil Åberg. (Kalbäck, Eriksnäs.) 
Kimito Konrad Törnkvist. 	(Kimito, Pederså.) 
Nagu Karl Einar Bäck. (Nagu, Mattnäs.) 
79 
Kiassific. 	flemort 	 Redare 
	 flp  
18 	 19 	MIAUX  
I Total Loading 
Principal dimensions 
in metres Draft 	
Built 
Code Name ol vessel Indic. Itig. 	H. P 
gist'd 	Dead- tonnagec  weight 	stan- 
____________________ loaded, 
in Length 	I letters gross 	dards (tons) Bre- total adth Depth 
Ma- 
metres 	when 	where terial net b.pp. 
1 9 I 	4 5 	6 	7 8 	9101119 13 14 
Lydi 	 19 
31.52 
60 
I 16.50 
5.so 1.8o 2.40 1916 Borgå trä - ........ jakt 17.55 - 15.is 
FNP Margareta 	.. 	galeas 	
- 
92.33 
58.33 - 
26.22 
24. 	6.84 2.35 
- 1947 Borgå trä 
landsk. 
OHVI Margareta 	4/rn 	2<285 
998.83 
1 300 500 
64.55 
11.96 4.99 6.25 1919 Victoria puu 59.15 
(ent. Val- 	kuunari B. C.  
boig) 	..... 
OHNZ Margit 	galeas 	40 ....... 
86.94 1 150 53 
24.sO 
7.15 2.17 2.80 1929 Borgå trä 
47.87 22.85 
2ö.o 
OHVN Maria 	....... galeas 	41 
71.41 	145 7.08 2.09 3.00 1923 Föglö trä 
44.s9 22.80 
OFNY Marina 	...... galeas 
67.89 120 27 . 51 1 38 
23.70 
6.40 21.14 
2.19 2.75 1945 Borgå trä 
landsk. 
OFKV Marita .......galeas 	- 100.80 185 60 
27.82 
7.28 2.32 2.00 1947 Borgå trä 
62.65 24.57 
- 
69.45 30 2.49 6.35 2.20 2.70 1947 Marie- trä Merit ........ galeas 	39 21.69 hamn 
OHQ1 Meteor .........galeas 	 - 57.4s 	110 30 6.50 2.00 335 1897, \Tehka. trä 
33.28 19.97 1916 lahti 
- 
28.61 55 17 17,95 6.30 1.62 2.40 1911 Kökar puu 
19.92 17.00 
OFKY 
Mika ........kaljaasi 	16 
Mäsen (ex 	galeas 58.38 	120 37 91.03 6.40 2.21 3.00 1930 Uusi- trä 
Lokki).... 
32. 19.ao kirkko 
OHVO Märtha (ex 	galeas 120.41 	180 70 
30.49 
6.95 2.54 3.30 1886 Timmer- trä 
Emma) 
28.47 
nabben 
• 42.59 	85 - 
19.60 
--- 	6.os 2.os 3.00 1915 Estland trä Nansen 	......galeas 	20 
33.16 17.ao 
OFGJ 149.55 	250 80 
30,90 
7.64 3.00 3.25 1900 Estland trI Nora 	........ galeas 
105.19 27.6s 
OFLC Olga ......... jakt 	19 42.52 	90 
- 22.25 	6.30 1.70 3.00 1900 Borgå trä 
J9 
OFCO Oma (ent. 	3/rn 	170 356.ii 	500 190 
46,36 	9.86 3.73 4.30 1918 halifax puu 
273.82 41.68 
Notre-Dame kuunari 
de Bizeux) 
OFMH 5004 	100 31 
19.76 	6.14 2.13 2.70 1946 Neu- puu Onnetar .......jahti 	40 
32.74 19.13 vottoma 
OFCW Onnetar 	(ent. kaljaasi 	29 34.50 	60 
- 17.75 	5.62 1.81 2.50 1928 Viro puu 
Axci) 	..... 22.41 
16.:iu 
81 
Owners 
	
- pin 
19 
	
- MIAu 
Albin Johannes Johansson. (Åbo.) 
Rusiar Gerhard Grönqvist. (Borgå, Grännäs.) 
C. J. S. Mattssori. (Piikkiö, Salvelan kartano.)  
Port and Number 
of Itegistry 
n:o 	 Port 
15 	 111 
1188 Åbo 
423 Borg 
1264 Turku 
	
Class 	 Home port 
17 	 18 
- 	Dragsfjärd 
- 	Borgå 1and 
-- 	Piikkiö 
Walter Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.) 
Ekenäs F artygs Ab - Tammisaaren Laiva Oy. 
 (Camillo Catani, Ekenks.) 
Erik Grönqvist. (Borgå, Vålaks.) 
 Richard Lustig.  (Borgå, Vattentorn g. 42.) 
Emil Mäkilä. (Mariehamn, Marieg. 1.) 
 Alvar Danielsson.  (Mariehamn.) 
Johannes Rosin. (Parainen, Tervsund.) 
 Karl  Johansson. (1-langelby, Kitö.) 
Wolmar Lindström. (Hoiitskär, Nötö.) 
 Albin  Gustafsson. (Borgå, Horslök.) 
 Gunnar  Eriksson. (Mariehamn.) 
Evert Johansson. (Borgå, Vålaks.) 
Laiva Oy Oma. (Yrjänen & Kumpi). Oy, Rauma.) 
Kaarlo Kiiski. (Kymi, Kuutsalo.) 
Petri B. Rosenberg. (Rvmättylä, Knivanen.) 
11 
366 Borgå 	 - 	Borgå landsk. 
102 Ekenäs 	 - 	Ekenäs 
410 Borgå 	 - 	Borgå landsk. 
425 Borgå 
	
Borgå 
949 Mariehamn 	 - 	Mariehanm 
731 Mariehamn 	 - 	Vårdö 
1142 Turku 	 - 	Turku 
817 He1singfor 	 - 	Sibbo 
1113 Åbo 	 - 	Iloutskär 
142 Lovisa 	
- 	I  Lovisa 
900 Mariehamn 	 - 	Mariehamn 
89 Borgå 	 - 	Borgå landsk. 
535 
 
Rauma 	 - 	Rauma 
532 Kotka 	 - 	Kymi 
355 Uusikaupunki 	 - 	Kustavi 
Suomen Ectuppalaivasto 29. 
3918-48 
Tunnus- 
kirjalniet 
Aluksen nimi Takila 
Kone- 
voima 
md. 
 hey. 
Veto- 
määrä 
rek. 
 ton. 
brutto 
netto I 
Tonnia 
kuollut 
paino 
(D. W.) 
 oltto- 
aiuei- 
neen 
Lastaa 
std 
puU 
tava- 
raa 
PUmitat, metril  
___________________  
Syväys 	Rakennus- 
t8y- 
dessä 
1astissa, vuosi 	paikka 	aine nietriä 
______________________________  
pituus 
suurin 
vant. 	I 
väl. 
8 
leveys 
9 
korkeus 
10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 	14 
OHlIN 	Prinsessan 3/rn 	120 
262.is 
208.541 400 145 
38.85 
8.90 3.54 4.04 1920 Porvoo puu 
kuunari 
- 	Raittius ...... jakt 	19 27.61 50 
- 15.95 5.76 1.56 2.20 1893 Björne- 
burg 
trä 
23Åo 14.19 
kaljaasi 61.27 
23.25 6.60 2.30 3.10 1922 Viro puu 
39.47 22.40 
OHZM 	Rauha ....... 
OFGA 	Rauni ....... kaljaasi 	77 100 32 
21.08 
6.ss 2.13 3.00 1943 Velikalahtj puu 
36.66 20.05 
OHUI 	Rea (ent 
Ragnhild) 
Regina ....... 
3/rn 
kU1115lLJi 
galeas 	22 
172.40 
133.65 
34. -ss 
:21 
300 
72 
105 
24 
31.87 8.81 
6.15 
3.17 
1.79 
4.00 
2.so 
1921, 
_-39 
1889, 
1925 
Sottunga 
IVehkalahti 
puu 
trä 
28.13 
18.40 
16.30 
galeas 	- 76,02 
4 
40 - 24.60 
- 
6.71 2.17 2.80 1947 Borgå 
landsk. 
trä -- 	Rosita 	........ 
kaljaasi 	° 
47.96 
100 - 
20.52 
6.45 1.72 2.50 1934 Geta puu 21.85 19.72 OHXQ 	Rulle ........ 
OFDA 	Saarentähti 	- 3/rn 	147 
231.77 
158.41 380 110 
34.97 ---- 8.30 3.46 4.00 1938 Koivisto puu 
OFLO 	Saga ......... 
kuunari 
galeas 	15 
41.69 
85 28 
uLOS 5.so 2.06 2.80 1943 Borgå 
landsk. 
trä 
19.74 17.59 
- 	Sanna 	....... jakt 	19 
31.02 
50 13 
16.87 
5.90 1.67 2.45 1908 Hitis trä 17.71 
galeas 	12 
44.:s 
22 
19.ui 
6.00 1.92 2.75 1910 Koivisto trä 3678 18.4.5 
galeas 	22 
-39.67 
75 20 
20.ss 
5.s 1.86 2.00 1921 Borgå 
landsk. 
trä 
23.75 18.75 
- 	Selma 	........ 
Sibbo Kalk .. galeas 	- 
86.99 150 - 23.57 
21.55 
6.70 2.47 3-oo 1946 Sibbo trä 
55.s7 
- 	Senta ......... 
kaIjaasi 58.79 100 34 ---- 19.45 6.si 2.04 
2.70 1928 Koivisto puu 
29.90 OFLH 	Sirkka ....... 
OFNT 	Sjöstjärnan.. galeas 	100 112.90 
-- 29.63 
27.5 
6.80 2.43 -- 1948 Borgå 
landsk. 
trä 
OFLG 	Sofie 	........ 
OFIR 	Sune 	........ 
galeas 	17 
I 
galeas 	68 
43.ss 80 
130 
28 
43 
20.85 6.43 
6.49 
1.78 
1.98 
2.so 
 2.50 
1893, 
1925 
1942 
Borgå 
Geta 
trä 
trä 
21.so 
 65.34 
18.00 
23.59 
32.78 22.69 
OHUZ 	Svan ......... galeas 	12 27.75 55 20 18.05 5.7s 1.74 3.70 1890 Nagu trä 
17.61 15.02 
Rekisteröimis- 
n:o 	 paikka 
15 	 16 
510 Rawna 
905 Åbo 
951 Helsinki 
943 Helsinki 
921 Helsinki 
1229 Åbo 
 421  Borgå 
936 Helsinki 
565 Rauma 
 405  Borgå 
 200 Hangö 
833 Åbo 
 285  Borgå 
 960  Helsingfors  
1267 Turku 
433 BorgiL 
47 Lovisa 
916 Mariehamn 
838 Mariehamn 
Luokitus 
17 
V. + 12-3 
 /,,  G 1. 1. 
V.11-6 8/3 G 1.1. 
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- Pu' 
MAllX 
Kotipalkka 	 LaivanLsitntit 
IS 19 
Rauma Lauri A. Ruohola. (Rauma, Unaja.) 
Kimito Nestor Viljanen. 	(Kiinito, Eknäs.) 
Helsinki Veikko Johannes Niiraren, (Helsinki, Malmi, 
Päätie 38.) 
helsinki Frans Emil Lindholm. (Ostersimdom,  Majvik.) 
Helsinki Toivo Andersson, perust. olevan yhtiön puolesta. 
(Turku, Kaskenk. 1.) 
Pargas Harald Nordström. (Pargas, Mielishoim.) 
Borgå Emil Lindberg. (Borgå, Vålaks.) 
landsk. 
Helsinki Ab Rulle. (Hjalmar Sandström, Sipoo, Bergar- 
bolmen.) 
Rauma Hugo Pöntynen. (Rauma, Saaristokatu 18.) 
Borgå landsk. Alarik K. Eriksson. (Dalsbruk, Rosala.) 
Tenala Sörjer Lindh. 	(Tenala, Bojnäs.) 
Kimito Arvo Bergén. (Kimito, Pederså.)  
Borgå landsk. Valter Lundström. (Hangö, Bromarvsg.  43.) 
Sibbo Lojo Kaikverk Ab 	Lohj an Kalkkitehdas  Oy. 
(Hangelby.) 
Särkisalo Armas Löflund. (Särkisalo.) 
Borgå Gunnar Sjöholm. (Helsingfors, Rödbergsg. 18.) 
Pernå Bengt Kailsson. 	(Borgå, Sarvsalö, Härpe.) 
Geta John Österlimd. 	(Geta, Isaksö, Åland.) 
Saltvik Erik R. Jansson. (Ödkarby, Tobö!e, Åland.) 
84 
Maskin- ti 	Ton Lastar 
Huvudmått i meter °d Byggnads- 
Igen- 
kännings- Fartygets namn Tackling 	
styrka 
und. regtou 	
B. W. 
mk1. 
StdS 
trb- 
_________ - 
långd 
med 
f 	i U bokstaver hkr, brutto bunkers varor .. 	
... 
storsta 	bredd 	hoid i år ort 
mate- 
nat netto perpend. i meter 
OFLQ 	Svanen ...... gai:as 
- 108:57 
76 03 
46 Borg trä 
I landsk. 
OFAX  Svanen 31m 120 240 80 7.26 2.98 	2.50 1917 Halmstad puu 
kuunan 
- 	Svanen ....... jala 90 27 	: 5.37 1.66 	2.so 1914 Borgå trä - 
- 	Svea jakt 3284 22 50 
18.50 
5.67 1.80 	2.45 1891 Sibbo trä ......... 20.64 - 17.00 
18.75 
galeas 17 o o 5.75 1.77 	2.74 - Estland trä - 	Svea ......... 
OFKE 	Svea ........ F 	galeas - 60 ---- 7.25 2.34 	3.00 1946 Mathulde- trä F dal 
jala 12 50 
16.63 
5.93 1.67 	2.ao 1891 - trä - 	Svedberg 	', 
, F 
OHRL 	Svenborg 	... 4/ni 120 500 190 _ 9.24 4.08 	4.25 1923 Odense puu 
kumman 
- 	Säde 	........ galeas 19 90 30- 6.28 1.96 	2.80 1935 Koivisto trä 
kaljaasi 47 140 5O _ 6.36 2.20 	3.00 1925 Perniö puu OHWD  Tamara ...... 
- 	Toimi ........ kaljaasi . 	8 65 - s. 1.88 	2.55 1909 Saaren- puu maa 
OFMG 	Tuuri (ent. - 95 215 626 2.77 	2.75 1907, teräs 108.32 29.84 47 
Optuna} 	. . . - 
- 	Tähti ....... jala 20 	4600 90 30 	1908 6.so 1.91 	2.40 1899, Säkkijärvi trä 2930 18J3 1914 
OFMS 	Vala ........ kuunari 
-- 210 75 	-i- 7.28 2.52 	3.30 1947 Turku puu 
I 86.01 25.25 
OFNR 	Valborg ..... galeas 100 
- 7.27 2.41 	- 1948 Borgå trä 
77.vr - 
I landsk. 
OFMC 	Vappu ...... kaljaasi 39 53.21 
30 46 	23.71 
35.21 
6.77 2.35 	2.70 1947 Särkisalo puu 
OIIOP 	Wega ....... galeas 28 _____ 125 40i± 5.70 2.4s 	3.30 1877 Pommern trä 
- 	Veikko ...... kaljaasi _____ 75 25. _18.5o 570 - 1.96 	2Jo 1915 Virolahti puu 
2898 16.io 
OFNV 	Wellamo . ... jala 19 70 24 _1.2- 6.16 1.81 	2.20 1902 Wormsö tnt 23.82 l9so 
OFEN Venus ...... ki1Iaasi 128 275 90 	
27.50 8.20 2.75 	3.50 1929, Pärmi puu 
2,62 L _37 
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Kiasalfic. 	I 	Hemort 	 Redare 
	
mi 
17 18 19 
- Borgå Axel Johansson. (Borgå, Grännäs.) 
landsk. 
- Merikarvia Ab Kurs. (P. Molamler Oy —Ab, Poii, Isolla- 
Dank. 	14.) 
- Hitis Armas V. Osterlund. (Dalsbruk,  Lövö.) 
- Borgålandsk. Karl Vallenius. 	(Borgå, Kråkö.) 
- Dragsijärd Karl F.  Gustafsson. (Dalsbruk, Rövik.) 
- Brändö Henrik E. Jansson 	(Brando, Åland.) 
- Hitis Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
Porin maaL Ab Kurs. (P. Molander Oy—Ah, Pori, Isolin- 
rank. 14.) 
- Borgå landsk. Klas Reinhold Törnroos.  (Borgå, Isnäs, Härpe.) 
- Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
- Pyhäranta Väinö Nurmi. (Pyhäranta, Santtio.) 
Rauma Laivanisännistöyhtiö 	Tunn.  (Uuno Hoikkala, 
Rauma, Seminaanink. 3.) 
- Kimito Joel Lindholm. 	(Kimito, Pederså.) 
- Rauma Wass & Lundberg Oy. (Gustaf Viktor Lounas.. 
meri, Rauma.) 
- Borgå Gunnar Lindström, (Borgå, Gäddrag.) 
-- Särkisalo Johannes Mannonen. (Särkisalo.) 
- Sibbo Sven Oskar Bergström. (Hangelby, Kitö.) 
- Helsinki Olavi Peuraniieiino. (Helsinki, Lauttasaarentie 
33.) 
- Brändö E. Rafael Holmberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
- Rauma Konsta Tuuli. 	(Kyminlinna.) 
Register- 
u:o 	 ort 
15 
	
16 
4. 	Borgå 
44 	Pori 
9 
	
Åbo 
2l 
	
Borgå 
ir 	 ttho 
Iariehamn 
1 1( 
	
kbo 
4 ' 	 Pori 
Borgå 
9f 
	
I'urku 
3 
	
Uusikaupunki 
5€ 
	
Etauma 
11 
	
bo 
5€ 	aiima 
4 
	
3orgå 
124 
	
rurku 
94 
	
Ielsingfors 
93 
	
relsinki 
92 
	
1ariehamn 
54 	auma 
E:Th 
Re- Total 
Principal dimensions 
I 	in nietres Draft 
Built 
Code Name of vessel Rig, 
Indlc. 
 H. P. 
gist'd 
 tonnage Dead-  weight 
Loading 
stan- Length i  
loaded, 
in letters gross (tons) dards 	Bre- 	Depth total adtim 
metre8 when where 
Ma- 
terial 
b. pp. 
3 5 6 7 8 	9 10 11 1 2 4 12 13 14 
- Vera ........ geas - 36.15 29 	17 
17.12 5.63 1.91 3.00 1907 Osel trä 
16.30 
- Werna ...... kaljaasi 20 32.78 55 	
- 17.12 5.82 1.69 2.40 1901 Nauvo puu 
15.33 25.66 
OFFY Vesta ....... galeas 39 56.30 110 	24 
23.40 6.75 2.06 - 1924 Borgå 
34.86 21.sO Iandsk. 
OFLV Vesta ....... galcas 19 80.io 150] 24.61 ______ 6.62 2,28 2.50 1945 Borgå trä 37.78 21.87 landsk. 
OHOT Vidar (ex An- 3/rn 2x75 350.58 560 	205 9.89 3.85 4.25 1919 Alila.iiieu trä 237.63 39.98 
nikki) 	.... skonert 
OHDZ Viena (ent. 3/rn 96 162.97 240 
31.ss 78s 320 . 375 1919 Viro puu 
117.10 29 58 ' 
Tupoon) kuunari 
- Viking ...... galeas 34 66.95 125 	35 24.22 ______ 6.10 2.12 2.70 1925 Borgå trä 
34.12 22.is 
- Viola 	........ galeas 31 37.84 75 	22 17.00 ______ 5.06 2.30 1944 FilTiström trI. 
16.58 16.44 
OFNA Viola 	....... galeas - 104.89 - 	 - 
28.62 7.16 2.40 - 1947 Borgå trä - 
landek. 
OFGD Väinö 	...... kaljaasi 19 48.84 80 	27 18.28 ______ 5.80 2.00 2.io 1921 Viro puu 
- 20.iO 
OHRW kaljaasi 19 48.75 80 	30 
21.15 6.47 1.89 3.00 1906 Nauvo puu Väinö 	....... 
OFLD galeas 19 34.77 65 	23 
19.75 _____ 6.os 1.59 2.so 1899, Virolahti trä 
17.45 1930 
OHNV 
Yritys 	........ 
Zargit (ent. kaljaasi 50 113.46 175 	60 25.85 7.40 2.64 3.00 1912 Vehka- puu 
74.71 23.00 
Kullervo) I lahti 
Port and Number 
of Registry 
n:o Port 
15 16 
99 Ekena.s 
941 Turku 
923 Mariehamn 
408 Borgå 
708 Mariehamn 
1225 Turku 
309 Borgå 
937 Mariehamn 
420 Borgå 
940 Helsinki 
331 Uusikaupunki 
446 Åbo 
938 Helsinki 
87 
Owners 
	 iPni 
19 
	 MIAux 
Semi Lundström. (Hangö, Storg.  9.) 
Armas Österman. (Turku, Puutarhak. 23 B. 10.) 
 Rederibolaget  Vesta. (Paul Kåhre, Mariehamn.)
Anders Bäcklund. (Borgå, Fagerstad.) 
Rederi Ab Vidar. (Elin Engman, Mariehamn, 
Norrag. 6.) 
Karl Arvid Lauren. (Helsinki, Hämeentie 27.) 
 Torsten Lehtonen.  (Brändö, Ava, Åland.) 
 Erik Gunnar  Karlsson. (Mariehamn.) 
Gösta Sigfrid Lindström. (Borgå, Gäddrag.) 
Hilding Sundström. (Hangelby, Kitö.) 
Arttur A. Wikström. (Uusikaupunki, Yllnenk. 
 31, B.) 
Josef Leonard Bryggman. (Pargas, Våno.)  
Oy Helsingin Laivarahtaus  Ab. (Aarne Edvard 
Yrjöli, Helsinki, Jaalantie 5 A. 2.) 
Class 	 House port 
I 	17 	 18 
- 	Ekenäs 
- 	Turku 
- 	Mariehamn 
- 	Borgå landsk.  
Saitvik 
Turku 
Borgå Iandsk. 
Finström 
Borgå 
landsk. 
 Helsinki 
Uusikaupunki 
 Pargas  
Helsinki 
PURJE ALUK SET  
SEGELFARTYG 
SAILING VESSELS  
Suomen Kauppalaivasto 9. 	 12 
3)18--IS 
IiJ 
Thnnus- 
kirjaimet 
_________ 
I 	Aluksen nimi Takila 
____________________________ 
Veto- 
märä 	I 
rek, ton, 
brutto 
nettO 
4 
T000La 
kuollut 
(DW) 
5 
	
Lastaa 	Päämitat, metriä 
std 
puu- 	iitis 	-- tava 	suurin 
- leveys 	korkeus raa 	vant. 	I 
______  väl. 	______ 
6 	7 	I 	8 	9 
SYVILYS 
täy - 
dessä 
Ilastissa, 
metriä 
Rakennus - 
vuosi paikka 	I 	aine 
_________ 
I I 	2 3 10 11 12 	13 
OHPC 	Archibald Russel 4/rn bark 
2354.21 
3950 1050 
92.93 
13.18 7.30 6.00 1905 Greenock stål .51 
OFBW 	Edith .......... galeas 
55.00 
3989 100 33 
22.so 
6.20 1.93 2.60 1900 Nagu trä 
- 	 Eugenla ........ jakt 
28.04 
22.16 45 20 
16.20 
5.64 1.64 2.30 1879 Hitis tra 
OHPL 	Frid ........... galeas 
44.86 
93 120 - 
23.63 
7.07 1.86 - 1909 Nagu trä 
OHSE 	Linden ..........3/rn 
226 43 
186:75 300 135 
39.88 
8.84 2.87 4.so 1920 Maarian- pun 35.39 
kuunari harnina 
OHQR 	Passat .........4/rn bark 
3136.87 _______ 
2585.37 400 1200 
104.80 
98.60 14.ao 7.oa 6.80 1911 Hamburg stål 
OHQW 	Pommern (ex 	4/rn bark 2376.16 Ti 4050 1050 
94.67 
- 89.is 13.21 7.47 6.20 1903 Glasgow stål 
Mneme) .......  
33.15 
24.47 50 
- 16.93 
- 16.89 6.7o 
1.85 2.60 1896 Nagu trä 01-IRE 	Sofia 	.............jakt 
OHRQ 	Uljas 	............3/rn  
kuunari 318.27 
550 190 43 22 - 
0.70 
9.i3 3.94 5.00 1891 Rauma puu 
2670.02 4000 1100 7.69 13.96 
7.33 7.00 1907 Köpen- 
hamn 
stål OHRU 	Viking .......... 4/rn bark 
635.28 
546.92 900 310 
59.25 
10.52 4.80 5.20 1920 Kokkola puu OHRX 	Yxpila ...........4/rn  
kuuna 
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Rekisteröimia. 
Lnokitus 	Kotipaikka Laivan 
- 
paikka 
14 15 16 	 17 
777 Mariehamn - Mariehamn  Rederi Ab Archibald Russel. 	(F:ma Gustaf 
Erikson, Mariehamn.) 
933 Mariehamn - Saltvik Algot Nordström. 	(Saitvik, Tengsöda, Åland.)  
114 Åbo - Kimito Osk. Alfr.' Gustafsson. (Dalsbruk, Vänoksa,  Bo- 
laks.) 
490 Mariehamn - Saltvik Otto Johansson. 	(Kumlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
525 Rauma - Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.)  
828 Mariehamn G.  + 100 Mariehamn Rederi Ab Passat. (F:ma Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
739 Mariehamn G. .1. 100 Mariehamn Rederi Ab Pommern. 	(F:ma Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
1202 Åbo - Kimito Anor Salinelin. (Kimito, Pederså.)  
73 Rauma - Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
819 Mariehamn L. + 100 A I Mariehamn Heden Ab Viking. (Fma Gustaf Enikson, Marie- 
hamn.) 
1047 Helsinki - Helsinki Rederi 	Munksnäs 	Fartyg 	Ab - Varustamo 
Munkkiniemen Laiva Oy. (E. Stenius, Helsinki, 
Munkkiniemi, Pemst. 37.) 
Pa 
Sju 
S IGNAAL ILUETTELO  
SIG NALLI STA  
CODE LIST  
Signaaliluettelo. 
Signaffista.  
Code List. 
OFAA Kuurtanes 	.................... Ha OFCX Raimo - Ragnar 	............. Ha 
OFAD Wikia 	........................ Ha OFDA Saarentähti 	................... Pm 
OFAF Inger 	........................ Ha OFDB Aldebaran 	.................... Ha 
OFAG Corona 	....................... Ha OFDD Marta 	........................ Ha 
OFAH Otso 	......................... Ha OFDF Santtu 	....................... Ha 
OFAI Rauma 	....................... Ha OFDI Aurora 	....................... Ma 
OFAJ Mercator 	.................... Ha OFDJ Raune 	....................... Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFDM Oinas 	........................ Ha 
OFAS Marieborg 	.................... Ha OFDN Kaste 	.......................... Ha 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFDO Waija 	.......................... Ha 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFDP Satakunta 	...................... Ha 
OFAX Svanen ....................... Pm OFDQ Aunus 	.......................... Ha 
OFAY Viena 	........................ Ha OFDR Ellen 	........................... Ha 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFDT Marja-Liisa Nurrninen 	........ Ha 
OFB Ester 	Thordén 	.............. Ha OFDX Tuula 	....................... Ha 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFDZ Manus 	..................... Ha 
OFBF Laila Nurminen 	............. Ha OFEA Silja 	........................ Ma 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFEE Motto 	....................... Ha 
OFBI Karl 	......................... Pm OFEF Solbritt 	...................... Ha 
OFBL Susi 	......................... Ma OFEG Aulis 	........................ Ha 
OFBN Ahi 	.......................... Ha OFEK Asturias 	..................... Ha 
OFBR Canopus 	...................... Ha OFEL Parina 	...................... Ha 
OFBT Disa 	......................... Ma OFEM Myllymatti II 	................ Ma 
OFBTJ Kajava 	...................... Ma OFEN Venus 	....................... Pm 
OFBW Edith 	........................ Pa OFEO Hermes 	...................... Ha 
OFBZ Gottfrid 	....................... Ha OFEQ Marita 	....................... Ha 
OFCE Sally 	......................... Ha OFER Naj aden 	...................... Ha 
OFCG Ribjörn 	....................... Ha OFEZ Arica 	........................ Ha 
OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Ha OFFB Mursu 	....................... Ha 
OFCM Herkules 	....................... Ha OFFC Alku 	........................ Pm 
OFCO Oma 	............................ Pm OFFE Riitta 	H..................... Ha 
OFCQ Glittertind 	...................... Ma OFFF Salvator 	..................... Ha 
OFCS Gerd 	............................ Pm OFFJ Åland III (ent. Hangö) ...... Ha 
OFCV Fritz 	S....................... Ha OFFM Vellamo 	..................... Ha 
OFCW Ormetar 	...................... Pm OFFO Salama 	...................... Ha 
95 
OFFP Anita 	 . Pm OFHZ Satiny 	 . Ma 
OFFR Gerd 	........................ Pm OFTA John 	........................ Ma 
OFFT Greta 	....................... Pm OFIB Ostrobotnia 	.................. Ha 
OFFX Kaleva....................... Ma OFIC Angra 	........................ Ma 
OFFY Vesta 	....................... Pm OFID Ella 	.......................... Ha 
OFGA Rauni 	....................... Pm OFIE B 	9 	(ent. 	Tid 	169) 	.......... Ha 
OFGD Väinö 	...................... Pm OFIF B 	10 	(ent. 	Tid 	175) 	....... Ha 
OFGF Karin 	....................... Pm OFIG B 	11 	(ent. 	Tid 	176) 	........ Ha 
OFGH Tuulikki 	..................... Ha OFIH B 	12 	(ent. 	Tid 	19) 	.......... Ha 
OFGJ Nota 	........................ Pm OFIK Patria 	....................... Ha 
OFGK Karin 	....................... Ma OFIL Nylandia 	..................... Ha 
OFGL Susi 	......................... Ma 0FIM Skogsö 	..................... Ha 
OFGN Merihelmi .................... Ma OFIN Durangb 	..................... Ha 
OFGO Barö......................... Ha OFIP Meripoika 	.................... Ma 
OFGP Konstantin 	.................. Pm OFIQ Wille 	........................ Ha 
OFGQ Clio 	........................ Ha OFIR Sune 	........................ Pm 
OFGS Vinha........................ Ha OFIS Kalle 	........................ Ha 
OFGT Fentha........................ Ha OFIT Hesperus 	................... Ma 
OFGU Styrsö 	...................... Ma OFIU Eila 	........................ Ma 
OFGW Adolf ........................ Ha OFIV Aegir 	....................... Pm 
OFGX Daphne 	..........pleasure yacht 1) OFIW Ville 	....................... Ma 
OFGZ Vieno ........................ I-Ia OFIX Granö 	...................... Ha 
OFHA Savo 	......................... Ma OFIY Förhy 	...................... Ha 
OFHO Wilho 	....................... Ha OF]IZ A 	1 	........................ Ma 
OFHD Ahti 	......................... Ha OFJA A 	2 	........................ Ma 
OFHF Capella 	...................... Ha OFJB A 	3 	........................ Ma 
OFHG Ida M 	....................... Ma OFJC A 	........................ Ma 
OFHH Merilokki 	.................... Ma OFJD A 	6 	........................ i\ia 
OFHI Aurelia 	...................... Pm OFJE No 	1 	...................... Ma 
OFHJ T 	1 	........................ Ma OFJF N:o 	2 	..................... Ma 
OFHK Koivisto 	..................... Pm OFJG N:o 	3 	...................... Ma 
OFHL Edna 	........................ Ha OFJH Star 	(ent. 	N:o 	4) 	............ Ma 
OFHM Finlandia 	................... Ha OFJI N:o 	5 	...................... Ma 
OFHN Pirkko 	....................... Ma OFJJ N:o 	6 	...................... Ma 
OFHO Derindje 	...................... Ha OFJK N:o 	7 	...................... Ma 
OFHP Lisbet 	....................... Ma OFJL N:o 	8 	...................... 
OFHQ Honka (ent. 	B 	6) 	............ Ha OFJM N:o 	9 	...................... Ma 
OFHR B 	1 	(ent. 	Tid 	1) 	............. Ha OFJN N:o 	10 	..................... Ma 
OFIHS B 2 (ent. 	Tid 7) 	.............. Ha OFJO N:o 	11 	..................... Ma 
OFHT Motti (ent. 	B 3) 	.............. Ha OFJP N:o 	12 	..................... Ma 
OFHIJ B 	4 	(ent. 	Tid 	30) 	........... Ha OFJQ N:o 	13 	..................... Ma 
OFHW John 	Bull 	(ent. 	B 	7) ....... Ha OFJR N:o 	14 	..................... Ma 
OFHX Matti (ent. B 8 
 ) .............. Ha OFJS N:o 	15 	..................... Ma 
OFHY Helny 	....................... Ma OFJT N:o 	16 	..................... 
1)  Christoffer Ericsson, Helsinki. 
OFJU N:o 17 	 • Ma OFLP Hanna Pm 
OFJV N:o 	18 	 ..................... Ma OFLQ Svanen 	 ..................... Pm 
OFJW Sarpen 	..................... Ha OFLR HvaI 	....................... PUi 
OFJX Inga 	L 	 ..................... Ha OFLS Benita 	..................... Pm 
OFJY Artfago 	..................... Pm OFLT Astrid 	 ...... Pm 
OFJZ Tuula 	 ...................... Ma OFLIJ Cores 	 ....................... Ma 
OFKA Aina Maria Nurminen 	 ....... Ha OFLV Vesta 	 ...................... Pm 
OFKB Pansio 	..................... Ma OFLW Ingeborg 	 ................... Pm 
OFKC Garnet Hulings 	............. Ha OFLX Etel 	........................ Pm 
OFKD Mercur 	..................... Ha OFLY Hamina 	 .................... Ha 
OFKE Svea 	 ....................... Pm OFLZ Pankakoski 	................. Ha 
OFKF Korte la 	..................... Ma OFMA Astrea 	 ..................... Pm 
OFKG Nagu 	....................... Ha OFMB Liitto 	 ...................... Pm 
OFKH Frostvik 	 .................... Ha OFMC Vappu 	 . .................. Pm 
OFKI Tranvik 	.................... Ha OFMD Röysö 	...................... Ha 
OFKJ Eero 	 ....................... Ha OFME Greta 	 ...................... Pm 
OFKK Gerda 	 ...................... Pm OFMF Tramp 	 ..................... Ma 
OFKL Petsaino 	.................... Ha OFMG Tunn. ...................... Pm 
OFKM Helena 	 ..................... Pm OFMH Onnetar 	 .................... Pm 
OFKN Tuovi 	...................... Ha OFMI Raila 	...................... Ha 
OFKO Bore 	VIII 	.................. Ma OFMJ Kurikka 	.................... Ha 
OFKP Aino Nurminen 	............. Ha OFMK Wasa 	...................... Ha 
OFKQ Bjarmia..................... Ha OFML Kaila 	(ent. 	Kaste) ........... Ma 
OFKR Bore 	II 	.................... Ha OFMM Helmi 	L 	.................... Ha 
OFKS Ledsund 	.................... Ha OFMN T 	3 	........................ Ma 
OFKT Anja 	....................... Ma OFMO Gripö 	...................... Ha 
OFKU Maininki 	.................... Ha OFMP Rex 	........................ Ha 
OFKV Marita 	..................... Pm OFMQ Iris 	........................ Pm 
OFKW Finnborg 	................... Ha OFMR Marita 	..................... Ma 
OFKX T 	2 	........................ Ma OIFMS Vala 	....................... Pm 
OFKY Måsen 	...................... Pm OFMT Diana 	...................... Pm 
OFKZ Ev 	........................ Pm OFMI' Katrina 	.................... Ha 
OFLA Hilda 	...................... Pm OFMV Albertina 	................... Ra 
OFLB Hoppet 	..................... Pm OFMW Carita 	...................... Pm 
OFLC Olga 	....................... Pm OFMX Tomator 	................... Ha 
OFLD Yritys 	...................... Pm OFMY Ramsdal 	.................... Ha 
OFLE Doris 	....................... Pm OFMZ Reijo 	....................... Ma 
OFLF Elida 	....................... Pm OFNA Viola 	....................... Pm 
OFLG Sofie 	....................... Pm OFNB Thelma 	..................... Ra 
OFLH Sirkka 	...................... Pm OFNC Kungsö 	...................... Ha 
OFLJ Astrea 	...................... Pm OFND Lais 	........................ Ma 
OFLK Stina 	....................... Ma OFNE Leo 	........................ Pm 
OIFLL Airisto 	..................... Ha OFNF Finn 	....................... Ha 
OFLM Fanny 	...................... Ha OFNG Tankar 	..................... Ha 
OFLN Alhertin 	................... Pm OFNH Inga -Lill 	.................... Pm 
OFLO Saga 	....................... Pm FNI wiiri 	....................... Ha 
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OFNJ Merihaukka  Ma OGMH Kvarken 	 coast-guard ship 
OFNK Elsa 	........................ H a OGMI Tornio 
OFNL Aruba 	...................... Ma OGMJ MPI 
OFNM Valborg 	.................... Ha OGMK MP2 
OFNN Drakvik 	.................... Ha OGML VMV18 
OFNO Reima 	...................... Ma OGMM VMVI9 	 » » 
OFNP Margareta 	.................. Pm OGMN VMV2O 
OFNQ Marina 	..................... Pm OGMO MP3 
OFNR Valhorg 	.................... Pm OGMP MP4 » 
OFNS Asta 	....................... Ha OGMQ MP5 
OFNT Sj östjärnan 	.................. Pm OGMR MP6 	 » 
OFNU Ragrihorg 	................... Pm OGMS RV14O 
OFNV Vellamo 	..................... Pm OGZZ Wappu 	...................... Ha 
OFNV Laxö 	........................ Ma OHAB Apu 	......................... Ha 
OFNX Jonne 	....................... Ha OHAC Argo 	........................ Ha 
OFNY Neste ........................ Ha OHAD Arjadrio 	..................... Ha 
OFNZ Asta......................... pm OHAF Arcturus 	..................... Ha 
OFOA Helga........................ Pm OHAII Baltic 	....................... Ha 
OFOB Puhun. ............ pleasure yacht 1) UHAI Maria 	....................... Ha 
OFOC Lyra 	........................ p OHAM Bore 	I ....................... Ha 
OFOD Mona 	...................... Pm OHAS Hektos 	...................... Ha 
OFOE Margona 	. ................... Pm OHAV Imatra 	...................... Ha 
OGLA Tursas ............. coast-guard ship OHAZ Mirtaja 	..................... Ha 
OGLC Turja » OHBC Nina 	........................ Ha 
OGLD Aura » » OHBD Nordstjernan 	................. Ha 
OGLE Merikotka » OHBF Oihonna 	..................... Ha 
OGLF Tiira » OHBJ Poseidon 	.................... Ha 
OGLG Vesta ,> OHBL Sampo 	...................... Ha 
OGLH VMVI » » OHBM Savonia 	..................... Ha 
OGLI VMV2 » » OHBP Suomi 	....................... Ma 
OGLJ VMV5 » OHBQ Tarmo 	...................... Ha 
OGLK VMV6 ,> OHBU Avenir 	...................... Ha 
OGLL VMV9 » OHBX Weflamo 	..................... Ha 
OGLM YMV11 » » ORBY Hulda Thordén 	.............. Ha 
OGLN VMVJ3 ORBZ Bore 	IX 	..................... Ha 
OGLO VMVI5 » OHUB Sigrid 	....................... Ma 
OGLP VMV16 » » OHCC Greta 	....................... Ha 
OGMA Aallotar '» OHUD Thornbury 	................... Ha 
UGMB Eckerö » OIICH Mjra 	......................... Ha 
()UMC Mäntyluoto OHUK Kompassi 	.................... Ha 
()GMD Hajikka » » OHCO Leda 	........................ Ha 
OGME Lokkj » » OHUT Assistans 	.................... Ha 
()UMF Silmä » OHCW Suomen 	Noito ................. I-la 
MG Pori » » ORCX Greta 	Thordén 	............... Ha 
')  Nadja Äiri, H»lsinki. 
Suomen Kavppakiivasfo 9 
:ti 	48 
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OHOY Konvoj Ha OHIE Turunmaa 	 war-ship 
OHDC Bore 	V 	...................... Ha OIHIF Karjala 
OBDE Norma 	...................... Ha OHIT Suomen Joutsen  
ORDF Prirmila 	..................... Ha OHIW v. Döbeln S 
IIDG Virgo 	........................ Ha OHIX Ruotsinsalmi 
OHDK Oily 	......................... Ha OHTY Rautu 
OHDL Protector 	.................... Ha 011hZ Porkkala » 
OHDM Petrolea 	..................... Ma OHJA Pukkio 
ORDY Niclarhoim 	................... Ha 011KB Frej 	........................ Ha 
OHDW Otto 	H...................... Ha OHKC Myllykoski 	................... Ha 
OH DX Brita 	........................ Ha OHKD Kotka 	....................... Ha 
OHDZ Viena 	....................... Pm OHKE Osmo 	....................... Ha 
OHEA Halvar 	H.................... Ha OHKL Silvia 	....................... Ha 
OHEB Saridö 	....................... Ha OHKN Pikisaari 	4 	................... Ha 
OHEC Axel 	........................ Ha OHKO Tor 	......................... Ha 
OHED Barösund 	.................... Ha OHKQ Untamo 	..................... Ha 
OHE1 Mikko 	....................... Ha OHKR Valo-Apu 	.................... Ha 
OHEL Iris 	......................... Ha OHKS Verclancli 	.................... Ha 
OHEN Kalervo 	..................... Ha OHKT Verna 	H ..................... Ha 
OHEP Kanna» 	...................... Ha OHKY Willian)...................... Ha 
OHEQ Karjala 	...................... Ma OHKZ Aallotar 	..................... Pm 
OHER Kirsta 	....................... Ha OHLB Eläköön 	..................... Ha 
OHET Vera 	........................ Ma OHLC Nautilus 	..................... Ha 
OHEX Primus 	...................... Ha OHLD Oulu 	........................ Ha 
OHEY Viola 	........................ Ha OHLF Sextant 	...................... Ha 
OHFG Olivia 	....................... Ha OHLG Suunta 	...................... Ha 
OHFI Lapponia 	.................... Ha OHLH Vaasa 	....................... Ha 
OHFK Immo.Ragnar 	................ Ha OHLI Valvoja 	...................... Ha 
OHFP Wilke 	....................... Ha OHLJ Åland ........................ Ha 
OHGF Carelia 	...................... Ha OHLK Turku 	....................... Ha 
OHOG Castor 	....................... Ha OHLL Sisu 	......................... Ha 
OHGH Cores 	........................ Ha OHLM Airisto ........................ Ha 
OHGL Pollux 	....................... Ha OHLT . Peränieri ..................... Ma 
OIIGN Vega 	........................ Ha OHND AJca 	.......................... Ma 
OHGP Bore 	vi 	..................... Ha OHNE Alli 	.......................... Pm 
OHGS Scandinavic 	.................. Ha OHNG Ella 	.......................... Pm 
OHGX Karhula 	..................... Ha OHNH Elma 	......................... Pm 
011 liC Otava 	....................... Ha OHNL Gustaf 	....................... Pm 
OHHK Ericus 	....................... Ha OHNN Helena 	....................... Ma 
OHHN Aagot 	....................... Ha OHNO Helena 	....................... Pm 
OHHO Aune 	H ..................... Ha OHNS Jupiter 	....................... Pm 
OHHQ Wanda 	...................... Ha OHNU Karin 	........................ Ma 
OHHS Aura 	........................ Ha OHNV Zargit 	........................ Pm 
OHHU Aura 	........................ Ha OHNZ Margit 	....................... Pm 
OUR' lusirnaa 	 war-ship OHOP Wega 	........................ Pm 
01-III) Flmeumaa OHOT Vidar 	......................... Pm 
OHOZ Alf 	 • Pm OHWF Boren 	 . Pm 
OHPA Alku 	 ........................ Pm OHWJ Jimamo 	..................... Ha 
OHPB Anna 	......................... Pm OHWL Dagny 	 ....................... Pm 
OHPC Archibald Russel 	 .............. Pa OHWN Helga 	 ........................ Pm 
OHPF Daga ......................... Pm OHWP Sölve 	........................ Ha 
OHPI Ense 	 ......................... Pm OHWR Eelis 	 ......................... Ha 
OHPK Fennia 	 ....................... Pm OHWX Brita 	Thordén ................ H a 
OHPL Frid 	 ......................... Pa OHWY Ingerois 	...................... Ha 
OHPV Kaunis 	 ....................... Pm OHXA Jan 	.......................... Ha 
OHQG Lovisa 	 ....................... Pm OHXI) Inkeri 	Xurrnjnen .............. Ha 
OHQH Maj 	 ........................... Ma OHXG Hebe 	........................ Ha 
OHQI Meteor 	 ....................... Pm OHXH Maud Thordén 	................ Ha 
OHQR Passat 	 ....................... Pa OHXI Hildegaard 	.................... Ha 
OHQW Pommern 	..................... Pa OHXM Inga 	 ......................... Ha 
OHRE Sofia 	......................... Pa OHXQ Rulle 	 ........................ Pm 
OHRL Sveiiborg 	..................... Pm OHXR Haviiia 	....................... Ha 
OHRQ Uljas 	......................... Pa OHXS Helene 	 ....................... Ma 
OHRU Viking 	 ....................... Pa OHXU Dagmar 	 ...................... Ha 
OHRW Väinö 	 ........................ Pm OHXV Hertha 	 ....................... Pm 
OHRX Yxpila 	....................... Pa OHXY Navigator 	.................... Ha 
OIIRY Masut 	III 	.................... Ma OHYA Margareta 	.................. 
OHRZ Ragunda 	..................... Ha I OHYB Marina 	....................... Ha 
OHSE Linden 	....................... Pa OHYF Askö 	......................... Ha 
OHSK Eláköön 	...................... i\la OHYG StaholTn 	..................... H a 
OHSL Sweden 	....................... Ma OHYP Panu 	......................... Ha 
OHSM Vera.......................... Ma OI-IYQ Rolfsborg 	..................... Ha 
OHSV Atlas 	......................... Ha OHYR Herakies 	..................... Ha 
OHSW Edla 	.......................... Ha OHYS Helmi 	........................ Pm 
OHTF Gullkrona ..................... Ha OHYU Anna 	........................ Ha 
OHTJD Johanna 	...................... Ha OHYV Yrsa 	......................... Ha 
OHUT Rea........................... Pm OHYW Figge 	........................ Ha 
OHUN Prinsessan ..................... Pm OHYX Koura 	........................ Ha 
OHUY Ahkera 	....................... Pm OHYZ Pörtö 	........................ Ha 
OHUZ Svan 	......................... Pm OHZA Vienti 	........................ Ha 
OHVD Equator 	...................... Ha OHZB Bore 	IV 	...................... Ha 
OHVE Karin Thordén ................ Ha OHZF Lahti 	......................... Ha 
OHVF Helena 	....................... Pm OHZH Ingeborg 	...................... Ha 
OHVH Lyra 	......................... Ha OHZI Elna 	......................... Pm 
OHVI Margareta..................... Pm OHZJ Advance 	...................... Ha 
OHVK Alho 	......................... Ha OHZL Seagull II .....pleasure-yacht 1) Ha 
OHVL Osmo 	........................ Ha OHZM Rauha 	....................... Pm 
OHVN Maria 	........................ Pm OHZN Helios 	........................ Ha 
OHVO Märtha 	....................... Pm OHZP Eva 	.......................... Ha 
OHVV 1vVenno 	....................... Ha OHZQ Per 	Brahe 	.................... Ha 
OHWC Finland 	...................... Ha OHZR Mikkeli 	....................... Ha 
OHWD Tamara 	...................... Pm bHzz Alden 	........................ Ha 
)  Ran 	von Rettig, Turku. 
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Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuuntimislaittein  varustetuista 
aluksista 1 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio - 
pejiapparat' .  
List oj  vessels fitted with a radiotelegraph or radiotelephon installation and 
direction-finding apparatus.  
Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. 
leon. puh. suurit. Aluksen 	ml 
leon. puh. sount. 
Aluksen nimi  Rad. Rad. Rad. 	I Fartygets namn Rad. teiegr. Rad. telet. Rad. pejl. Fartygets namn 	telegr. telef. peil. 
Name of veose1 Radio I 	Radio Direct. I Nani 	of veasd I 	Radio Radio teieph. Direct. finder telegr. I 	te2eph. finder teleör. 
Aagot .............. x 	 xI 
Advance - - 
Aina Maria Nurmi- 
nen 	............. N X X 
Aino Nurminen 	... - 	x x 
- x Airisto 	............ x 
Albortina x N X 
N x Aldebaran 	........... X 
Alden 	............. X X X 
x Angra ...............x 
Anja 	...............x -H x 
Anna I X 
Arcturus 	.......... 
N x Argo ................. X 
Ariadne 	............ N x 
Arica 	............. x - x 
Aruba 	............. N 
Askö ............... N X N 
Assistans ..........-  X - 
Asturias 	.......... x - N 
AuneH ............ x - x 
Aunus 	............ I 	- X N 
Aura 	............... x X x 
AuraOHHS 	 x x N 
Aurora 2) ............. x x x 
Avenir 	...............N N X 
Axel 	..............-  X N 
Baltic N 
Barösund ...........-  x x 
Bjarmia 	.......... N X N 
Borel............ I 	x x x 
Bore 	II ........... x X X 
1)  Tunnuskirialmista  2!. 12. 1933 annetun asetuksen mu] 
merkkinä.-  Enligt io•rordningen angående innkannin3SbOkot 
nal  för ett tartygs radiotelegratetation. 
Vsriistcttu radiotntkalla. - Fir dli 	Hill ra liar. 
Bore.I1I 	........... - X X 
Bore 	IV ............ N x X 
BoreV X X 
BoreVI 	........... - xl x 
Bore VIiI  x x x 
BoreIX 	.......... x N X 
Brita 	............. x x x 
Brita Thordén  x x x 
Canopus 	.......... N N X 
Capella............. N X X 
Carelia 	............ - x x 
C astor 	............ - N X 
Cores 	............. - x x 
Clio 	............... x x x 
Corona 	........... - X x 
Dagmar 	............ xJ x 
x x x 
x N x 
x x 
Drakvik 	............ 
Eila X 
Durango 	............ 
Eero 	............... 
x x X Ellen 	.............. 
N N I Equator 	............. 
Esbjörn 	............ x x x 
Ester Thordéri 	. . x - X 
- N Eva 	............... 
x - x Fanny 	.............. 
Fennia OFGT x N X 
Finlandia x x x 
- x x Frej 	............... 
x -- x Frostvik 	........... 
Garnet Hulings x x x 
Granö 	............. x x x 1 
nan tunnusmerkki on  samalla aluksen radiolennätina.semarl kutsu- 
er av  den 22. 12. 1933  utgör inkiinningoSignal tillika anropSSlg- 
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- 	 - 	
- 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name 0/ vessel 
Rad. 
lenn. 
Rad. 
telegr. 
Radio 
tdejr. 
Rad. - 
pul'. 
Rad. 
telef. 
Radio 
teleph. 
Rad. 
suunt. 
Rad 
 peji. 
Direct. 
finder 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Name 0/ vessel 
Rad. 
lean, 
Rad 
telegr. 
Radio 
teler. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
telef. 
Radio 
teleph. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
pejl. 
Direct. 
finder 
Greta 	.............. x x x x - x 
Greta Thordén x x x 
Leds und 	............ 
x - x 
Gripö 	............. - x x 
Marja 	.............. 
Marieborg x x x 
Halvar 	H......... - x x - x x 
Harnina 	.......... x -- x 
Marina 	.............. 
- x 
Hebe 	.............. - x X MarjaLiisaNurminen x x 
Hektos ............ x x x Marta 	............. - x x 
Helios 	.............. - x - Maud Thordén - x x 
Helmi 	L .......... x - x 
Manus 	.............. 
x x x 
Herakies ............ x x x - x x 
Herkules ............ - x x 
Mercator 	............ 
Mercur 	............ 
- x x 
Hermes ............. - x 
Merita 	............. 
- x x 
Hesperus X x X 
Mira 	............... 
Myllykoski X x x 
Hildogaard X x x Nagu 	.............. x x x 
Hulda Thordén ....  x x x Najaden 	............ X x X 
Imatra 	............ x I Navigator x x x 
Immo-Ragnar X x x Nidurhoim ......... x - x 
Inga 	.............. x x Nina 	.............. x x 
Inger 	............. - x - Nordstjernan - x - 
Ingerois x x Norma 	............ - x x 
Inkeri Nurminen ..  x x x Oihonna ........... x x X 
x x x Oinas 	............. - x x Innamo .............. 
Iris 	................ - x - Olivia 	............ x x - 
Isokari  i) - x x Ostrobotnja x x x . 
X x x Otava x x 
Kalle 	............... a - x Otto H 	........... a - a 
Iva,lo 	............... 
Karhula ............. X x Outoori  i) 	 . . - x x 
Karin Thordén 	.... X x x Pankakoski x - x 
X a x Paasio 	............
J 
x a x 
- a Parma 	............ x a a 
Kaste 	............. . 
Katrina ............ . 
a x x Patria 	............ x x x 
I x Per Brahe ......... - x - 
Kirsta............... 
- x x Petsamo 	.......... x a x 
Konvoj 	............ . 
Kotka 	............ 
X x x Pollux 	............. - x a Koura 	............. 
Kungsö 	............ x x a Poseidon 	.......... I - x a 
x x a Prirnula 	........... I - x a Kurikka 	........... 
Kuurtanes x - a Protector x a 
Lahti 	.............. - a x Ragunda 	.......... a a x 
I  Laila Nurminen 	... a a a Raila 	............. a - x 
Lapponia ........... - x a Raimo - Ragnar x a x 
') Meripelastuevene. -- Sjöräddningsbdt. 
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Aluksen nimi 
Fartygets namn 
Name of vessel 
Rad. 
lenn. 	I 
Rad. 	I 
telegr. 
Radio- 
teie,r. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
telef. 
Radio 
te/eph. 
Rad. 
suunt 
Rad. 
pejl. 
Direct. 
finder 
. Aluksen nimi 
a tygets namn 
Name of vessel 
Rad. 
kun, 
Rad. 
telef. 
Radio 
teiegr. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
telef. 
Radio 
telepli. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
peji. 
Direct. 
finder 
Hamna............. x x - x - x 
Raune ............ - x x 
Tornator ........... 
x - x 
Riitta H.......... - x x 
Tranvik 	........... 
Waija 	............. x x x 
Saimaa 	............ x x x - x x 
Sally 	............... x x x x x x 
Salvator ........... - x - 
Vai borg ............ 
x x x 
Sarpen 	............ x - 
Wanda .............. 
x x x 
Satakunta X x x 
Wappu 	............. 
Wasa 	............... 
- x x 
Savonia 	............ x x x 
Vega 	............... 
Veli -Ragnar x x x 
Scandinavic 	....... I 	X x x x x x 
Sigrid 	.............. - x x - x x 
Sifla 	............... - a x Vinna OFAY - a a 
Soibritt 	........... x - a x x a 
Stahoim 	........... - x x a x a 
St.yrsö 	............. - a - - x a 
Suomen Neito - x a 
Weliamo 	............... 
Verna 	H.............. 
x x a 
Sweden 	............ - a x 
Vienti ................. 
x - x 
T 	1 	............... - a a 
Wiiri 	................. 
-• a - 
T 	2 	............... - x - 
Wilda 	............... 
Wiike 	................. 
Wiik 	................. 
- a x 
- a - 
Viola 	................ 
x a x T 	3 	............... 
a - a 
Virgo 	............... 
Yrsa 	.................. 
x x a Tankar 	............ 
Thelma 	............ a x a 
Zilos 	.................. 
Åland a x 
Thornbury a 	a 	a Åland II ..........- 	a 
LAI VANI SÄNTÄLUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
SHIPOWNERS 
Laivanisäntäluettelo.') 
Redareförteckning. 2) 
Shlpowners.3) 
Par gas. Alla Ångrartygs Ab. Aalto August Konstantin.  
Liitto ........................... Pm 
Aalto Yrjö Johannes 	 Parga.s. 
Lea ............................. Pm 
Adolfsson Uno. 
katso se Ledsund Rederi Ab.  
Advance Heden Ab 	 Algot Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Advance ........................... Ha 
katso myös —se även Johansson Algot.  
Ahlgren Helga Maria 	 Helsinki, 
Mannerheimintie 61. 
Astrid ............................ Ha 
Alilström A. Oy Varkauden Tehdas, Varkaus. 
Jorma II ......................... Ha 
 Jouko  I .......................... Ha
 Jouko  II .......................... Ha
 Miral ............................ Ha
 Nalle.............................. Ha
Oberon III ........................ Ha 
Osmo ............................. Ha 
Ainiston Laiva Oy 	Meritoimi  Oy,  Turku, 
Linnank. 37. 
Airisto 	 ........................... Ha 
Vienti ............................ Ha 
katso myös --se även Meritoimi  Oy. 
')  Isäntä, lsännistö, päälsäntä tai idiunistön asiamies. 
')  Redare, rederi, huvudredare eller  rederionibiid. 
')  Owners or managing owners.  
Arthur Karlsson. 
 Mariehamn. 
Sarpen 	............................ Ha 
Thornbury ........................ Ha 
katso myös —se även Karlsson Arthur. 
Alms Rederi Ab. 	H. Lii jestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4. 
Meripoika ....................... Ma 
katso 	se Liljestrand H. 
Andersson Arthur 	 Mariehamn. 
Askö (Rederi Ab Askö) ............ Ha 
Asturias (Rederi Ab Asta) .......... Ha 
Andersson Frans. Korpo, Norrskata, Avensor. 
Brokholm ......................... Pm 
Andersson Gunnar. 
katso -- se Tankar Steamship Co Ltd Ab. 
Andersson Gunnar 	 Ekenäs, Boxby. 
Gunhild ............................ Pm 
Andersson Herbert. 
katso se Turret Ab.Oy. 
Andersson Toivo, perust. yhtiön puolesta  
Turku, 
Kaskenk. 1. 
Rca ............................ Pm 
Anna Höyrylaiva Oy 	E. Fagerström, Rauma, 
Laivurintie 5. 
Anna ............................. Ha 
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Annalan Saha Oy. 	Karjalan Metsätuote Oy, Baltic Lloyd Line Ltd Ab - Oy. 
Lappeenranta.  H. Janhonen, Helsin.ki, Fabianink. 13 A. 3. 
Salmetar 	........................ Ha Waija 	............................ Ha 
Archibald Russel Rederi Ab. F 'ma Gustaf Erik- 
I Wanda ............................ Ha 
I son, Mariehamn. katso myos - se aven Janhonen H. 
Archibald 	Russel 	................... Pa Balt-Trami) Rederi Ab. Åke Riska, 
katso myös —se även Erikson Gustaf F:ma. Helsingfors, Sjötullsy. 11 B. 
Arponen S. Tuulikki 	........................ Ha 
katso 	se Tampereen Höyrylaiva  0Y Benima Ab 	Oy. 	Bror Er'iksén, Helsinki, 
Askö Redèrj Ab. Arthur Andersson, Mariehamn. Mikonk. 1 B. 32. 
Askö 	............................ I-Ia Frostvik 	........................ Ha 
katso myös - se även Andersson Arthur. Tranvik 	......................... Ha 
katso myös 	se även Eriksön Bror. 
Asp Toivo. 
katso--- se Vasa-Umeå Rederi Ab.  Bergén Arvo. Kimito, Pederså.  
Asta Rederi Ab. 	 Arthur Andersson, Selma............................. pm 
Mariehamn. Bergström C. -S. 
Asturias 	.......................... Ha katso - se Suomi Shipping  Oy 	Al). 
katso myös - - e även Andersson Arthur. 
Bergström Sven Oskar Han. gelby, 
AtlaittaRederi Ab 	Laivanvariistaja Oy Atlanta Kitö. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja -- - Finland W'ega 	........................... Pm 
Syd-Amerika 	Linjen, 	Lars Lindblom, 
Helsinki, K. Makasjinjk. Berts Lars Alfred. Vasa, Storalångy. 1. 
Angra............................ Ma Björkö 	............................. Ma 
Anja 	..............................ra Blom Rederi Ab. Uno Blont, Vaasa. 
Arica 	............................. Ha Helena 	.......................... Pm 
Aura 	............................. Ha 
Aurora 	............................ Ma Blomberg Stevedoring Oy Ab 	Vaasa. 
katso myös —se även Suomen Etelä -Arne- Kusten 	........................... Ma 
rikan Linja. Blomqvist August Birger. Brändö, Torsholma, 
. Aune IL. Laivanlsannistoyhtio. Oy Werner Hacklin, Åland. 
Jo-ri. Jehu ............................. Pm 
Aune 	H........................... Ha Blomqvist H. 
katso myös —se även Hacklin Werner Oy. katso 	 - se Borgå Shipping Al) - Oy. 
Auvinen And. Oy 	 Savonlinna. Blomqvist Oskar Aleksander Mikkeli. 
Kauko ............................ Ha Tapio 	........................... Ha 
Rannikko 	......................... Ha 
Tiera............................. Ha 
Bore Augfartygs Ab C. M. T'ra'pp, Turku. 
Warma 	............................ Ha 
Borel ............................ Ha 
Bore 	fl 	......................... Ha 
Backman Johannes Vilhelm 	Hangelby, Bore 	ITT 	.......................... Ha 
Löparö. Bore 	IV 	.......................... Ha 
Helena 	.......................... Pin , Bore 	V 	........................... Ha 
Suom-en Kauppa.lcA'vasto 89. 14 
3918---1 
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Bore VI 	 • 	Ha Degerby Redcri Ab Carl Helin, 
Bore 	VIII 	...................... Ma Degerby, Åland. 
Bore 	IX 	.......................... Ha Verdandi 	.......................... Ha 
Nordstjernan 	....................... Ha katso myös - se även Helin Carl. 
Borg Oliver. Degerhoim Karl &irkisalo, Norrby. 
katso - - se Paulins Rederier. ma 	................................ Pm 
Borgå Shipping Ab - Oy. 	H. Blom qvist, Hei- Bisa Rederibolag. Anton Häggblom, 
sing/ors. Munksnäs, St. Allén 10 A. Mariehamn, Marieg. lö.  
Aten............................. Ma Disa 	.............................. Ma 
katso myös 	se även Häggblom Anton. 
Boxberg Walter Eke.näs. 
Ville 	.............................. Ma East Sea Heden Ab. Carl 
Helin, De.gerby,  
Brunila 0. 4. 
katso so Lahti Laiva Oy. 
Bruun Walter. 
katso - se Lyra Laivanisännistöyhtiö. 
Bryggman Josef Leonard 	Parga8, Våno. 
Yritys ............................ Pm 
Bäck Karl Einar Nagu, Mattnas. 
Lovisa 	............................ Pm 
Bäcklund Anders Bor gå, Fagerstad. 
\Testa 	............................. Pm 
Bäckman Ilmari Ekenäs. 
Guinea 	............................ Pm 
Uandolin Kustaa. Turku, Eerikink. 11 A. 14.  
Susi............................ Ma 
Catani Catnillo. 
katso 	- se Ekenäs Fartygs Ab. 
Dagmar Rederi Ab 	 Arthur Karlsson, 
IV!ariehamn. 
Dagmar ........................... Ha 
 katso myös  se även Karlsson Arthur. 
Damströrn Gunnar. 	Helsinki, E. Espla 
naadik. 22. 
Aruba (Recleribolaget Rebe) ........Ma 
Senta (Oy s/s Senta Ab.) ........... Ma 
Danie1sso Alvar 	 Mariehamn 
Meteor ..........................Pm 
Aland. 
Gripö ........................... Ha 
Sölve .............................Ha 
 katso myös -  se även Helin Carl. 
Ek Victor Ab -Oy. 
katso —se Marina Rederi Ab.  
Ekenäs Fartygs Ab - Tammisaaren laiva Oy. 
Canriilo Catani, Ekenäs.  
Maria...........................Pm 
Eklund Hugo 	 Bor gå, Grännäs. 
Astrid 	..........................Pm 
Ella Laiva Oy. Yrjänen & Kunvpp. Oy, Rauma. 
Ella..............................Pm 
 katso myös -  se även Yrjänen & Kumpp. 
Oy. 
Ellen Laiva Oy - Heden Ab Ellen. 
H. Liljestrand,  Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Ellen.............................Ha 
 katso myös  —se även Liljesti and H. 
Elan Laiva Oy 	Yrjänen & Kumpp. Oy, 
Rauma. 
Elna.............................. Pm 
 katso myös  —e även Yrjänen & Kumpp.  
Else Oy 	 Uuno Hoikkala, Raunw, 
Seminaarink. 3. 
Aulis ............................ Ha 
 katso myös -  se även Hoikkala Uuno. 
Engbiom Georg 	Nagu, Vikorn, Lövdal. 
Apostol ........................... Pin 
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Engman Elin. 
katso se Vidar Rederi Ab. 
Enso-Gutzeit Oy Lajtaats'jita. 
Ur. 	Kontturj 	..................... Ha 
Heino 	............................ Ha 
Hietanen 	.......................... Ha 
Mikko 	............................ Ha 
Paavo 	............................ Ha 
Romeo ............................ Ha 
Tarmo 	............................ Ha 
Tauno 	............................ Ha 
Teuvo 	............................ Ha 
Wenno 	........................... Ha 
Kotka. 
Voitto 	.......................... Tia 
Parviaisen Tehtaat. Säynätsalo.  
John Parviainen ................. Ha 
Ergo loden Ab. Alexei Uschanov, Helsinki, 
Unionink. 21 B. 7. 
Aura ........................... Ha 
 Inger...........................Ha 
 \Vilke ............................Ha 
Erickson A. E. Oy - Ab 	 Turku. 
'rug ii ........................... Ha 
Erickson Gunnar.  
katso se Vasa Raden Ab. 
Eniksén Bror. 	Helsinki, Mikonk. 1 B. 32. 
Finn (Rederi Ab Finn) ........... Ha 
 Frostvjk  (Ab Benima Oy) ......... Ha 
 Tranvik  (Ab Benjma Oy) ......... Ha 
Erikson Edgar 
katso se Enikson Gustaf F:ma. 
Erikson Gustaf F:ma. 	Edgar Ejikson, 
Mariehamn. 
Alden  (Mariehamns Redeni Ab) ...... Ha 
Archibald Russel  (Rederi Ab Archibald 
Russel) 	......................... Pa 
Avenir (Mariehamns Rederi Ab)  Ha 
Gottfrid (Maniohamns Bedeni Ab) Ha 
Granö (Rederi Ah Valborg) ....... Ha 
Kirsta (Rederi Ab Kirsta) .......... Ha 
Kungsö (Mariehamns Raden Ab) 	.. Ha 
Maria (.Rederi Ah Valborg) ......... Ha 
Olivia (Rederi Ab Valborg) ....... ETa 
Passat (Rederi Ab Passat) .......... Pa 
Pommerji (Redan Ab Pommern)  Pa 
Styrsö (Heden 	Ab Styrsö) ........ Ma 
Sweden (Raden 	Ab Valborg) ......... Ma 
Viking (Raden 	Ab Viking) ......... Pa 
Eriksson Alarik K 	Daisbruk, Rosala. 
Saga.............................. Pm 
Eriksson Gunnar 	 Mariehamn. 
Nora ........................... Pm 
Eriksson Lullu M 	 Ekenä. 
Gurli............................ Pm 
Eriksson Paul. 	 Vaasa. 
Kauppa puistikko 18 B. 
Korna (Kouian Laiva Oy) .......... Ha 
 Kurikka (Kurikan Laiva Oy) .....Ha 
 Kuurtanes (Kuurtanes  Oy) ......... Ha 
Esa Laiva Oy 	 H. Liijestrand, 
Hei.sinki, Eabianink.  13 A. 4. 
Merilokki ........................ Ma 
 katso myös  se  även Liljestrand H. 
Esbjörn Redeni  Ab. 
V. Knudsen, Oy Knudsen & 
Lind/ors Ab, Helsinki, Eteidrania 14.  
Esbjörn ........................... Ha 
 katso myös  —so även 
Knudsen & Lindfors Oy-Ah. 
Eva Redenj Ab 	Olo! Ö8trOm, Mariehamn, 
Marieg. 5 b. 
Ella ............................. Ha 
Eva .............................. Ha 
Fager Oma Ossian Perikunta 	Me'rikarvia, 
Ylikyiä. 
Anna ............................. Pm 
Fagerholm  Emil Johannes. Daisbruk, Rosala.  
Hoppet......................... Pm 
Fagerstriim Arthur Albin Adolf. 	Han gO. 
Artfago......................... 
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Fagerström E. 
katso - se Anna  Höyrylaiva Oy  
Fanny Heden Ab 	 Algot Johanssm, 
Mariehamn. 
Fanny ..........................Ha 
 katso myös ----  se  även Johansson Algot.  
Fenno Shipping  Johnsson & istling.  
Seth Ö&ling, Helsinki, 
Lönnroiink. 32 A.  
Eila (Oy Kameka  Ab) ........... Ma 
 Kaila (Laiva Oy  Kannas) ......... Ma 
 Kannas  (Laiva Oy Kannas) ....... Ha 
 Karjala  (August Soini) ........... Ma 
Marta  (Oy Itämeren Wienti - Tuonti) Ha 
Merita (Rederi Ah Rita) .........Ha 
 Osmo  (Aleks. Kokkala) ........... Ha 
Ramsdal (Fenno Steamship Ltd  Oy) Ha 
 Reijo (Meltolan Laiva Oy) ........Ma 
Fenno Steamship Ltd Oy. 	Fenno Shipping, 
Seth  Östling, Helsingfors, 
Lönnrotsg. 32 A. 
Ramsdal ........................Ha 
 katso myös -  se även Fenno Shipping. 
Fenno Tramp Oy. Erik A. Talvio, Helsinki, 
 Munkkiniemi, Laajaiandent-ie  14 A. ö. 
Tuula........................... Ma 
Finland—Amerika Linjen Ah —Oy. 
Suomen Etelä. Amerikan Linja - Finland 
 Syd-Amerika Linjen,  Lars Lindblom; Hel.
sinki, E. Makasiinik. 4. 
Equator ..........................Ha 
Mercator ..........................Ha 
Navigator .........................Ha 
T2............................Ma 
 katso myös  —se även Suomen Etelä-Arno. 
rikan Linja. 
Finland Syd-Amerika Linjen.  
katso - se Suomen Etelä-Amerikan Linja.  
Finn Rederi Ab. 	Bror Eriksén, Helsinki, 
- 	 Mikonkatu 1 B. 32. 
Finn............................Ha 
 katso myös -  se ävex Eriksén Bror. 
Finska Fisken Ab.  
katso se  Suomen Kalastus Oy.  
Finska Staten. 
katso se Suomen Valtio. 
Finska Tanklartygs Ab. 
katso - se  Suomen Tankkilaiva Oy.  
Finska Anglartygs Ab. 
katso ---se  Suomen Höyrylaiva Oy.  
Fiskars Oy—Ab 	 Fiskars. 
Fiska  s TI .........................Ha  
Flodin Oskar 	 Degerby, Åland. 
Ense ............................. Pm 
Fors Birger A. 	 Paraisten ka'uppala. 
Ma 
Forsblom Valdemar 	Borgå, Borgg. 34. 
Alku ..............................Pfl  
Forsman Allan 	 Särkisalo, Förby.  
Tramp...........................Ma  
Forss Alfred. 
katso - se Österbott-ens Trä Ab. 
Forsström Karl Ab 	 Fbrby. 
Förby............................ Ha 
Granath Kalle Sulho Armas 	 Räesö. 
Fanny ..........................Pm  
Granberg Walter. 
katso —se Valkom Rederi Ab.  
Gnönqvist  Erik 	 Bor gå, Vålaks. 
Marina ...........................Pm  
Grönqvist Osvald 	 Bor gå, Gäddrag. 
Laine............................. Pm 
Grönqvist Runar Gerhard. 	Bor gå, Grännäs.  
Margareta ........................ Pm 
ID.1J 
Grönqvist Walter 	 Borgå, Gäddrag. 
Margit ............................ 	Pm 
Grönqvist Werner 	 Bor gå, Vålaks. 
Gunnel ........................... Pm 
Grönqvist Wilhelm E 	Bor gå, Vålaks. 
trig ................................ Pm 
Gustafsson Albin 	 Borgå, Fagerstad. 
Astrea 	........................... Pm 
Gustafsson Albin 	 Bor gå, Horslök.  
Nansen ........................... Pm 
Gustafsson Helge Gottirid 	Kimit-o, Pederså. 
Hilde ............................ Pm 
Gustafsson John A 	Kimito, Pederså. 
Fanny ............................ Pm 
Gustafsson Karl 	 Borgå, Vålaks. 
Grotel 	........................... Pm 
Gustafsson Karl F 	 Dal.sbruk, Rövik. 
Svea ............................ Pm 
Haapanen Yrjil 	 Helsingfors. 
Kaptensg. 26 C. ,54. 
Aste............................ Pm 
llackliii Werner Oy. 	Kalervo Tamminen, Pori. 
Aune H. (Laivanisännistöyhtiö 
Aune 	H.) 	......................... Ha 
Halvar 	H ......................... Ha 
Otto H. (Laivanisännistöyhtiö Otto 
H .) 	............................ Ha 
Riitta 	H .......................... Ha 
Sant-tu 	........................... Ha. 
Verne 	H........................... 1-la 
Hackman £ Co. Kuopion Metsäosasto. Kuopio. 
Luotto .......................... Ha 
ilailuodon Höyryvenoosuuskunta r. 1. Hailuoto. 
Hailuoto .......................... Ha 
Hailman Birger øy Kuopio. 
Onni............................. Ha 
Osmo 	............................. Ha 
Sampo 	............................ Ha 
Vellamo 	........................... Ha 
Hailman Kai. 
Gustafsson Kurt 	 Borgö, Fagerstad. 	katso —se Kuopion Höyrymylly 0y  Sampo 
Greta ............................. Pm 
Gustafsson Oskar Alfred l)alsbiuk, Vänoksa, 
Bole/cs. 
Eugenia 	........................... Pa 
Gustafsson Walter Johannes Borgä, Son-dby. 
Ingeborg 	......................... Pin 
Gustayson Selim Dalsbruk, Lövö. 
Svedberg 	......................... Pm 
Gustavsson Axel Anian sterbhus 	Dal sbruk' 
Vänoksa, Brantvik. 
Garci 	............................. Pm 
Gustavsson Gustav Per nå, Horslök. 
Elida 	........................... Pm 
Haapa Oy--Åb. 	Lahti, Aleksanterink. lo. 
Meri.............................. Ha 
rrer l lo H a 
Ilanttu Oskar 	 Sauvo, Ruonlahti. 
Tähti ............................. Ha 
Hartikainen V. 
katso- - st Teisko Oy. 
ilaukilaliden Itöyryvenhe Oy. 
Oskari Lappalainen, Iisalmi, Pohjoiank. 11. 
Särkilahti ........................ Ha 
Hnvnia Heden Ab 	 Algot Johansson, 
Mariehamn, Torgg. 1. 
Havnia ........................... Ha 
 Helny ...........................Ma
 katso myös -  se även Johansson Algot.  
Hciiiäveden Höyrylaiva Oy. Veikko L'uostarinen, 
Kerma, Pa-it omäki.  
Heinävesi I ....................... Ha 
 lleinävesi  II ...................... Ha
 katso myös -  se även Luostanincn Veikko.
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Helena Oy. T. TV. Parsiheimo, Rauma, Uuaja. Henriksson Paul. 
Helena 	 . Pm 	katso —se Scandinavic Steamship Co 
katso myös se även Pursihoimo 'F. \V. Ah-O'. 
Helenius Väinö. 
katso -- se Tuovi Laiva. Oy. 
Helin Carl. 	 Degerby, Åland. 
(Jiipö (Rederi Ab East Sea) ......Ha 
 Ingeborg (Rederiholaget Ingeborg) ..  Ha
Sölve (Redei Al) East Sea) ........Ha 
Verdandi (Degerby Raden Ah) ...... Ha 
Hellström Jarl 	Drags! järd, Skinnarvik, 
BjOrkboda. 
Leo...............................Pin  
Helmi Oy. 	T. TV. Pnrsiheimo, Rauma, Una ja. 
Hc]mi ............................ Pin 
 katso myös  —se även Pursiheimo T. \V. 
Helsingfors stad. 
katso —se 1-lelsingin kaupunki. 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. Henry Niel- 
Sen Jlb-Oy, Helsinki, Fabianink. 6. 
Kotka ............................ Ha 
Nidarholm ........................Ha 
\Vasa ..........................lEa 
 katso myös—se även Nielsen Henry Ah-Oy.
Helsingin kaupunki. 
Ljikennelaitos, Helsinki. 
J. L. Runeberg .................... Ha 
Satamalautakunta, Helsinki. 
Otso.............................. Ha 
Hera iletleri Ab 	 Albert Jansson, 
Mariehamn, Styrmansg. 5. 
Edn' 	............................Ha  
Hildegaard Heden Ab 	Arthur Karlsson, 
lIfar jehamn. 
Hildegaard ........................ Ha 
 katso myös  se även Karlsson Arthur. 
Himangan Laiva Oy. H. Liljesirand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4. 
Merihaukka .....................Ma 
 katso myös  se även Liljestrand F. 
Ilinaaja Oy 	Jyvdskylä---Päijinteen laiva Oy, 
Jyväskylä. 
Tiirismaa........................... Ha 
 katso myös -  se ävon Jyväskylä—Päijän-
teen laiva Oy. 
Hoikkala Uuno 	Rauma, Se.minaarink. 3. 
Aulis (Oy Else) ..................Ha 
 Koivisto (Laivanisännist öyhtiö Koi- 
visto) ......................... Pm 
 Tuuri ( Laivanisännistöyhtiö Tuuri)  Pm
Hollmén Arvo. 
katso --- so Rauman Alus Oy. 
Holmberg Arnold Valdemar 	Borgå, Gäddrag. 
( 1hristina ......................... Pin 
Holmberg C. 
Helsingin Laivarahtaus Oy 	Ab. 	 katso - se aantalin Laiva Oy. 
Aarne Edvard Yrjölä,  
Helsinki, Jaalantie 5 A. 2. Holmberg Eskil 	Brändö, Torsholnia, Åland. 
Zargit........................... Pm 	Hanna 	..........................Pm  
Helsingin Lloyd Oy. 	 H. Janhonen,  
Helsinki, Fabianink. 13 A. 3. 
Oinas ............................. Ha 
 Otava.............................Ha
 katso myös  se även Janhonen H.  
holmberg E. Rafael. Brändö, Torsholma, Åland. 
\Vellamo .......................... Pm 
Holmberg Holger 	 Boitjö, Vålak.c. 
Gerda............................. Pm 
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Holmberg Vilhelm 	 B or gå , Itä-Kuopion Höyryvenhe  Oy 	 Kuopio. 
Nordensköldsy. 6. 	Lokki ............................. Ha 
Vera............................Ma  
Hotanen Lauri 	Parikkala, Kangas/cyiä. 
Alho.............................. Ha 
Huoponen Arvi 	Naantali, Ranlak. 8. 
Kallu............................ Pm 
iluttutien Otto. 
katso --se Saimaan Höyrylaiva Oy.  
Hägg Edvard 	 Boigå, Kard•rcig. 
Karin .............................Pm  
Häggblom Anton. 	Ma iehamn, Marieg. 15. 
Disa (Rederibolaget Disa .......... Ma 
 Hertha  (Rederi Ab Tonnage) ........Pm
Rex (Heden Ab Stahoirn) ........ Fn 
Staholm (Heden Ab Stahoim) ..... Ha 
Häggdahl Alfred 	 Korsnäs, Moipe. 
Svaj.............................. Ma 
Härmä S. V. 
katso se Naantalin Vaissimylly Oy  
Höglund Waldemar. 	 Mariehamn. 
Astrca (Redeni Ab Motorseglare) 	Pm 
Boren ............................. 
Cores (Heden Ab Westfart) ....... 
 Diana  (Rederi Ah Westfart) ...... Pm 
Ilman Arne 	 Ekenäs, Skåldö. 
Ellida ............................ Pm 
Ingeborg Rederibolag 	Carl Helin, Degerby,  
Åland. 
Ingeborg .......................... Ha 
 katso myös  se även Helin Carl. 
Issakainen Veljekset Oy Lappeenranta, 
Kiinpisenk. 4. 
Lokki 	............................. Ha 
Osmo 	............................ Ha 
Walio............................. Ha 
Walo............................ Ha 
Itämerenlinja Oy—Östersjölinjen Ab. 
 katso  ---se  Suomen Moottonilaiv  Oy. 
Itämeren Wienti-Tuouti Oy. Fcnno Shipping, 
Seth Östling, Helsing/ors, .Lönnrotsq. 32 A. 
Marta............................Ha. 
 katso myös  se även Fenno Shipping. 
Iver Fritz 	 Åbo, Labor. 
Amanda ..........................Pm 
Jan Oy 	Seppinen th Kemppi Oy, Rauma, 
Serninaarink. 3. 
Jan..............................Ha 
 katso myös -  se även Seppinen & Kemppi 
Oy. 
Janhonen H. 	 Helsinki, 
Fabian ink. 13 A. 3. 
Oinas (Helsingin Lloyd Oy) ........ Ha 
 Otava (Helsingin  Lloyd Oy) ........ Ha
Waija (Baltic Lloyd Line Ltd Ah-Oy) Ha 
Vt anda (Baltic Lloyd Line Ltd Ah -Oy) Ha 
Jansson Albert. 
katso - - se hera Rederi Ab. 
.Jansson Erik H 	 Ödkarby, 
Toböle, Åland. 
Svan ............................. Pin 
Jansson Henrik E 	 Brändö, Åland. 
Svea............................ Pm 
Johansson Albin Johannes 	 Åbo. 
Lydi.............................. Pm 
Johansson Algot. 	 Ma? ieha-;nn, 
Toryg. 1. 
Advance (Redeni Ab Advance) ......Ha 
 Ebba.............................Ma
Fanny (Rederi Ab Fanny) ........Ha 
Havnia (Redeni Ab Havnia) ......... Ha 
Holny » Ma 
Parma (Redeni Ab Parma) ..........Ha 
Sally (Redeni Al) Sally) ............Ha 
Sanny Ma 
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Johansson Arnold. 	 I3orgå, 
Härpe. 
Milda 	 . Pm 
Johansson Axel 	 Bor gå, Grännäs. 
Svanen 	.......................... Pm 
Kari Toivo. 
katso - - e Lokki Laiva Oy. 
Karin Laiva Oy 	 Keijo Lindroth, 
Turku, Rauhankatu 1 B. 
Karin...........................Ma  
Johansson Evert 	 Borgå, Vålaks.  Karjalan Metsätuote Oy.  
	
Olga ..............................Pm 	katso 	se Annalan Saha Oy. 
Johansson J. L. Mariehamn, Ö. Esplanady. 8. 
 Karlsson Arthur. 	 Mariehamn. 
Kaunis ............................ Pm 	
1)agmar (Redan Ab Dagmar) ....... Ha 
Hildegaard (Redan Ab Hildegaarcl) 	Ha 
Johansson Karl 	 Hanqeiby, Kitö. 	Sarpen (Ångfartygs Ab Alfa) 	
Ha 
MAson ............................ Pm 	Thornbury (Anglartygs Ab Alfa) 	Ha 
Johansson N. W 	 Ma? iehamn, 
Kai mamas. 
Ahkera ........................... Pm 
Johansson Otto. 	Kumlinge, Björkö, Åland. 
Frid .............................. Pa 
Johansson Richard. 
katso —so Kauttakulku Höyrylaiva Oy.Ab.  
Johnsson Rudolf. 
katso —se Sjöbuss Oy-  Ab. 
Jyväskylä-Päijänteen laiva Oy 	Jyväskylä. 
Jyväskylä ......................... Ha 
Kaiina ............................Ha 
Suomi ............................Ha 
Tiinismaa (Oy Hinaaja) ............. 
Vellamo (Oy Vellamo) .............. Ha 
Kameka Oy Ab 	Fenno Shipping, Seth  
Östling, Helsinki, 
Lönnrot ink. 32 A.  
Eila............................ Ma 
 katso myös -  se även Fenno Shipping.  
Kannas Laiva Oy. 	Fenno Shipping, 
Set/i Östling, He18inki, Lön?rotink. 32 A.  
Kaila ........................... Ma 
 Kannas  ........................... Ha 
 katso mjjös ----  se även Fenno Shipping.  
Karlsson Bengt 	 Borgå, 
Scrvsalö, Härpe.  
Sofie ............................. Pm 
Karlsson Erik Gunnar 	 Mariehamn. 
Viola............................Pm  
Karlsson Gösta 	 Brändö, Torshoinu, 
Åland. 
Konstantin ........................ Pm 
Karlsson John 	 Bor gå, Horslök, 
Alexandra 	..........................Pm  
Karlsson Väinö Severin 	Kumlinge, Lappoby, 
Björkö, Åland. 
Karl................................Pm  
Kaskisten Laiva Oy 	Ilmari Vallinkoski, 
Kaskö. 
Kaste................................ Ha 
Kauhanen ilmari. 
katso -- se  Viitasaaren Höyrylaiva Oy. 
Kaukas Fabrik Ab 	Lauritsala, Kaukas. 
Bl ............................ I-la 
BO............................Ha 
Johanna..............................Ha 
 Rauha ...........................Ha
Wapor III .........................Ha 
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Kauppi T. 
katso 	se Savitaipaleen kunta. 
Kauttakulku Höyrylaiva Oy -  Ab. 
Richard Johansson, 
 Turku, 
Kiiityöldisk. 20. 
Finland ..............................Ha  
Kerttu Höyryvenhe Oy. 	G. Saukkonen, 
Savonlinna. 
Mikkeli .............................. Ha 
 Orivesi  I .............................Ha
 Orivesi  II............................Ha
 Osuuskunta  I ........................Ha
Punkahaiju ..........................Ha  
Keskinen Akseli 	 Kuru. 
Vankavesi ............................ Ha 
Kettunen K. 
katso - se Tähti Höyrylaiva Oy. 
Kilski Kaarlo 	 Kymi, Knutsalo. 
Onnetar ......................... Pm 
Kiiski Toivo 	 Sunila, Pyötinen. 
Aalloiar ......................... Pm 
Kilkkinen A. perilliset 	Lappeenranta, 
AinonJc. 20. 
Ilmari......................... 	Ha 
Kirsta Heden Ab. 	F:ma Gustaf Erikson, 
Mar ie4anm. 
Kirsta................................Ha 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf F:ma. 
IKiemettinen Aarne. 	Enonkoski, Hyypiäniemi. 
Lipeni................................ Ha 
Knudsen & Lindlors Oy—Ah. Vilhelm Knudsen, 
Helsinki, Eteldranta 14. 
Esbjörn (Rederi Ab Esbjörn) ....... Ha 
Ribjörn (Rederi Ab Ribjörn) ....... Ha 
Koho Väinö. 
katso -  se Rannikko]ajva  Oy. 
Suomen Kauppa.laiiasto Z9. 
3918-48 
Koivisto Laivanisännistöyhtiö. 
Uuno Hoikkala, Rauma, 
Seminaar ink. 3.  
Koivisto 	......................... p 
katso myös se även Hoikkala Uuno. 
Kokemäenjoen 1]ittovhdistys 	Vammala. 
Näsijärvi  II ...................... Ha 
Kokkala Aleksi. 	 Fenno Shipping 
Seth Östling, Helsinki 
Lönnrot ink. 32 A.  
Osmo................................ Ha 
 katso myös -  se även  Fenno Shipping.  
Korpikallio R. G. Penilliset. 	 Antt ola, 
Kokkosenlahtj.  
Mikkeli ........................... Ha 
 Teppo............................Ha 
Kosken Höyryvenhe Oy. 	Niilo Zitting, 
Muuruvesi. 
Karjalankosk i ...................... Ha 
Koski.............................Ha 
Kotvio Oy 	 Ruove8i. 
KotvioIJ ......................... Tia 
I{onkunjoen Höyryvenho  Oy 	A. Lyyä, 
Iisalmi, Viitaa. 
PitkiLkoski ........................ Ha 
K ouran Laiva Oy. 	 Paul Eriksson, 
Vaasa, 
Kauppa puistikko 18 B. 
Koura ............................ Ha 
 katso myös -  se även Eriksson Paul. 
Krogius Birger. 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy - 
 Finska Ångfartygs Ab. 
Kronvik Ab Oy 	 Vasa, 
Storalångg. 36. 
Rudolf .......................... Ma 
Kuh moisten Saha Oy 	 Kuhinoinen. 
Alli ............................... Ha 
l 
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Kuivela Lauri J 	 Turku, Tornik. 1. 
Elma ............................ Pm 
Rullberg Sven 	 Borgå, Vålaks. 
Evi............................... Pm 
 Sandö 	.......................... Ha 
Kuopio» Höyrymylly Oy Sampo. 
Kai Halinran, 
 Kuopio. 
Kalla ............................. Ha 
Kurikan Laiva Oy 	Paul Eriksson., Vaasa, 
Kau.ppapuistikko 18 B. 
Kurikka ........................ Ha 
 katso myös  - se även Eriksson Paul. 
Kurs Ab. 	P. Molander Oy Ab, Pori. 
Isolinnank. 14. 
Jupiter ............................ Pm 
 Svanen  ............................ Pm 
 Svenborg ..........................Pm 
katso myös - se även Molander P.  Oy  Al) 
Kymin Uittoyhdistys  Jyväskylä. 
Rapu ............................. Ha 
Seppä ............................. Ha 
Ukko ............................. Ha 
Kotka, Kynrinsuu. 
Leini............................. Ha 
Ruotsalainen 	...................... Ha 
Kyro Oy—Åb 	 Kyröskoski. 
Kyröskoski ........................ Ha 
 Simo  ............................. Ha 
Kähre Paul. 
katso - se Vesta Rederibolag.  
Lahti Oy 	 Lahti. 
Lahti ............................ Ha 
Lahti Laiva Oy. 	0. A. Brunila, Helsinki, 
Eteläranta 16. 
Lahti ............................. Ha 
Lahtoneli  Kaarlo 	 Åbo, Hirvensalo. 
Linnea........................... Pm 
Kustavin Höyrylaiva Oy.  Meriioi?ni Oy, Turku 
katso myös - se även Meritoimi Oy. 
Pohjola ........................... Hr 
	
Linnank. 37 
	Laitinen N. J. 
Lanipén Kari. 
katso se Leppävirran  Höyrylaiva Oy.  
Suomi Heden Ah  Laivanvarus - 
Kustavin Höyrysaha Oy 	Kustavi. Grönvik. 	 ; 
Kustavi I ......................... Ma 
Pirkko ........................... Ma 	Lapinlanden  Osuusmeijeri i. 1 	Lapinlahti.  
Ha 
Kuurtanes Oy 	 Paul Eriksson, Vaasa. 
Kauppapuistikko 18 B. 
Kuurtanes ........................ Ha 
 katso myös  se  även Eriksson Paul. 
Kymin Oy - Kymmene Ab 	Savonlinna, 
Väinönk. 2. 
Arvi ............................. Ha 
Savo II  .......................... Ha 
Kuopio. 
Huitti 	............................ Ha 
Juan  koskea Tehdas, Juankoski. 
Untarno ........................... Ha 
Lappalainen  Oskari. 
katso 	se Haukilanden Höyryvenhe Oy. 
Lauren Karl Arvid. Helsinki,  Häineeritie 27. 
Viena 	........................... Pm 
Ledsund Heden Ab Uno Adoljsson, 
Marreiw  mm. 
Ledsund 	........................ Ha 
Lehtonen Leo Turku,  Puutarhak. 19. 
Anj a 	........................... Ma 
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Lehtonen Torsten 	Brändö, Åva, Åland. 
Viking .......................... Pm 
Lenkkeri Viktor. 	Harnina., Viipurink. 3,5. 
Eclis.............................. Ha 
 Tähti  III ........................•. 	Ha 
Lepikkö Emil 	 Fredrikshamn.  
Salama 	......................... Ha 
Leppävirran ilöyrylaiva  Oy 	N. J. Lajjinen,  
Leppävirta. 
Leppävirt.a II ..................... Ha 
Liljestralld H. 	Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Alku 	(Ostfart 	Ab) 	............... Pm 
Ellen (Laiva Oy Ellen 	Heden 	Ab 
Ellen) 	.......................... Ha 
Glittertind  (Turun Kalastus Oy - Åbo 
Fisken 	Ab) 	...................... Ma 
Helmi L (Oy Wildfart Ltd) 	...... Ha 
Inga L  (Laiva Oy Merihoirni)  Ha 
Maj 	(Laivanvarustamo 	Saa rentähtj  
Ma 
Morihaukka  (Himangan Laiva Oy)  Ma 
Menihelini  (Laiva Oy Merihelmi) 	.. . . 
Menilokki  (Laiva Oy Esa) 	.......... Ma 
Meripoika (Alms Heden 	Ab) ...... Ma 
Satakunta (Satakunnan Laiva Oy) ..  Ha 
Lindell Leo Himan/ia.  
Aallotar 	........................... Pm 
Lindh Sörjer Tenala, Bo/näs.  
Sanna ............................ Pm 
Lindholm Frans Emil.  Östersundom, Ma/vik.  
Rauni............................  
Lindholm Joel Kimito, Pederså. 
Tähti............................. Pm 
Lindholm Juho Karuna, Kärkkinen.  
Else .............................. Pm 
Lindroth Keijo. 
katso - so Karin Laiva Oy.  
Lindström Gunnar Borgå, Gäddrag. 
Valborg .........................  
Lindström Gösta Sigfrid 	Bor gå, Oäddraq. 
Viola ........................... pm 
Lindström  Wolmar Houtskär, Nölö. 
Märtha 	........................... Pm 
Linnamäkl iljalmar. Salo, Koslcenpään/e. 4.  
Alku.............................. 
Linnamiiki Väinö Salo, Oskarin.Jc. 18.  
Dagny ............................ Pin 
Lojo Kaikverk Ab Lohjan  Kalkkitehdas Oy. 
Hangelby. 
Sibbo 	Kalk 	...................... Pm 
Lokki Laiva Oy. Toivo Kari, Virolahti, 
Pyterlahti. 
Lokk i 	............................ Ha 
Lounasmeri Gustaf Viktor. 
katso --  se \Vass & Lundberg  Oy. 
Lovisa Rederi Ab. Ab B. Nordström th Co  Oy, 
Lovisa. 
Irnmo - Ragnar ..................... Ha 
 Raimo --  Ragnar ................. Ha 
 Veli-  Ragnar ....................... Ha 
 katso myös -  se även Nordström IL & (Jo 
Ab- 0y 
Lindberg Ariie 	 Bor gå, Fagerstad. 
Eva ............................ Pm 
Lindberg Emil 	 Borqå, Vålaks. 
Rosita............................ Pm 
Lindblad Georg  Vilhelm 	Bor  gå, Våiaks. 
Iliga.............................. Pm 
Lindblom John. 	Turku, Linnank. 9—U. 
Axel  (Oy Nautic Ab) .............. Ha 
Per  Brahe (Ångfartygs Ab  Mariehamn 
Höyrylaiva Oy  Mariehamn) ..... Ha 
William (Heden Ab  North-Baltic) . . Ha 
Lindblom Lars. 
katso se  Suomen Etelä.Arnonjlean 
Linja - Finland  Svd-Amerika Linjen  
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Lovisa Angfartygs Ab. Ab B. Nordström & Co  Oy, 
Lovisa. 
Greta.............................. Ha 
inga.............................. Ha 
Margareta 	....................... Ha 
Nina ............................. Ha 
katso myös  se  även Nordström H. & Co 
Ab-Oy. 
Lundell Mikael Emil 	Turku, Martink. 12.  
Marita ............................. Ma 
Lundström Selim 	 Hangö, Story. 9. 
Vera ............................. Pm 
Lundström Valter 	Hanqö, Bromarvsg. 43. 
Senta............................ Pm 
Luostarindn Oy 	 Kyösti Luostarinen, 
Kan gaslampi, Hevonlahti. 
Hevonlaht i ...................... Ha 
Luostarinen Veikko. 	Kerma, Paitomäki. 
Heinävesi I (Heinäveden Höyrylaiva Oy)  Ha 
 Heinävesi  II 	» 	 s Ha 
 Tapio............................ Ha 
Lustig Richard. 	Bor yö, Vattentorn•sg. 42. 
Mafita ........................... Pm 
Lyra Laivanisännistiiyhtiö -  Rederibolaget Lyra. 
Walter Bruun, Turku, Yliopistok. 25. 
Lyra ........................... Ra 
Lyyrä A. 
katso se Koukunjoen Höyryvenhe Oy 
Lähteenmäki Lauri A. 	Tampere, Kouluk. 2. 
Alho.............................. Ha 
Länsi-Teisko Oy. 	V. H. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6. 
Länsi-Teisko ....................... Ha 
 Ylöjärvi ..........................Ha 
Löulti nd A muss 	 Sörkisalo. 
iIklL 	..........................Piii  
Lönnqvist Arne 	 Borgå, Fagerstad. 
Carita 	.......................... Pm 
Löydön Saha 	K. E. Reunanen, Mikkeli. 
Tapala............................ Ha 
Maininki Laiva Oy 	 Meritoimi Oy, 
Turku, Linnank. 37. 
Maininki ........................ Ha 
 katso myös -  se även Meritoimi Oy. 
Mannonen Johannes 	 Särkisalo. 
Vappu.......................... Pm 
Mansner Harald 	 Borgå, Vålaks. 
Anita ............................. Pm 
Mansnerus Levi 	 Deqerby, Åland. 
Fenia............................. Pm 
Mare Ab. 
Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa. 
Myllykoski ........................ ha 
 katso myös  —se  även Nordström B. & Co 
Ah-Oy. 
Mariehamns Heden Ab. 
.F:rna Gustaf Eriksoii, Mariehamn. 
Alden ............................ Ha 
 Avenir............................Ha 
 Gottirid ...........................Ha 
 Kungsö .........................Ha 
 katso myös -  se även Erikson Gustaf  
F:n1a. 
Mariehamn Anglartygs  Ab - liöyrylaiva Oy 
 Mariehamn. 
John Lindblom, Turku, Linnak. 9-11. 
Per  Biahe ........................ Ha 
 katso myös -  se även Lindblom John. 
Marina Heden Ab 	 Ab Victor Ek Oy, 
Helsinki, Eteläranta 16. 
iaiina ............................ Ha 
Mattson Verner 	 Kokkola. 
iia M 	........................... Ma 
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Mattson Curt Rederi Ab 	 Helsinki, 
Mikon fr. 1 B. 32. 
Manus ..........................Ha  
Mattsson C. I. S 	 Piikkiö, 
Saluclan kartano. 
Margareta ....................... Pm 
 Wilho (Oy  Wilho) ............... Ha
Matts son Erik. 
katso —se Sundom Trafik Ab. 
Mattsson Kurt 	 Jomala, 
Österkalmare, Åland. 
Greta ............................Pm 
Meltolan Laiva Oy. 	Fenno Shipping, 
Seth Östling, Helsinki, Lönnroink. 32 .4.  
Reijo ........................... Ma 
 katso myös -  se även Fonno Shipping. 
Merennelto Oy. 	Seppinen & Kemppi Oy, 
Rauma, Seminaarink. 3. 
Figge............................. Ha 
 katso myös  se även Seppinen & Kemppi 
Oy. 
Merihelmi Laiva Oy. 
H. Liljestrand, 
Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4. 
Inga L .........................Ha 
Menihelmi .........................Ma 
 katso myös -  se även Liljstrand H. 
Meriliike Oy Trading Ltd. 	Eero Suopanki.  
Helsinki, Aleksanterink. 40.  
Raila........................... Ha 
Merimo A. M. 
katso —se Meritoimi Oy. 
Meritoimi Oy. 	 A. M. Merimo, 
Turku, 
Linnank. 37. 
Airisto (Airiston Laiva Oy) ....... Ha 
Mainjaki (Laiva Oy Mairiinki) Ha 
 Pohjola  (Kustavin Höyrylaiva Oy) Ha
 Tuula (Laiva Oy Tuulia) ..........Ha
 Vellamo ...........................Ha
 Vienti (Airiston Laiva Oy) ..........Ha
Meri-Tuuli Laiva Oy. 	 Ilmari Tuuli, 
Helsingfors. Bönnecigen 27 A 
Vera............................Ma.  
Merivienti Oy. 	Oy Baltic Chartering Ab, 
Helsinki, Kulosaari, E. Rantatie 17. 
Eero............................ Ha 
Hamina......................... Ha 
Kalle 	........................... Ha 
Pankakoski 	...................... Ha 
Tornatoj......................... I-Ia 
WiIk........................... im 
Metsällitto Osuuskunta i. 1 	 Helsinki, 
Simon fr. 6. 
Ahti............................. Ha 
 Ensi ............................I-Ia 
Molander P. Oy Ab. 	P. C. Melander, Pori. 
Isolinnank. 14. 
Gustaf ...........................Pm 
Jupiter (Ab Kurs) ................. Pm 
Motto (Viasveden Höyry Oy-Ah) Ha 
 Svanen (Ab Kurs) .................Pm
Svonborg » .................Pm 
Thelma (P. C. Molander) ......... Ha 
 Valborg (Ab  Sport) ................Ha
Motorseglaro Rederi Ab. 	Valdemar Höglund, 
Marjehamn. 
Astrea ............................ Pm 
 katso myös -  se även Höglund Valdemar. 
Mull Tuomas 	 Mussalo. 
Röysö .......................... Ha 
Munksnäs Fartyg Rederi Ab - Varustamo 
Munkkiniemen Laiva Oy.  
E. Stenius, Helainki, Mun kkmniemi, Perustie 37. 
Yxpila 	..........................Pa  
Mäkilä Emil 	 Mariehamn, 
Marieg. 1. 
Merit...........................Pm 
Männistö V. H. 
katso —se Länsi-Teisko Oy. 
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Naantalin Laiva Oy 	 C. Holmberg, 
Naanta ii. 
Alf 	.............................Pm  
Naantalin Valssimylly Oy 	S. V. Härmä, 
Naantali. 
Myllymatti II .....................Ma 
Nautic Oy-Ab 	John Lindblom, Turku, 
Ljnnank. 9-11. 
Axel..............................Ha 
 katso myös  se även Lindblom John. 
Neptun Finska Bergnings Ab. 	Holger Thorn, 
Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Assistans .......................... Ha 
Helios............................ Ha 
Eierkules .......................... Ha 
Konvoj 	........................... Ha 
Mursu 	............................ Ha 
Protector .......................... Ha 
Salvator .......................... Ha 
Nielsen Henry Ab-Oy. 	Henry Nielsen, 
Helsinki, Fabianink. 6. 
Ericus (Ab Ohison Steamship Co  Oy)  Ha 
 Kotka (Ab Helsingfors  Steamship Co 
Ltd) ............................Ha 
Nidarhoim (Ab Helsingfors Steamship 
Co Ltd) .........................Ha 
 Wasa (Ab Helsingfors  Steamship Co 
Ltd) ..........................Ha 
Nieminen Selim. Naantali, Mannerheirnink. 4. 
Helmi ............................ Pm 
Niiranen Veikko Johannes 	 Helsinki. 
Malmi, Päätie 38. 
Rauha............................ Pm 
Nobel-Standard Oy-Ab 	 Helsinki, 
Eteläranta 12. 
Petrolea ..........................Ma 
Standard II (Rederi Ah Nobel-Stan- 
	
dard) ........................... 	Ma 
Valo-Apu ......................... 	tia 
Nobel-Standard Heden Ab 	 Helsinki, 
Eteläranta 12. 
Standard II .......................Ma 
 katso myös -  se även Nobel-Standard 
Oy-Ab. 
Nordström Mgot 	Saitvik, Ten gsöda, Åland. 
Edith .............................Pa  
Nordström Anders 	 Borgå, Horslök. 
1)oris ............................. Pin 
Nordström Emil 	 Bor gå, Vålaks. 
Hval ............................. Pm 
Nordström Emil Valdemar. 	Borgå, Vålaks. 
Benita ........................... Pin 
Nordström Harald 	Pargas, Mielishoim. 
Regina ...........................Pm 
Nordström H & Co Ab-Oy. R. Nordström, Lovisa. 
Brita (Suomen Kalastus Oy 	Finska 
Fisken 	Ab) 	..................... Ha 
Greta (Lovisa Ångfartygs Ab) ...... Ha 
Immo-Ragnar (Lovisa Rederi Ah)  Ha 
Inga (Lovisa Ångfartygs Ab 	....... Ha 
Ingorois (Laivanvarustus Oy Oulu Re- 
den 	Ab) 	........................ Ha 
Karhula (Suomen Kalastus Oy -- - 
Finska Fisken 	Ab) ............... Ha 
Margareta (Lovisa Angfartygs Ab) Ha 
Myllykoski (Ab Mare) .............. Ha 
Nina (Lovisa Angfartygs Ah) ....... Ha 
Petsamo (Suomen Kalastus Oy  
Finska Fisken 	Ab) ............. Ha 
Ragunda (Laivanvarustus Oy Oulu Re- 
doi-i 	Ab) 	........................ Ha 
Raimo-Ragnar 	(Lovisa Rederi Ah)  Ha 
Veli- Ragnar (Lovisa Rederi Al)) ..... Ha 
North-Baltic Heden Ab. 	John Lindblom, 
Turku, Linnank. 9—il. 
William ...........................lEa 
 katso myös --  se även Lindblom John. 
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Northern Shipping Ltd 	Pohjolan Laivaus Oy.  
0. 5. Nylund, Helsinki, Union'inlc. 24.  
Lapponia .......................... Ha 
 Nylandia ........................Ha
 katso myös -  se även Nylund 0. S. 
Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Höyry-
laiva Oy. 
0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 24. 
Barö ............................ Ha 
Hermes ........................... Ha 
 Mereur...........................Ha
 Porkala ...........................Ha
 katso myös -  se även Nylund 0. S. 
Notung Rd eri Ab. 	Ernst Sohn, Helsinki, 
Bulevardi 30 B. 6. 
FritzS ............................ Ha 
Nousiainen Eero T 	 Savonlinna. 
Punkaharju II ..................... Ha 
Nurmi Väinö 	 Pyhäranta, Santtio. 
Toimi............................. Put 
Nurmisen Varustamot. 	Oy  John Nurminen, 
Matti .Nurminen, Helsinki, Satamak. 5. 
Aina Maria Nurminen (John Nurmi- 
neii Oy) 	...................... 	Ha 
Aino Nurminen (John Nurmisen Va- 
rustamot Oy) .................. 	Ha 
Iz-ij(erj Nurrnjnen (John Nurmisen Va- 
rustamot Oy) ................... 	Ha 
Laila Nurminen (John Nurmisen Ya - 
rustarnot Oy) .................. 	Ha 
Marj a- Liisa Nurminen (John Nurmi- 
nen Oy) 	...................... 	Ha 
Nurininen John omist. J. Penttilä. 
Rauma. 
Linden ........................... Pa 
 Uljas .............................Pa
Nykvist Einar 	 Bor gå, Härkäpää. 
Aallotar .......................... Pm 
Nrlund Aslög. 
katso - se Yrsa Heden Ab. 
Nylund 0. S 	 Helsinki, Unionink. 24.  
Albertina (Pargas Rederi och Varvs 
Ab) 	.......................... Ha 
Barö (Northern Steamship Co Ltd  Poh- 
jolan 	Tlöyrylaiva 	Oy) 	.......... Ha 
Hermes 	 - - 	 ......... Ha 
Katrina (Pangas Rederi och Varvs Ab)  Ha 
Lapponia (Northern Shipping Ltd— 
Pohjolan Laivaus Oy) 	........... Ha 
Mercur (Northern Steamship Co Ltd  
-- Pohjolan Höyrylaiva Oy)..... Ha 
Nylandia (Northern Shipping Ltd  
Pohj olan Laivaus Oy) .......... Ha 
Porkala (Northern Steamship Co Ltd  
Pohjolan Höyrylaiva Oy) .... Ha 
Nyinark Johannes. 
katso - se Ylva Oy Ab. 
Näeken Höyrylaiva Oy. 	John Öhström, 
Helsinki, Mariank. 19 B. 32.  
Ahti............................. Ha 
Näsijärven Metsä Oy 	 Tampere 
Hall itusk. 8 B. 
Metsä ............................. Ha 
Oceanfart Ab. 	Suomen Etelä-Amerikan 
Linja 	Finland Syd-Amerika Linjen,  
Lars Lindblom, Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Herakles .......................... Ha 
T3 ............................ Ma 
katso myös se även Suomen Etelä- Aine- 
rikan Linja. 
Olilson Steamship Co Ah -Oy. 	Henry Nielsen 
Oy-Ab, Helsinki, Fabianinic. 6. 
Ericus............................ Ha 
 katso myös  —se även Nielsen Henry Oy-Ah.
Oljetransport Ab.  
katso —se Öljynkuljetus Oy. 
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011as & Co. 	 Si(j/rd Vilhelm 011ns,  
Helsinki, Tehtaank. 14 D. 
King................................Ma  
Oma Laiva Oy 	Yrjänen & Kwnpp. Oy, I  
Rauma. 
Oma.............................. Pm 
 katso myös  se även Yrjänen & Kumpp.
Oy. 
Pargas Rederi och Varvs Ab. 0. S. Nylund, 
Helsinki, Unionink 24.  
Albertina ....................... Ha 
Katrina ..........................Ha 
 katso myös  se även Nylund 0. S. 
Parma Heden Ab 	 Algot Johansson, 
Mariehamn, Torgg. 1. 
Paima ............................Ha 
 katso myös -  se även Johansson Algot.  
Orte Oy-Ab. 	Helsinki, Fredrikink. 6.5 B.  Partanen Erkki. 
Kaleva ............................ Ma 	katso - so Suontien Laiva Oy. 
Osti art Ab. 	H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4. 
Alku............................ Pm 
 katso myös  se även Liljestrand H. 
Otto JI. Lalvanisännistöyhtiö.  
Oy. Werner Hacklin. Pori. 
Otto H.........................Ha 
 katso myös  se även Hacklin Werner Oy. 
Oulu Laivanvarustus Oy Heden Ab. 
Ab R. Nordström & Co Oy, Louisa. 
Ingerois ...........................Ha 
Ragunda ..........................Ha 
 katso myös  —se även Nordström R. & Co
Ab.Oy. 
Oulu Oy 	 Oulu. 
B 4 	...........................Ha 
BiO............................ Ha 
 Bil............................ Ha 
Oulujoen Vesistön IJittoyhdistys 	Kajaani, 
Teppana. 
Kouta ............................ Ha 
Paraisten Kalkkivuori Oy - Pargas Kalkbergs 
Parviaisen Tehtaat. 
katso 	se Enso Gutzeit. Oy. 
Passat Heden Ab. 	F:ma Gustaf Krikson, 
Mariehamn. 
Passat ............................ Pa 
 katso myös -  se även Erikson Gustaf F:ma. 
Paulin Erik 	 Kemiö, Pederså.  
Ahti............................. Ma 
Paulins Rederier 	Oliver Borg, Turku, 
Kanauaniem'i. 
Ahi.............................. Ha 
Barösimd (Paulins Rederi Ah Barö- 
sund) .......................... Ha 
Imatra (Paulins Rederi Ab Modesta) Ha 
Nagu (Paulins Rederi Ah Östra Nagu) Ha 
Pelkonen Väinö J Savonlinna. 
Ahjo 	.............................. Ha 
Kilpi.............................. Ha 
Veikko 	............................ Ha 
Vieno.............................. Ha. 
Penttilä J. 
katso - se Nurminen John omist. J. Penttilä. 
Ab Pargas. 
Atlas............................. Ha 
Edla 	.............................. Ha 
Gullkrona 	........................ Ha 
Kalk 	............................. Ma 
Silvia 	............................. ha 
Perälä Reino A 	 Ylislaro, Kainasto. 
Kortela ........................... Ma 
Pettersson John 	 Drags/järd. 
Pargas ............................. Ha 
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Peuranheimo Olavi 	 Helsinki, 
Lauttasaarentje 33. 
Veikko 	.......................... Pm 
Pilsinen Otto 	 Leppävirta, 
Oinonniemi. 
Sotka............................. Ha 
Pitkänen 1. 
katso  se Riistaveden—Tuusajemen 
Höyryven}ie Oy. 
Plahn Eugen John 	 Kimito, Pederså. 
Doris............................pm  
Pohjanmaan Puu Oy. 
katso se Österhottens Trä Ab. 
Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy 	Kuopio. 
Pieksänkoski ...................... Ha 
Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys 	Joensuu. 
Matti...........................Ha 
Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
katso —se Northern Steamship Co Ltd.  
Pohjolan Laivaus Oy. 
katso - se Northern S'hipping Ltd  
Pommern Rederi Ab 	F:rna Gusta/ .Erikson. 
Afar jehainri. 
Pommern ......................... Pa 
 katso myös  se även Erikson Gustaf F: ma 
Pursiheimo Teofilus Waldemar. Rauma, Una ja. 
Helena (Helena Oy) ............... Pin 
 Helmi (Helmi Oy)  .................. Pm 
Puukemia Oy 	 Heinola, Hevossaari. 
Taru ........................... Ha 
Pyhäjärven Höyrylaiva Oy. 	Erik Seppä, 
Tampere, Tammelank. 1. 
Pyhäjärvi ......................... Ha 
Suomen Kauppa laivasto 9. 
3918-48 
Pöntynen Hugo 	Rauma, Saarjsjok. 18. 
Saarentähtj ...................... Pm 
Rahja Leander 	Kalajohi, Rahjankylä. 
Kaiku ............................ 
Ramsholm Rederi Ab. 	Carl Rundberg, 
Mariehamn, Köpmansg. 12  
Fennia ............................ pm 
Ranin Gust. Oy Kuopio. 
Panu............................. Ha 
Tapio ............................. Ha 
Rannikko Ossian Salo, 	Varisala. 
Tamara ........................... pn 
Rannikkolaiva Oy 	 Väinö Koho,  
Turku, Jalavan.tie 9. 
Savo.............................. Ma 
Rapeli Väinö. 
katso -- se Seppinen & Kemppi  Oy. 
Raumaii Alus Oy 	 Arvo Hoilmén, 
Rauma. 
Eläköön 	......................... Ma 
Rauma—Raahe Oy 	Martinnienim Tehtaat, 
Haukipudas. 
Hektor............................. Ha 
Rauman Tehtaat, Rauma. 
Rauma ............................ Ha 
 Rauma  Il ........................ Ha
Tor..............................Ha 
Rebe Rederibolaget. 	Gunnar Darnströnt, 
Helsinki. E. Esplanaadik. 22. 
Aruba...........................Ma 
 katso myös  - se även Damström Gunnar. 
Repola—Viipuri Oy Lappeenranta, 
Leirikau 23 
Pikisaari 	1 	........................ Ha 
Pikisaari 	2 	........................ Ha 
P,kisaari 	3 	........................ Ha 
Pikisaari 	4 	........................ Ha 
Pikisaari 	5 	........................ Ha 
Pikisaari 	6 	........................ Ha 
Pikisaari 	7 	........................ Ha 
16 
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Reunanen Ii. E. 
katso so Löydön Saha. 
Ribjörn Rederi Ab. 
V. Knudsen,  Oy  Knudsen & 
Lind! ors Ab, Helsinki, Eteidranta 14. 
Ribjörn ...........................H9 
 katso myös  se även Knudsen & Lind- 
fors Oy-Ab. 
Ruistaveden—Tuusniemen Höyryvenhe  Oy. 
J. Pitkänen, Riistavesi, Malilansaai  i. 
Riistavesi ......................... Ha 
Rimpiläinen Väinö. 
katso —se Vehmersalmen Laiva Oy. 
Risk a Åke. 
katso - se Bait-Tramp Rederi Ab. 
Saarentähti Oy Laivanvarustamo.  
H. Liljestrand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Maj...............................1\ia 
 katso myös—se även Liljestrand II. 
Saastamoinen H. Oy 	 Kuopio. 
Kauko ............................ Ha 
Savotar ...........................Ha 
 katso myös  —se även Saastamoinen H. & 
Pojat 0y. 
Saastamoinen II. & Pojat Oy. 	Kuapio. 
Kalervo .............................. Ha 
Savo..............................Ha 
 katso myös  —se även Saastamoinen H. Oy. 
Saimaan Höyrylaiva Oy 	Otto Huttunen, 
Savonlinna. 
Imatra II .........................Ha 
Rita Rederi Ab. 	 Fenno Shipping. I 	Julia ..............................tia 
Seth Östling, Helsingfors, Lönnrotsg. 3? A. 	Savonlinna ........................ Ha 
 Monta............................ Ha 
katso myös —se även  Fenno Shipping. 	SairatiCil i1ito V. 
katso - 	thimiiioin uaiiston 	I viv - 
Rosenberg Petri E 	Rymättylä, Kuivanen. 	laiva Oy. 
Onnetar ........................... Pm  i 
Rosenlew W. & Co Ab 	 Poii. 
Mars..............................Ha 
Rosin Johannes 	Parainen, Trvsund.  
Mika..............................Pm 
Rostedt V Turku, Kaskenkuja 3. 
Leda 	........................... Ha 
Rulle Ab Hjalmar Sandström,  
Sipoo, Bergarholmen.  
Rulle............................. Pm 
Rundberg Carl. 
katso - se R.amsholm Rederi Ab.  
Ruohola Lauri A Rauma, Unaja. 
Prinsessan 	......................... Pm 
IRiity Jussi. 
- 	si 	'l't'lVItlahti (!)v. 
Sally Rederi Ab 	 Algot -Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Sally..............................Ha 
Sanny...........................Ma 
 katso myös -  se även Johansson Algot.  
Salmdin Anor 	 Kimito, Pedcisö.  
Sofia..............................Pa 
Salo Arvid 	 Sulka va, Kiefävãlä. 
Vieremä .......................... Illa 
Sandström Bjalniai'.  
katso - se Rulle Ab. 
Sarmatia Oy 	Se'ppinen & Kern/p pi Oy, 
Rauma, Seminaam ink. 3. 
Rauno ............................ Ha 
 katso myös  --se även Soppinefl & Keiiippi  
Oy. 
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Satakunnan Laiva Oy 	H. Lii jesirand, 
Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.  
Satakunta ......................... i-Ia 
 katso myös  —se även Liljestrand Ti. 
Saukkonen G. 
katso - se Kerttu Höyryvenhe Oy. 
Savitaipaleen kunta 	 T. Kauppi, 
Savitaipale. 
Tuulikki .......................... Ha 
Savo Oy 	 Kuopio. 
Saara............................ Ha 
Savo-Karjalan Osuusteurastamo r.l 	Kuopio. 
Osuusteurastamo ................... Ha 
Savonlinnan Rauta Oy 	 Savonlinna.  
Otto .............................. Ha 
Scandinavic Steamship Co Ah-Oy. 	Paul Hen- 
rik.sson, Helsinki, Postilokero 224. 
Scandinavic ....................... Ha 
Schauman Wilh. Oy -Ab 	 l'ääskylahti. 
Per Schauman ..................... 1-Ia 
 Wilhelm  Schauman ................ Ha
Sehroderus Eino 	 Helsinki, 
I. Roobertink. 21 A. 
Albertina ........................ Pm 
Sea Freight Oy-Ah. 	A. V. Strandnzan. 
Helsinki, Hallitusk. 17 as. .50. 
Aagot............................. Ha 
Senta s/s Oy-Ah. 	Gunnar Dam.ström, 
Helsinki, E. Esplanadik. 22. 
Senta ........................... Ma 
 katso myös -  se även Damström Gunnar. 
Seppinen & Kemppi Oy. Väinö Rapeli, Rauma, 
Seminaarink. 3. 
Figge (Oy Merenneito) .............. Ha 
Jim  (Oy  Jan) ..................... Ha 
 Rautio  ()v riiiat la) .............. I [a 
Seppil Erik. 
katso - se Pyhäjärven Höyrylaiva Oy.  
Sjöbuss Oy - Ab 	 Rudolf Johnsson, 
Åbo, Sloltsg. 22. 
Feimo 	........................... Ma 
Sjöholm Gunnar. Helsingfors, Rödbergsg. 18. 
Sj östj ärnan 	..................... Pm 
Sjölund Börje 	 Kaskö. 
Aegir............................ Pm 
Sjövall Karl Edvin 	Brändö, Lappoby, 
Åland. 
Helga ............................. Pm 
Skogberg Runar 	Mariehamn, Möckelö.  
ilmi.............................. Pm 
Solin Ernst. 
katso - se Notung Rederi Ab.  
Soini August. 	 Fenno Shipping, 
Seth Östling, Helsinki, Lönnrotink. 32 A.  
Karjala 	........................... Ma 
katso myös -. se även Fenno Shipping. 
Spurt Ab P. Molander Oy -Ab, I'ori, 
Isolinnank. 14. 
Valborg 	........................... Ma 
katso myös - se även Molander P. Oy-Ab. 
Staholm Rederi Ab 	Anton Hög gblom, 
Marie hamn. 
Marieg, 1,5. 
Rex ............................ Ha 
Stahoim 	........................ Ha 
katso - se Häggblom Anton. 
Steam Heden Ab - Laivanvarustaja Oy Steam. 
Rederi Ab Suomi - Laivantarusiaja  Oy 
Suomi 	 Kari Lam pén, 
Helsinki, Kulosaari. 
Brita Thordén ................... Ha 
Karin Thordén .................... Ha 
 Savonia ...........................Ha
 katso myös -  se även Suomi Heden Ab -
llivtiivuniu-itaja Oy iuutiii. 
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Stenius E. 
katso se Munksnäs Fartyg Raden 
Ab - Munkkiniemen Laiva Oy 
Varustamo.  
Strand man A. V.  
katso se Sea Freight Oy — Ab. 
Strengberg Ph. U. & K:ni Oy-Ah 	Jakobstad.  
Poseidon ...........................Ra 
Strömsten Alfons.  
katso — se Sydfart Raden Ab. 
Styrsö Redan Ab 	F:ma Gustaf Erilcson, 
Mariehamn.  
Styrsö ............................Ma 
 katso myös  se även Enikson Gus- 
taf F:rna. 
Ståhle Ivar 	 Han gelby. 
Stina........................... Ma 
Suckman Sukellus Oy - Dykeri Ab Suckman. 
Alma Suekman, Helsinki, Pietarin-k. 11 B. 
Vinha............................Ha 
Sulkava J. Anton 	 Tampere, Terälahti. 
Osmo............................. Ha 
Sundberg Elis Sund, Aland. 
Alf.............................. Pm 
Sundman Runar Sibbo. 
Gerd ............................ Pm 
Sundom Trafik Ab Erik Mattsson, 
Vasa, 	Ytter Sund om.  
Eos............................... Ma 
Sundström Hilding Hangelby, Kitö.  
Väinö 	............................. Pm 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd- 
Amerika Litijen. 
Lars Lindblom, Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Angra (Raden Ab Atlanta Laivan- 
varustaja Oy Atlanta) ..........Ma 
.Anj u 	.........................\ln 
Anica Rederi Ab Atlanta - Laivan 
varustaja Oy Atlanta) 	.......... Ha 
Aura - » -- 	...................... Ba 
Aurora 	'...................... Ma 
Bore VIII (Ångfartygs Ab Bore) . .. Ma 
Bone TX —'— ...................... illa 
Equator (Ab Finland 	Amerika Lin- 
jen 	Oy) 	......................... Ha 
Herak les (Ab Oeeanfart) ............ Ha 
Mercator (Ab Finland — Amerika Lm- 
0y) 	......................... Ha 
Navigator 	-- 	...... Il a 
T 2 	--'>—......................... Ma, 
T 	3 	(Ah 	Oceanfart) 	............... 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångtartygs Ab. 
Birger Krogius, Helsin I. 
Aldebaran ......................... lila 
Areturus 	.......................... Ha 
Argo.............................. Ha 
Aniadne 	........................... Ha 
Baltic............................. Ha 
Bjarmia 	......................... Ha 
Canopus 	.......................... Ha 
Capella 	............................. Ha 
Carelia 	............................ Ha 
Castor 	............................ Ha 
Ceres............................. Ha 
Clio.............................. Ha 
Corona 	............................ Ha 
Durango (Ab Turret  Oy) .......... Ha 
Fennia 	............................ Ha. 
Finlandia 	......................... Ha 
Frej.............................. Ha 
Garnet 1-lulings (Ab Turret Oy) Ha 
Hebi.............................. I-Ta 
Hektos 	............................ Ha 
Hesperus 	........................ Ma 
Innanio 	........................... Ha 
Iris 	............................... Ha 
Ivalo 	............................. Ha 
Mina.............................. Ha 
Najaden 	.......................... Ha 
Norma 	............................ Ha 
Oihonna 	.......................... Ha 
0 -tiol 	etuja 	....................... Il a 
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Pansio (Ab Turret  Oy) 	 . Ma 
Patria............................ 	Ha 
Pollux............................ 	Ha 
Prirnula ........................... 	Ha 
Primus ............................ 	Ha 
Saunaa............................ 	Ma 
Suomen Neito ..................... 	Ha 
Ti.............................. 	Ma 
Wappu............................ 	Ha 
Vega.............................. 
Wellamo .......................... 	Ha 
Wikia............................. 	1-Ia 
Virgo............................. 	Ha 
Suomen Kalastus Oy 	Finska Fisken Ab. 
Ab B. Nordström & Co Oy, Lovi8a.  
Brita............................. Ha 
 Karhula ...........................Ha
 Petsamo ..........................Ha 
Helsingfors, Kalevag. 6 A. 
Aunus ............................ Ha 
 Viena.............................Ha 
Suomen Moottorilaiva Oy. Itämerenlinja Oy - 
Ösersjölinjen Ab, K. 0. Wcckström, 
 Helsingfors.  Bergg. 3. 
Silja.............................. Ma 
Suomen Tankkilaiva Oy - Finska Tank-
Tartygs Ab. 	 Antti IV ihuri, 
Helsinki, Kulosaari. 
Ha 
Suomen valtio. 
Kansanhuoltoministeriö, Helsinki. 
Al............................ Ma 
A2............................ Ma 
A3............................ Ma 
AS............................ Ma 
B2............................ Ha 
B12.............................  
N:o 	1 ........................... 	Ma 
N:o 	2 ........................... 	Ma 
N:o 	3 ........................... 	Ma 
N:o 	5 ........................... 	Ma 
N:o 	6 ........................... 	Ma 
N:o 	7 ........................... 	Ma 
N:o 	8 ........................... 	Ma 
N:o 	9 ........................... 	Ma 
N:o 10 ........................... 	Ma 
N:o 11 ........................... 	Ma 
N:o 13 ........................... 	Ma 
N:o 14 ........................... 	Ma 
N:o 15 ........................... 	Ma 
N:o 16 ........................... 	Ma 
N:o 17 ........................... 	Ma 
N:o 18 ........................... 	Ma 
Star............................ 	Ma 
Merivoimien Esikun ta, Helsinki. 
Kiista.anmiekka ..................Ha 
 Suomenlinna ....................Ha
 Vallisaari .........................Ha
Vallion Polttoainctoimisto. Lappeenranta. 
Motti........................... Ha 
Valtion Poittoa netoim isto, Oulun 
 han  kintapiiri, Oulu, Rantak. 1. 
Honka .......................... I la 
Suomi I4ederi Ab Laivanvarustaja Oy  Suomi. 
(Thordéns Rederier - Thordénin, Laivan- 
varustalnot.) Kari Lampén, 
Helsinki, Kulosoari. 
Brita Thordén (Rederi Ab Stea.m  
Laivanvarustaja Oy Steam) .....I-la 
Ester Thordén ...................Ha 
Greta Thordén (Rederi Ah Thor 
Laivanvarustaja Oy Thor) .......Ha 
 Hulda Thordén -- .............Ha
Karin Thordén (Heden Ab Steam 
Laianvarustaja Oy Steam) I-Ia 
Maud Thordén......................Ha 
Savonia (Rederi Ab Steam - Laivan- 
varustaja Oy Steam) ............Ha 
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Suomi Shipping Oy-Ab. 	C. S. Bergström. 
Helsinki, Snelinianink. 19. 
Zilos 	 . Ha 
Suontien Laiva Oy 	 Erkki Partanen, 
Suon en joki. 
Sorsa ............................. Ha 
Suopanki Eero. 
katso - so Meriliike Oy Trading Ltd. 
Svahnström John. 
katso - se Södra Nagu Ångbåts Ah 
Svea Motorbåtsandeislag 	Re plot, Södra 
Vailgrund. 
Svea .............................. Ma 
Sydf art Rederi Ab. Alfons Strömsen, Hanqö. 
Helene .......................... Ma 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy.  
Hugo V. Sa iranen, Sa von linna, Tuohisaar i. 
Saaristo ............................ Ha 
Söderholm Karl Rafael 	Par gas, Mun kvik. 
Suomi ............................ Ma 
Söderström Alvar 	Hangelby, Spiutsund. 
Etel .............................. Pm 
Södra Nagu Ångbåts Ab 	John Svahnströrn, 
Nagu, Piparby. 
Sandels ........................... Ha 
 Östern  ............................ Ha 
Talvio Erik A. 
katso - se Fenno Tramp.  Oy. 
Tamminen Kalervo. 
katso se Hacklin Werner Oy. 
Tammisaaren Laiva Oy. 
katso 	so Ekoiias Fait \'as Al).  
Tampereen Höyrylaiva Oy. 	S. Arponen.. 
Tampere, Aicksonterink. 22. 
Pajulahti .......................... Ha 
Tampereen Työväenyhdistys r. y. 
Tampere, Hall itusk. 19.  
Laine ............................. Ha. 
Tankar Steamship Co Ltd Ab. 
Gunnar Andersson, Kokkola. 
Tankar ......................... Ha. 
Tarjanne Ilöyrylaiva-Osuuskuuta r. I. Ruovesi. 
Pohjola ........................... Ha 
Tarjanne .......................... Ha 
Teisko Oy. 
I. Ho I) il,)1 //0 ii 	'hi f/if)) 1' . -1/10 Oy. 
Intti .............................. Ha 
Teisko ........................... 1-Ia 
Tervalahti Oy 	 Jussi Räiy, Tampere. 
Laukontori 6 B. 1. 
Tervalahti ......................... 1-la 
Tervanen Johan Emeritz 	Uusika ujjnnki.  
Susi ..............................Na  
Thor Heden Ab - Laivanvarimsiaja Oy Thor. 
Rederi Ab  Suomi - Laivanvaruslaja Oy 
 Suomi,  Kari Lam pén, Helsinki, Kulosoa r 
Greta Thordén .....................Ha 
Hulcla Thordön .................... Il a 
katso myös se även Suomi Rb-ri Ah - 
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Thordéns  Rederier - Thordénin Laivanvarusta
-mot.  
katso - se Suomi Rsiri Ah 	Laivan- 
vai ustiija 0 Siionii. 
Thorn Holger. 
katso -- se Neptun Iinska ]3ergnings Ab. 
Toivonen Eino 	 Salo, Helenank. 12. 
Alh ............................... Pm 
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'hinnage Rederi Ab. 	Anton Häggblom, 
Mariehamn, Marieg. 15.  
Hertha ............................ Pm 
 katso myös  —se även Häggblom Anton. 
Trapp C. M.  
katso - se Bore Ångfaitygs Ab. 
Tuovi Laiva Oy. 	Väinö Helenius, Helsinici.  
Fabian ink. 8A. 3. 
Tuovj ........................... Ha 
Tuovinen Veikko 	Kuopio, Puijonk. 1. 
Kalervo .........................iia  
Turret Ab - Oy. 	Herbert Anderssov. 
Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Durango .......................... i-Ia 
 Garnet Hulings....................Ha 
Pansio ...........................Ma 
 katso myös -  so även Suomen Höyry-
laiva Oy. 
Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. 
H. Lii jestrand, Helsinki, Fabianink. fl A. 4. 
Glittertind ........................Ma 
 katso myös -  se även Liljestrand H. 
Turun kaupunki 	Satamahailitus, Turku. 
AG............................Ma  
Tuuli Ilmari. 
katso - se Meri-Tuuli Laiva Oy 
Tuuli Konsta 	 Kymi-nunna. 
Aimo............................. Pm 
Venus............................  
Tuulia Laiva Oy 	 Meritoimi  Oy, 
Turku, Linnank. 37. 
Tuula ............................. Ha 
 katso myös—se även Meritoinii Oy. 
Tuuri Laivanisännistöyhtiö. 	Uuno Heikko la, 
Rauma, Senminaarink. 3. 
Tuuri........................... pm 
Icatse iIj\5 - — S(' iVfl !FLoikkala [uno.  
Tähti Höynylaiva Oy 	K. Kettunen, Mikkeli, 
Mannerheimintie 12. 
Tähti ............................. Ha 
 Tähti  II ..........................Ha
Törnberg Johannes Aub 	 Brändö, 
Torsholma, Åland. 
Gerd.............................. 
Törnkvist Konrad 	 Kimilo, Iederså. 
Lotta............................ Pm 
Törnroos Klas Reinhold 	 Borgd, 
Isnäs, Ha:rpe. 
Säde ............................. Pin 
Uusitalo Aarre 	 Pyhäranta, Hirsia I -i. 
Ilmi.............................. 
Vaasan kaupunki. Kaupunqinhall i/us, Vaasa. 
Fart...............................Ha 
Wahl & (o 	IJel.sink, LTO ioH  lek. 28 B. 
,John Bull .......................H a 
Valborg Redeni Ab 	F:wa Gustaf Eriksori, 
Mariehamn.  
Granö.......................... Ha 
Maria .............................I la 
Olivia 	.......................... 
Sweden ...........................Ma 
 katso myös -  se även Erikson Gustaf F:iiia.
Valkom Redeni Ab 	 Waiter Granbirq, 
Valkorn, Groe/. 
Kajava ........................... isla 
Vallonius Karl 	 Boqå, KrOhn. 
Svea ............................. Pin 
Vallinkoski Ilmari. 
katso - se Ka.skisten Laiva oy. 
Valtion Polttoainetoimislo.  
kat -nI 	se Sumeri Valtin. 
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Vartsalait Salin Oy. 	 aiu, 	ariscila. 
Carl 	 . Ha 
Vasa Rederi Ab. 	Gunnar Erickson, Vaasa. 
Soibritt............................ Ha 
Vasa-Umeå Rederi Ab. - Toivo Asp, Vaasa.  
Pörtö ...........................Ha 
Wass & Lundberg  Oy. 
Gustaf Viktor Lounasmeri, 
 Ra urna. 
Vala............................ Pm 
Weekström K. 0. 
katso - se Suomen Moottorilaiva  Oy 
Vehmersalmen Laiva Oy. Väinö Rim piläinen, 
 Kuopio,  Vuorik. 17.
Vehmersalmi ......................Ha  
Vellamo Oy 	 Jyväskylä - Päijänteei 
laiva 0y, Jyväskylä 
Vellamo ........................... Hi 
 katso myös  se även Jyväskylä--Päijän 
teen laiva Oy. 
Vesta Rederibolag. 	Paul Káhre, Mariehamn 
Vesta.............................Pn - 
Westerlund Fritz A. 
katso —se Åland Angbåts Ab. 
Wostlart Rederi Ab 	Waldemar Höglund, 
Mariehamn. 
Ceres...........................Ma 
Diana...........................Pm 
 katso myös  - so även Höglund Val- 
demar. 
Viasveden Höyry Oy-Ab. 	P. Molander OyAb, 
Pori, Isolinnank. 14. 
Motto .............................Ha 
 katso myös  se även Molander P. Ah -Oy. 
Vidar Rederi Ab 	 Elin Engman, 
Mariehamn, Norraq. 6. 
\Tidar .............................Pin 
Ykiestani Karl Biier 	Sciliuks. Borqâ. 
Inga-Lill ........................Pm 
Vihavainen Juho 	 .Sulkava, Kamnialu. 
Ahto..............................}Ia  
Wihuri Antti. 
katso 	se Suomen Tarikkilaiva  Oy - 
Finska Tanklartygs Ab.  
Viitasaaren Höyrylaiva Oy Ilmari Kauhanen, 
Viitasaari. 
Yla -Keitele ...................... Ha 
Viking Rederi Ab 	F.ma Gustaf Erikson, 
?i'lariehainn 
Viking ...........................Pa 
 katso myös  - se även Erikson Gustaf ji':ma.  
Wiklund Gunnar 	 Saitvik, Aloud. 
Daga........................... Pm 
Wikström Arttur A 	 Uusikaupunki,  
Ylineuk. 31 B. 
Väinö ............................. Pin 
Wild! art Ltd Oy. 	 H. Lii jestrand, 
Helsinki, Fabian ink. 13 A. 4.  
Helmi L ........................Ha 
 katso myös  se även Liljestrand H. 
Wilho Oy 	 C. J. S. Mattsson, 
Piikkiö, Salvelan kartano. 
Wilho ..............................Ha 
 katso myös  - se även Mattsson C. J. S. 
Viljanen Nester 	 Kimito, Eknäs. 
Raittius ........................... Pin 
Vuokalan Saha Oy 	,S'avonranta, Vuokala. 
Anna .............................Ha 
Vuorenrinne Kalle Johannes. 	Tampere, 
Santa.landentie 1,5 a. 
Tarmo .............................Ha 
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Vuorinen Urho. 	Turku, Hirvenluoto. 
Jalo 	 . Pm 
Wärtsilä-yhtymä Oy Wärtsilä-koncernen Ab. 
DaLsbruks järnverk, Dalsbruk.  
Adolf............................Ha 
 Lisbet...........................Ma 
Ädnekosken Tehitwi, 
 Äänekoski. 
Ää.nekoski I .....................Ha  
,Ylva Oy-Ah 	 Johannes Nymark, 
Korsnäs, Töjby.  
Karin .............................Ma 
Yrjänen & Kumpp Oy. Arvo Yrjänen, Rauma.  
ila (Laiva Oy  Ella) ...............Pm 
 Elna (Laiva Oy Elna) ...............Pm
 Oma (Laiva Oy Oma) ..............Pm
Yrjölä Aarne Edvard. 
katso se Helsingin Laivarahtaus Oy -  Ah. 
Yrsa Rederi Ab. 	Aslög Nylund, Mariehamn. 
Yrsa.............................. Ha 
Zachariassen & Co Rederibolag 	Laivayhtiö 
Zachariassen & Co 	Berndt Zachariassen, 
Uusikaupunki.  
Finnborg ........................ Ha 
Marieborg .........................Ha 
Rolf sborg .........................Ha 
Vulcan (Zachariassen J. A. & Co) Ha  
Zitting Nifio. 
katso se Kosken Höyryvenhe Oy. 
Åberr Bertil 	 Kalibäck, Eriksnäs. 
Linnea ............................ Pm 
Åbo Fisken Ab. 
katso se Tutun Kalastus 0v. 
Swirnn Kauppalalvasto t?9.  
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Åland Ångbåts Ab.  Fritz A. Westerlund, 
Turku, Linnank. 33. 
Von 	Konow 	..................... Ma 
Viola 	
. ............................ Ha 
Åland 	...................... Ha 
Åland 	II. 	.................... Ha 
Åland 	HI 	........................ Ha 
Äänekosken Tehtaat. 
katso se Wärtsilä-yhtymä Oy. 
Öhström John. 
katso se Näcken Höyrylaiva Oy. 
Öljynkuljetus Oy - Oljetransport Ab.  
Helsinki, ]Vtannerheimingje 1. 
Helena ............................Ma 
Masut III .........................Ma 
Sigrid .............................Ma  
Österbottens Trä Ab - Pohjanmaan Puu Oy.  
Alfred  Forsa, Jakob8tad. 
N:o12 	.............................. Ma 
Usterlund Armas V 	 Dalabruk, Lövö. 
Svanen ............................ Pm 
Österlund John 	Geta, Isak8ö, Åland. 
Sune............................. 
Österman Armas 	 Turku, 
Puutarhak. 23 B. 10. 
Werna ............................ Pm 
Östersjöilnjen Ab. 
katso —se Suomen Moottorilaiva Oy.  
Östling Seth. 
katso 	se Fenno Shipping Johnsson & 
Ostling. 
Öström Olot. 
katso - se Eva Rederi Ah.  
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REKISTERÖIDYT 
KALASTUSALUKSET 
REGISTRERADE 
FISKEFARTYG  
REGISTERED FISHING VESSELS  
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Maataloushallituksen kalastusalusrekisteri -  
Asetus °/63°.  
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Fiskefartygsregister fört å Iantbruksstyrelsen.  
Förordning 2o/6_30. 
g e t S Pyynti- Omistajan tai omistajain nimi veneiden - Bruttoveto- -- ja kotipaikka lukumäärä Kone- 
voima 
määrä. 
Rek, tonnia  I 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk- Hemort och hemvist längst- 
kraft tighet. I båtar 
Reg. ton 
500 310.03 Lovia Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. 	2 
[200 » 2727.74 Suomen Kalastus Oy— Finska Fisken 	Ab. 	9 
380 » 428.07 Turku Turun Kalastus 	Oy 	Åbo 	Fisken 	Ab. 	2 
000 * 1 867.78 Loviisa Lovisa Ångfartygs Ab. 6 
000 D 2 300.40 Lovisa Rederi Ab. 	 2 
300 2409.72 » Lovisa Ångfartygs Ab. 	 - 
000 » 2 089.i 9 Lovisa Ångfartygs Ab. 2 
000 2 556.16 Lovisa Redeni Ab. 	 6 
» 	282.7o 	 Suomen Kalastus Oy —Finska Fisken Ab. 	2 
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Suomen kauppalaivasto  1).  - Finlands handelsfiotta  2).  - Finland's Mercantile Marine. 
19 1/4  48. 
ilekisterialue 
Registeromräde 
Port of Registry 
Höyryalukset 
Ångfartyg 
Steamers 
Moottorialukset 
 Motorfartyg 
Motorships 
Purjealukset apukonein 
Segelfartyg flied 
hjälpmaskin 
Sailing vessels with 
auxiliary machinery  
Purjealukset 
Segelfartyg 
 Sailing vessels 
-__________ 
Yhteensä 
Summa 
Total 
_____ ____ 
H H I H H U 	H ____________ ________________ up 	up uP up up up up up 	up 
1 81 ' 	26 - — - - - — 1 	81 26 
Raahe—Brahestad - _ 	- - 	— - 1 59 37 - 	— - 1 	59' 37 
Oulu—Uleåborg ......... 
Kokkola—Gamlakarleby  1 16661 	944 2 	658 412 1 42 31 — ' 	- - 4 	2366 1387 
Jakobstad—Pjetarsaarj 1 844: 	386 1 	101 30 — - 2 	945 416 
6 13 244! 	7632 5 	246 149 1 69 44 - 	- - 12 	13 559 7825 
Kaskö—Kaskinen , 1 1935 	1 060 2 	248 134 1 51 27 - 	- — 4 	2 234 1 221 
10 11 946 	6 649 - 	- — 5 1147 849 - 	- - 15 	13 093 7 498' 
Rauma—Raumo 9 6 O29 	3 234 3 	1425 796 11 3 149 2 276 2 	586 505 25 	11189 6811 
Uusikaupunki—Nystad 3 4 293 	2419 2 	126 67 6 219 175 — - 11 	4 638 2 661 
43 33630' 17703 21 19598 11104 35 2974 1 909 2 	61 46 101 	56263 30762 
Vaasa—Vasa ............ 
Naantali--Nådendal - — 	- 2 , 	332 198 — - - - 	- - 2  , 	332 198 
Pori—Björneborg ........ 
Mariehamn—Maarian- 1 
Turku—Abo ............ 
32 58343 32828 10 	3289 1691 24 2012 1215 610637 8976 72 	74281 44710 
1 196 	89 1 	295 201 1 149 95 - 	- - 3 	640 385 
hamina ............... 
Ekeriks—Tammisaari - — 	— 1 	39 25 4 185 120 — I 	- - 5 	224 145 
Hangö—Hanko .......... 
helsinki—Helsingfors ..  119 226 6741127  637 41 34372 17724 18 1 412 931 1 	635 547 179 263 093 146 839 
Borgå—Porvoo .......... 1 202 	128 4 	1281 796 431 3180 1728 - 	- - 48' 	4663 2652 
15 32 981 	18547 - 	- - 2 86 54 — 	- - 17 	33 067' 18601 Lovisa—Loviisa ........ 
1 148 	80 - 	- - 2 131 96 - 	- — 3 	279 176 Kotka .................. 
Hamina—Fredrikshamn  2 261 	154 - 	- — - - - - 	- — 2 	261 154 
3 149: 	67 - 	- — - - — I 	- - 3 	149 67 
25 3 112 	1 783 - 	- - - - — — 	- - 25 	3 112 1 783 
Iisalmi 	................. 
Kuopio 	................. 
1 149 	91 - 	- - - - - — 	- 1 	149 91 
Savonlinna—Nyslott 54 7 991 	5 136 - - — - - -, 	 - - 54 	7 991 5 136 
Joensuu 	................ 
Mjkke1i—S:t Michel 6 803 	494 — 	- - -- - - —' 	 - - 6 	803' 494 
Lappeenranta—Viliman - 
strand 	.............. 10 1 40 	828 - - - - - — 	- - 10 	1 406 828 
1)  Yllliolevlin lukuihin eivät sisälly ne 36 alusta, joiden vetoniliärä on 10—iS nettojekisteritonnia.-
) I  dessa siffror lng icke 36 fartyg om 10-18 nettoregisterton. 
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- Purjealukse.t apukonein 
RoyryalukSet Moottorialukset Seeellartyg med Purjealukset Yhteensä 
Angfartyg Motorfartyg hjälpmaskin Segelfartyg Summa 
Steamers Motorships Sailing vessels with Sailing vessels Total 
Rekisterialue auxiliary machinery 
RegisteromrAde 	 -- 
Port of Registry 	zj 
p rj H _____________ OS 
1 65 26 - 	 - - -- - -. 1 65 26 Lahti 	.................. 
2 139 45 - - - - - 2 139 45 Heinola 	................ 
Jyväskylä ............ 10 1 092 496 -- 	 .-- . - - - - - 10 1 092 496 
Tampere—Tammerfors 17 1 285 623 - 	 - - - 	 - - - - 17 1 285 623 
Yhteensä—Summa 	37540866412291051 95 	62010 333271 155 	14865 	9587 1 11 11919 100741 636 497458 282093 
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Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. - Under tryckningen timade 
ändringar. - Alterations taken place during printing.  
Nimeiimuutokset. - Namnändringar. - Changes o names.  
Laji 
Art 
Tunnuskirj. 
Igenkan- 
Brutl.ot. 
Netfot; Min i - - Nain n Entinen nimi - 	Tidigare naiwi ___________ ningsbokst. I __________ _______________________- I 
94.30 
Ha-S/s - 29.08 Hevossaari Tarn 
56.23 
» OFHU 14.53 Oulu 12 B 4 
71.18 
» OFIF 22.13 Oulu 13 B lo 
71.18 
OFIG 22.13 Oulu 14 B 11 
171. 23 
» OI1YZ 104.06 Turisten Pörtö 
Pm-M/aux OFNZ 
100.30 
Eeva Asta -.--j 
Lisäksi tulleet. - Tillkomna. - Additions. 
Tunnusklrj. , Rukisteröimis - 
fl:0 paikka, Laji 	 Aluksen nimi 	Bruttot. Pituus iS LaivanWintä 
Art 	I 	 Fartygets namn 	Nettot. Ldngd , Registerort, Redare 
Ha-S/s OFNS 
Asta 	(ex. 	Roal 1490.09 80.48 
4 67 	1913' 	
- 	Rederi Ab Asta. 	(Arthur 
Jarl) 757.71 76.87 Andersson, Mariehamn.) 
Drakvik (ent. 
Ab Benima Oy. 
» OFNN David 1032.oi 76.20 12.82 5.ös 1943 Helsinki 1046  
R. 	Le 	Craw) 
(Helsinki, Mikonk. 1 B. 32.) 
OFNK Elsa(ent. Audaz) io.s Seppinen 	& Kemppi Oy. 4.so 	1910 - 741.97 71.40 (Rauma, Seminaarink. 3.) 
» OFIJ H 3 (ent. B 14) 5.19 1943 Helsinki 	
ing! 	kaupunkh 
Jonne (ent. 'Ab John Dahiberg. » OFNX 
Stockholm) 29.13 
6.10 2.25 	1895 	- 
(Helsinki.) 21.15 
» OFNY 
Neste (ent. Tor- 6208.00 130.00 16.39 Neste Oy. (Ab Henry 9.42 	1921 - 
borg) 3143.70 125.20 Nielsen Oy, Helsinki.) 
* - Repola 4 ----- 4.60 2.23 	1867 	- 	Repola-Viipuri Oy.  
13.01 20.90 (Lappeenranta, Pikisaari.)  
Rie1 (ent. 102.63 27.57 K. 	T. 	Päiviö, 	perust. 
S - .. Musko) . 4.95 
2.13 189 	- yht. p1101. . 
773.22 62.ii Rederi Ab Styrsö. (F:ma  
» 0FIM Skogsö(ex.Mars) -- 9.33 3.35 	1909 	- 	Gustaf 	Erikson, Marie- 
I halun.) 
Suomen Kauppa1aiva.sio  2'9. 18 
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Laji 
Tunnuskirj. 
Aluksen nimi Bruttot. 	Pitius ° 
Rekisterölsnis - 
palkka, n:o Laivanjaäntli 
Art Igenkän-  ningsbokst. Fartygets namn 
I Nettot. 	Längd -. 
s. 	- 
Itegisterort, Itedare 
Ma-M/s OFND Lais 154.46 27.51 6.99 2.66 1904 Turku 1271 
Nils 	Eriksson. 
27.si (Hitis, Rosala.) 
» OFNW Laxö 152.17 27.78 7.10 2.82 1948 Nykarleby 1 
Rederibolaget Laxö. 
9482 (Nikias Calden, Munsala.) 
» - Pellinge 83.92 24.51 5.95 2.27 1948 - Pellinge Trafik Ab. (Albert 
48.50 Liljeherg, Helsingfors.)  
Reima (ent. 223.50 37.35 
Terho Tengström &kumpp. 
a OFNO 
Elbrida) 6.33 3.30 - Rauma 566 (Seppinen & Kemppi  Oy, 
Rauma.) 
129.40 28.78 Erik Henrik Selén. (Borgå Pm-M/aux - Gunborg 7.40 2.44 1948 Borgå 437 
landsk., Kroksnäs.) 
a OFOA Helga 42.78 33.05 7.45 2.43 1948 Borgå 435 Paul Arvid Grönqvist. 30.45 (Borgå, Vålaks.) 
» OFOC Lyra 106.49 7.40 2.49 1948 - K. Johansson. (Sibbo.) T7ji 26.10 
61.31 21.04 Mariehamn Gunnar Wiklund. (Saltvik, - Maj 
- i-: 19.58 6.57 2.00 1948 960 Åland.) 
OFOE Margona 142.15 33.51 6.62 2.&o 1948 Borgå 438 
B. Johansson. (Borgå, Stor 
Pellinge.) 
OFOD Mona 
59.81 22.74 6.55 1.99 1948 Borgå 436 
Uno 	Holmberg. 	(Borgå, 
I 21.56 I 	Fagerstad.) 
163.47 - K. E. Eriksson. (Hangel - 
» OFNU Ragnboig 30.17 8.03 2.74 1948 
Laatu muutettu. -- Ändring av art. - Alteration of rigging.  
Tunnusklrj. 
Laji Igenkän- Bruttot. Nimi - Namn Entinen laatu - Tidigare art Art nlngsboket. Netf 
159.35 
Ma OFMG Tuuri (ent. Optima.) pm - m/aux. 108.32 
Poistettavat alukset. - Fartyg att avföra. - Removed from the Register.  
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Tunnusklrj. 
Laji 
Art 	 Igenkän- nIngbokst. 
Ha-S/s OFHR B 1 (ent. Tid. 1) 
OI-IHK Ericus 
OFKW Finnborg 
» OFHX Matti (ent. B 8) 
» OHYQ Rolfsborg 
Pm-M/aux OHPF Daa 
- Else 
» OHPI Ense 
- Raittius 
» - Werna 
Aluksen nimi - Fartygets namn 
